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• I I >IK TWKNTY KT. CI.OlJI>, OHt'BOLA COUNTY, KMIKlDA. T i l l K M . W . M I H M I t l l C Kl. III,'!. \ I M l t l . l t I W l l 
Publicity Commission Opened 
Offices in Hunter Arms Building 
Headquarter* lor the St. Cloud I'nl.lieity Communion 
s lie,n opened in tiir spacious rdom adjoining the lobby 
ilir Hunter Arms hotel, and tli«' offices nre attractively 
rniahed I'm- the convenience of the commiaaioo .nnl the 
nernl publie. 
Tin- sunn' spirit .if co-operation thai Ims broughl In Iiif 
e net i vi' BBUipaign of publicity v\ .-t s .". i.l. 'lien I ill I lie I'il I in " 
I this wi-rk of lln headquarters, Furniture \\;is loaned 
various eiti/etis, IVrns and palms were furnished bj I*. 
. Parker, nf the St. Cloud nurseries, and the room waa 
iTii-.l into II real reception room anil business office within 
Pew In>iiis 
During regular office hours each day, membera of the 
ttiinission ,-u II I especially the chairman, secretary and treaa-
•I- will be found al the headquarters. 
"The Public School of America-Its Infuence" 
ii i Hug held Monday event IIH 
• 'iiiiniits.-i.in completed Ihe permaii 
organlaatlon tor work bj tlie aele< 
i ..r c N HcMulleo ae panaanenl 
iiinnii: s w Porter, i lee i ba li 
\ . i n I l. u lu I L:II - . - . i . l m \ . M l -
M I i J a \ n i n m l | r i ' i i s u r i r BUd i i - - l s i 
*'"i"iui\ (tegular buataeM -"-
|N n f I I I " " n | | | l i i i - - i n l l t i n - I n tin l i . -ht 
iin- rh-si Ifonriaj evening in agcb 
utli, imi apeclal ineetittga maj be 
eii hy tin- i Iui i n nun when 11 " " i i I.I I 
BBBB i ) 
In. riHaena sun, Hunk of si* 
ml M BP deelgllfl ted ;•- t | . ' i " ' - i i oi j 
t in- I n m l - " t i ln- l".ilili< i u ('..ui 
- Inn. n i l Mile l.i I., paid In w.m-li.'i 
i'h. M i . i being B pur need by Ihe 
lo r t t j inhera ,.r i i i .- t ..i i i i in i-i 
" . n i u l . ' i s l - jm- i i | . \ l l n - • l m i i m n n 
• n t ' i ' i ' 
in* . . i i n i i i i — t u n d l M H i i w e d Uu* m-« ' " -
fi.r aacurlng ihe deede nt nana in 
ini- iimi bare iwn iM-omleed aa 
u l tn i i - ii> i l i " i i i \ ' - | .nl i l i i i ty (uml 
i l i . I I i r i i ' - iN i? !* - ! ' - I - ' h r • n i l I m 
in..n.u ii.i- have been liberal, mum 
-.ui- wlm liim- pledged int- imv" 
- i- i i i in i l n h i l n . 1 - T h i s i n i i s t In-
i- ui .nun ->• ilmi ;< genacal abeti aol 
Bu a ii-'i" number "i i>>i- nay ,,«' 
u c l . Ineurlng timi title i* nbonlute-
ii-ur when fchedtj boglaa i" handle 
it.1-, in -carrying .mi the publicity 
to, 
rovtalon waa uiiiil.' ,n ih" meeting 
uinv alghl tor u petty eaah fund 
iiKi> at lln* -.ii'i-i-tnM In paying poet 
uml telegram* hei ween regular 
t i n g e nl ' I n - i i l l s - i n n 
that adopting ilm i n h - g u m ulna 
w.nk ni' iln* . iiiiiini-st..ii adjourn 
,i «h - taken »nhje< t i" tbe rail nf 
chairman 
in l ln- : i t l \ m i l . im*- i . . I..- ' . :niti . i | hv t l i i s 
I'lii-in n.v, wan iiiini.u-t rated when 
U m A g u e 11 I*.- i . t) . : • i i I T • 
I l m I . . M . I L . - W l l . . | i L n i - I -i n . . . l . n , 
II Inl a 
'l'li.< l i i - noltettod It. imn..i i in 
iis.i-i.iii oonntj outelde of IH, (loud 
. nui" from one of our able von 
i.uiii'x- iii Ki-.-liinn.i-. Kllia I' l ';i\i-
i i m i> r i m i n i . 
< O M M I S S I O N \ O T K s 
In* S i I l u i n l I ' n l i l n i l \ i ' i i i i - - i . n i 
opened Ita office In tha Huutei 
is Hotel building, nl which place 
win rind iln- chairman and the 
"nn >. uml tin- tree au re i1 •!"! lug 
•t- boura 
, I \ | I ' . n k . i ..I i h i - . i lv I m s 
- ganeroiml) loaned the comnilaalnii 
rye aoortmeiii •>)' Iwnnilful |ailni« 
other pla ata. 
r uur f i rm callera, Mra n l l 
I I . VI IV 1 l l n l f j l i l t ' l l l l v ggVO I I I " "U l l l 
i.m :i lovelj i...ni|ii"i nf POBBB, 
ll l i l l i i - .1 GOB] i l l l l in-JJ l l l " ! " I n n i l 
•rwlaa barren i 
II entering tin* office the flrgi 
mi in greet you i- Hi" (renaurer, 
I \i Raymond, a hoae anile Iiu-
ii- onl) rival H beautiful i inel 
i.iwi-is mi her i in-u from ber nun 
Inn 
•II- i nn i i nt ii in-ii realdeM lu I lu 
pa nf s i . Cloud mul Hi. ridenei 
>l l> TIMBRH WANT 
TO \ i n r rn i . i t T T \ 
H I I " I v . ' i ' - O t ' t i i r 
; 'nu i i i i i ' i t l i i l Bank A Trual * >• 
Worn Palm iti'ni-ii. rig 
\v. ll Tnnnlcllffe, 
I t . ' . i ' i v i ' i 
iepteniber 11. IWB 
I I'M. Klll l l l l l .1 Uil.V l l l t ' l l t l 
HI. Cloud, Florida 
ii'iir Mr* ItnxiiH'tiil 
1 take plea an re in eueloHluH 
n-i-. -willi my check I'm Wfi.00 
Hiyill'l" In M.il Ba iTBBaUl I ' III 
in*- organlaai loti ] mi bave Tut 
In- ii.'Mrini.'ui iif si . Cloud 
I mln .MI .i .1 .l.ihiiNiuii Uu* 
t iiiT day, thai i ""uM 'i le 
hi* amounl fot the purpoae of 
my hue a l'it in Im naad In lh" 
.h i l l y o g I m v . I'n..I 
\ m v t r i l l ) v m n *-. 
W, 11 T I W I C U I I I* 
In l l . i - t - in- ..(' t in- St i l m u I I i i 
t i l l III- tl|t)M',-|t - 1 III- 11,-1 I l l l - i l l ' u t i t 111 l- l -
•.v it., bare '"in rlbuted i"i-' and i aah 
i'm* i ht- eumpnlgu 
i Bee i.utli Itate "ii Peg* Foot • 
iti -I<I oeor tiin iiuiii"- and aah ronr 
si-M' l l i i - i | i i " - i i n n . " I - mv n u m . - a r r l l 
t e n i i u i - i * ' ' 
l l - . V .HI - I ' I ' l l I I I . ' | l l l " 1 
uik"i! in I'Jki* - snuli.i ui H ui 
iiimiiM liaakei |>lcnli held la -t a i • i* 
! > > nu Imv •• imi, v .ni ahould ":ill i't 
ihn siuiii.. nu,i aee H beautiful pb«M«i 
graph ni' > nin-i'ii ii mi [Hircha i om 
and ' rame i t t . . in eaeri •• aa a reuiJiidei 
nt" ii rerj plea annl aatherlna .«t' iun.-
I " l - . . ! SI c i . . l | . i 
Don'l l'nil t<> l""k m ili« l'i' nn. ' 
io ken ni i'm si i i i Publicity c 
^ mi v\ in agree with ua thnl 
tin'\ are a re-preeeutatlve body of cltl 
'."ii- iimi vmi aro bound to bare talth 
in anything theee mon u.miii nmii-i' 
ink" m .1" in i.niii 1" remind vm 
\i mpoae iln-- eommloaloa wo wrlle 
i lu ii nun i " - BgB in : 
• Mi Muiii'ii. chairman. 
\h- ,l M Raymond eeeretm*) 
i i . ' . ' i - u r i ' i 
I i i ; . . \ \ . m i i, n i . . i L I I [ - o r r e o p o i i d l u i i 
.-. 1 .-I ;i i v 
. i n i l i l .1 . I n i i l . - l u l l 
K r . - i l i ' i i n s i . v . i , 
\ W I . . - i ihr i . j i . 
w W Rlnckttbenr 
S W I ' m I. i 
I! I S L . 1, 
I I I Myi n i -
VYi> ii lsi > w i.nt v.ni l.. look HI t l i " 
I i i i i i i i ' " I nk .u uf nur l i t j < " i i im i 
-i..iu'i • iii-i , nv nmnagor. m l> -
I. l'i-i It VS'il.v . . n r u u i y m . M r , 
i'bane, unit mn- i• 11\ nunnger, Mr. 
Wuni Theae gr* the mod who -"in-1 
e d Ml" I ' l l l ' H i i l v 1 n i l i l n i s - ' i u n .'llnl . 1 1 " 
Imtdtlug llii'in in Oil- imlilli ity "iini-
[aUgU h uu- wonderful i" note l l 
a jt'ini meeting of both Imdlen imw 
un.mii i-i.v i he i." • pd with 
. .lit a i l l - i n l ' . l n i l l l i n t " 
I'M Iinw v .u i hOW a UN i m i - |H*n|ili* 
ui-" in help iii ih is i i i i i i | tu lun, we re 
Inin i iu i i i i - i i l .n l tu w h l rh ihi 
B i j of ihe • I ' lnuii—imi "nil.-it . ' in .ii 
i.-iniuM i i i is week, M" ; i -h" i i Mr, 0 
l i . FfowgBto, i in- local t ranafer agent. 
m im ii i - - i leaki I l t in l l f l 
when In- aaked him I'm- h i - l.ill bin 
n i , - w n area . 1 hare no i"i-« to donate 
I'm I hi- i .i in].:! i^n , i li. hu-l I CB Q Bo 
i s I n t in \v li.-il h n U l l U g y n l l w i s h t l n l l " 
(i Hnt imn. I <>n Page Kmii'. 
Bank Advertising To 
Stress Thrift Of 
Citizens 
11,-LMiuiiim .*. I I I . I In* n l . > 11 i i nn in 
. i | i | i , ; l l Illi: I'll |M.m* t i . , of I III-- l^--lli* 
i in* I ' I I I M * I I - B a n k of Hi , i ' l o u d " i l l 
g a r i i n - i i M u m li « . ' . ' k I . " -iv 
Hi*, la g iv ing l l u n i I'll.- of - i i i i inl 
m l . I r lu* i l . i - l f i , , i , l i l * i * n * ' I ' l n -
,\ h,,l<* - .* , I.'v i i i l l r n i l l . l ' l . \ . . I i i r , i 
i .n . l I N I I I I I * M . I I * . I l u i n n - , n - I n 11 I in . * 
SIIUl* I ' lH'l l . . I ' l k l l i l l l . . I l l l> ill MI.II , I I 
n i l . I n l l n - t ' i ' l i i l l i > n - - l i l | i I n M . < . i i 
l > : ; l l k i * l M i l l , n* - l i I 
II, ...i tb. , i. ,* ...i 
* | . , , I l l I I I .1 I I M i l . . I l l i l l . M i l l l l i l . l 
I'I I*III*I.IIIL; t o ;i l a t ' g e , l l l . l l .*l . i* | . I l l s ! 
S l l . l l l l l ) . |[**v I I M A n . l i r u , ,l,*ll* ,*l, ,1 
, n uiii ,* * , * . i n , I I I u n i i n - I ' n i i i i i s,*i,,, ,ii 
, | i i i - i l i n i t in* i i i - , ug i .rfiu* t i m e d i n 
i . - . i . i i il.,* I . I . I . l i** i lu* . i n . b e f o r e ii.** 
I M I I I . * , I . , i n i i i i i i : n f lln* - , 1 1 III s i 
i l m u l 
l l i -v . l i i . l c c u *. - u i i i i n t u n i : 
l i l . * Hit- i l i l l i l nml i i u i u i i l i 
i : \ , , , i n - • ii 
l i l r i l . I . I I I . I . * . -
I ' M l l l M M l l . . ' l i l l l l l - . I . I . U . i i i l * . . 
A l i i i i l i i i . n m n l U o a a a n n * l o f t ) p e a k * in 
l l . " i l i u m .,l i n i , i n n . * , i n - t l m l - i n l i l i 
In i n , l i i , m i l l i l ,* ,,i r n t l i - l i , l l n 
i u n n . S | m n . m i i i i . | . . i . i \ i i l - i . . i * . 
. . o i l ' s N.. .*, l u l ti M a n 
' ! " < ! ' il '-ll A l . l l l l l l l . i l l . i I.'*. | 1 | , . 
I'niiii-i- ..i ., nation i i i i . in t i i i .. i i . . i* inn* 
age -iw.ni.i in* ti.. n-i.ilit'a II ,M,, .I 
It.- needed , Lincoln ... in.•-.*.... .1..* 
inilly nml In,II,,i ,.f ll.i.- lUtlou mnl 
i- Im.e ii^ Ili,* Anuln Sn \-i.i |«*.i|ili.-
-Ii. H i mini i* Aliniiiiii i 1 .taenia will 
in.MI- . j - iin* i.irii.-si peak in ...ir 1,1,-
iiinnii in.- Haek "1 greal nnn uav,. 
I l e c n i n t l . l . ' i i i n s I l u . I IIM v, - - I n i i i i i i n m l 
nn .n l i i i* . I I I M I I b n u g b l n n l i n i i u , i s . 
i l m i i n n I ,u i l i l . . i , r l i l ' s n m l iii iiin* l i nn* 
M ' M M I I I „ . i n i , , | | , e A - i i n t i , n i i i ' i . . i i i i 
• m i l ln* u i i i o f IIIIIII lllll n , U l l l l l 11..'.I 
l l ' . l ll. . *,! - l i n l ] , l l \ . n - <;,»>! w l l . i Jilni*. 
,*.| M , , - | . s in lh ,* i n - n i s , , ! . 1 , , , I n - l , i , l n m l 
s n i i l : ' I i i i d . i h i s , . i i i i i i m n l t r n l n il 
Tin. Niuii. N'eeaa Men 
Aiui-ii.i, i aurfelted with golil, re 
l l ** . . - l l l l i Mill* - t n l n s l l i i l i - |MI\Vl' |* 
I l i | i l i ' l l i * l l i l i s , , 1 1 1 ! . . U p i | , , l l , , ) n n m l 
ill l u l l I l m nil.* . - . I I I I . i . n i l i l . i n 
..in- iniii.iiiiii lil.* Hnn M never 
.1.1*1* i n . i i u , , ,i IM n n n ni - i . i i 
i im i-bi, rn i-it-r i <, ognlglug i h i * i In 
M'i.iiiiiiiii-il on 1-OKI taggl 
Osceola County Grand 
Jury Approves the St. 
Cloud Publicity Plans 
In Circuit Cni'it Seventeenth .lmii.'ml 
Circuit, Os.-.'..In (.'ounty, Florida. 
'I'n tin Ilmi. Prank *\* Smith, 
Judge nl lln- Seventeentji Jticiiriiil Circuit. 
\\ c (In- Grand Jury heg tn n• |>«>i-l ag follows: After 
. l is |nis i | |M- , i | ' t | u , c a s r s In In i i - u s m iniik.- III. se | ) r r s ( n t i n c u t s. 
We recommend thai Mir inside v. alls ..i the Courthouse 
In redecorated; tlml nil porch i-iiliiius l»* repaired nn.l re-
painted. 
We i'.-s|).<'t tnlly I'.-.'i.IIIIIIIIIII .. i.-a I lln- -,•,.-. lis anil ,-.*ll' *.(' 
tin jnil li.* painted and tlml Uu- jail Iir placed in a more 
ganitan condition in regard in the plumbing. 'I'linl the Lais 
ni tin' windows be replaced with .MSI- hardened ban, 
Wc recommend that tin- County Farm he supplied with 
running water, if poaaible, we find a few minor repairs neces-
sary, namely: chimney repairs .nnl a lew boards replaced 
iii llie floor. We em iiui I'H management on the mat 
ness and c leanl iness o f h.ith 111. f a r m anil convict Camp. 
Wc the Grand Jury of Osceola County, empanelled for 
ih.- I-'itll term <>(' Clreuii Courl having investigated the plan 
nl' Publicity .-mil efforts ul' tin- citizens of St. Cloud, must 
heartily commend their efforts in bringing nc« settlers t.. 
Osceola County, We also congratulate them in obtaining 
the g I "ill .nnl Publicity services of the National Tribune 
..I' Washington, 1). C, who were Hie founders ..!' City .if St. 
iiinni .in.i who were instrumental in bringing so many good 
families to this County, 
We appreciate and comm. ml the help 
hy Chauncey M Boyer, State's attornej 
tn he discharged for the term, 
W. K. CORFiV. Clerk. 
FRANCIS .1. [GOU, Foreman 
St. Cloud Public Schools 
Opened Last Monday 
Seventh, Eighth and Ninth Grades Being Re-
Organized Into Standard Junior High— 
Attendance First Day Very Good. 
nnl advice given 
\ \ < now beg 
'i'ln* si ('lmul -.,•!,,„,j, were Formally 
>>| l t ' IH-i | 111 St M l > | | l | i | \ IIHH l l i l l l w i i h II 11 
| . | M ' I . | | I I I I - M 1 n i l I h i * l'i 1 - t i l : i . \ n l ' 'If. 
- i U l l l ' l l l - - III l h . l l i l l l - I l i l l l l l l l l l l ) i l l l 
. ' l i r . i l l i ' l i K ' l i t n l ' :i.".lt III l l n * L-l' . ' i . l , . s i i |. 
niiikiiiL: ti total nf i n ; i.:i--i rear U*» 
l l i e i u >1 I ' l i r u l l i n i ' l i l i,l I h . . II1L.II . I I 
i lm UW t in t i - ini wn- MI:: im.i an in 
n-i i-f iii i ln- i •; i ii -I In i i in ni i ln- 111 u h 
- ' • I I I . I . I dur ing ihi-- rear i- expected. 
• n i in t in- i ' i i i . I f- , i l m i i i n i l n -
,,'it'-t ii ih "i IM^I yeat ";>- MB 
s \ Ui>.v.'-. )iiiiii ii«il iiiiiiniiiu i's 
i In- befflnnluu Hii- ymu ..( nn argfttt-
i -xni in i i i n in- K 'o rkMJ " i n t . \ i - i ii | M I 
lod "i three j pari*, tbal win ettoci :ia 
.ui tatitlliu i initial* in i lu* si-In ml *ym 
' tin I'mli'i' thin |>liiii tin' >i\ 'iiili. 
t*iurii'ii. and niuii. cradea will ba to 
.1 L;;I Mi/iii mii. a sin iniinii junior iiiiii 
• » i n . n l . w h i c h i m s i n - i - r s s i t n i . i l p l n d a i 
In- i i i i i i i . i I I I L I I 0 h u o l "Hi Mn- - i i in* ' 
i . i i - i - ; i - lilt- -.-114.11 nigh a d i w i i i i 
i i'1'i i i - iH ' i - i.i 11 ii i l l i l ' i . ' i i i i. m i i f 11',-II I n-i-J, 
i .mill ni red ta tlou period, mui. later, 
i i i n f n c h o o l l o n u . T I M T I ' w i l l 
>n i l c i ui i t in i-ni n .H k in i I n - i - i lii-iM-
' in- j <:ii Tin' teaching af 
toe* w in in- combined with the 
ni^l i achool ;iinl - i i t i j i - t - l - w i l l I.r i.-.HLilii 
Ii] high aeliortl teachers, Tha length 
al i"n period In changed ir.un 
tr. tiiiiiiiit's i.. i H - Although i !"• 
Junior iiiiii -• i i tctui win in* onlj 
.iuiit iiHunhs ihis rear, ii It iHnuned 
i'1-i'.iii' iln' three rear iM-rimi i- ureTi 
1.. have i'n' niin' iin'iiih term rei|iilred 
i m l l n - -*i i i m l i i r i l l i t g b - . ' l i . ' i - l . 
An i i i i i i . i i . i-oncli i.n iin* born lian 
i . . | . i . - i l i . - c t i i ' i i i p | i t \ I ' l l . ;i 11 h u l i ^ 11 M - \ 
i i i i i ii | i | i | ii-ni i . i i i s ; i n ^ n n l u i n i i ii m l 
ni.- being given rareful consideration 
A iiii ;i \i<\\ 1-. aecujiag ;i oiNWta tto\ 
. uh highly qualified for the pMlt-lon, 
Imi i"•-' Fitted ty «»pe artth the 
iii'.l- ..I' I hi' Sl. i'I..ml -.liimIs H. ].. 
Oodwin la coaching tha football laa in 
'iniil • inw coach IN appointed, mul It 
is siuii'ii iimt thara is more abundance 
nf LI ii II I Football material than thera 
H.I- bean i"i m m time. \ achedule 
.-I' -inni*-- tm- iin- -.'ii-iHI i- uoa lu'iny 
ii i ranged 
\iiss IMn;i Audereon, who oomea in 
*-i i 'loud iin- \ <*"i ttn iui lirsi fear 
in iin- st fii.ii.i -tiiiMiis. win be coach 
i i . r g l r l n ' . i i i i i i - i i i— in iin* b t g h s i - h m i i . 
\ii--- -iiiiii'is.111 i- .1 graduate ol Ton-
-i.ii i i.-i. hi-i-s1 Collage mui 
WHM n member ->i iii<* •uiii-' champlon-
•hlp team "!' i In' SniilliiTii A----- mi i.n 
in 192A-2-R, liuli-r Inr cnpaUa IciHli'i' 
- l i i | i i iu i i w i i h l l i i ' tj.uiil l i i n t i ' i ' i n l Iwirl t 
in Mctaool iiiis rear, IndtcattoM g n 
ilmi s i . (imiii will luive ii poad Bettof 
i.-nm 
A iiiiisf.- i i i H - i i c r i i i i s i iu i yet lu ' t ' i i 
I'liipiiiyt'ii. imt ii is expactad thai ar 
raugementa win in* cntrnpletBd aoon fur 
tin* employment of a teacher tn gleg 
private lesaona and in dlred iiu* Hdmol 
fi ' lirsi ra 
rin. arbool ItuuArooni will in- yamy 
l l l l ' l l l i l l l l l ' )- 111'- sIl lMTViKill l l n f t i l l ' 
I'll l'i'111 ' I ' t ' i f -I i I T S ' A S S M I 1)11 i n l i . w l l l r h 
baa •ucceeefull.v onndoeWd tha hUMh 
room Un- aeveral raan^ Mr gggeMg 
w l m . ' . . u n s i n S t C l O t t d f o r h t « f l r » 1 
rea t ns principal uf tin- ' i iy aahaghh 
I - w i l l p l i ' i i s i i l w l l h l l n - v v u r k o f t h e 
)'. T. .\ in maintaining tin- ggbMl 
Lunchroom, .uni greatly atvraalg-gaa 
i l n - s p l i - n i l i i l w o r k o f I l m i u r i f i i n t - z -a l in i ) . 
Mr it.'.v.-s further ata-taa tlmt ht 
k i m w s nt ' i m o t t e r ' ' i t v iii t h e S I J I H -
where even atcalleni lundua onn bg 
obtained in a naboel lunch Mom at 
Mich a reasonable uba rge. 
W i l l i l l n - p l C e p t l I' t h u | n , s | | | n i ^ 
ni mn-ii teacher and athletic iiuu-h. 
nil placet] in tin* city MHMHIIS ara uow 
niiiii A complete iisi t.. list.- of t t e 
1 r m h i i s i i m i T IM* n n u l l ' s t a u g h t f o l -
low s 
Mi- A, K. Uow/ger, tttoi unulc. 
M i - B d n a «;n-s i s i ' . i . n i i m i i i i r 
Mi-s Roeeman Landlaii, agetlon nf 
liisi iiu.i aacend gradaa. 
Mtea Alt II. Mi...n. third g i g t i 
M i - K;il In-i in.' Fun I* ri'lH'h. fourth 
-Ul i l . l l ' 
\lls^ Jenna Godwin, necttoo *>f third 
mui fourth gradaa 
Mrs. A it I..w.i.MI. n i ih gigda 
\ l r - < A I t n i l r y . - I x l l t i r n u l i ' 
[Seventh and olghl j;raili»-—ilc|>ai't-
mental ivorfc cogablaad with iiiuh Mfegnl 
n m l I i i i i i i i i i h v U g h s r h n n l t i - m h c r s . I 
Mr- i.iiiiiii i.ui-. Bngllahi 
M i s - . K . - t i l i l i i ' i i O o f f , H o m e h g g i 
i,.i.-
ll. J.. Cunningham, &gricutggg«i, 
Miss Ann.' Bohwagn Smiiii Silt'iiccrt. 
Miss Beatrice Campbell, Hlngllafa nml 
I - i t l l n 
Miss Bdna Anil.>i-mi lli-iilih tiiiii 
i . i l i T a t il i i ' 
M r s r l m - i i M.-.ii I i i un . M n i l n n i i a t l i s 
fn .1 t i n h T M g h s r h o n l m n l S o c i a l 
Hctenoe, 
s. \ iiiH'vi's, principal, ifatharngtloa 
i se ii-i ni* mui coaching, fo\ i<. gg 
I'ilh'il i 
A P P R E C I A T E S WrORK OF ST. GLOUD T R I B U N E 
Tin* full..wiim letter received bj tin editor of iln- Bt t'l i Tribune to 
| i i - t iks f o r i l - i h i imi i " inni - l i ,'ii>iii i*.i;i l.-.l 
sn. ii .-\jiri'ssi..ii- i.-iiiN courage t 'wapaper imbllahera everywlu*re add 
Auea ;i |n| in encourdgv ilium In keep up tlielr good work 
* \ Iile Ml I M N . Chairman H \>' POIITRH, Vice Chalrniflii 
.i«Hi\ ii KHiNsrnN i • iM'i n:ii it • HTKVKNH I. i. s r i : i \ 
It. W I t / I . \i K s i i r Ul I I I BTRNRH 
lt^»^ VAN I H : \ I U :i!<;i I. gecretai t M I I S J M RAVMONH Trea« 
ST CJJOVD PUBLICITY COMMISSION 
(Appointed bj The i it> I iniiini —ion itinln tat of the l.i-ishn m <• IHB) 
M | A III s i < I I t l It M O K I I I X . 
HaptoarfMg 1Mb IHd, 
i M r . t l u i n l K. . h i h i i s i i n , I i l i l o r . 
The Sl. ( loud Tribune, 
S I . < l i l l l l l . I l . n i.l:i 
i Dear Mr, Jnhiiaaw: 
liin l'iil»lirit> C'anwnlaalan wMtea in agggeaa their aparmlatlati h r 
iiihU' uala taaM yau hmi* rewlared in gtrlng ihe pnhlii* full Informntlaw eon 
renting ihe mmnalgn wMrh wa h»ve nndar w;i> 
h m nn giving moal rmernual) of your lime mnl apnee in foot paper 
| which has broughl wonderful reaulta, 
Wc hichh appreeggte wmi* penwnal nrtrndanrr nl mn- meeting* and 
naalatanea in a a n i waya in perdMUni onr plana, Tin- Oaaanlgaftoa luw re 
reived man? lettere frtmi all parta of iln- <-mmir> ttBBB aaapla wlm have read 
ni iin- fampalgn in the st < lmul Trf-buaa, 
W c h n i t h a i s i . ( IIMIII i s f m t i i i u i l i - i n h - i \ i i i K M i e h a | M I ) H T a s i n piil* 
llhhi'il Ii.-i yoy, Van knoa wlnM h IU-MS innl hm* to KVI it to the ivcnplc foe 
whom it in Inhintcil. 
Hi- hava heard murii favorable ronunenl mi the s i . Cloud THhunc 
liniii peraona OUtaMa Ihe Slate, Musi of the rmiinniuiealions refer to the 
tail thnl i ln\ have learned at the s t . ( lend Publicity ranujmtiu onl> HinuiKh 
tin s i . 4 loud Tribune. 
fOOt o p t i l i l i s i i i i s d o i n g n i m l i In r i l l - m i n i ^ r n i h i l s . 
I therefore feH perfmnall) ami mi hehulf of the whale aawadilee thtit 
wi- s h n u h l i \ | > i r s - t o > n n m i r l u l l a p p e e e l n l i o n o f y o u r n n m l w o r k . 
\ V r i iFUfa > m i i s . 
Occupational Licenses 
Must Be Renewed 
October 1st 
Notlcea Ituvc lieen laaued today by 
i' I. H;iii.|.\ count] inv fullii im: iin.l 
n o, Wiirit. city manager, exiling at-
tention iu IK i-nii- doing b-untnoaa in 
.1... < ..nitty iimi nil occupational Uoenaa 
• ti September 80, nmi naa llo-
II ,• iini-i i. • -...'in c i i ii'i.iin'r 1. There 
la quite a number of nccupartona that 
in' rocpilnd iu obtain lloenae undei 
tin- nrw inw iiiis >i-m and evarj par 
.ni engaging in any kind of bualneaa 
m profeaalou should !>«• aure ilmt Ihey 
bare proper llvenwi Aftel < letober IB 
[wo fi inhm is likely *'• reaull for do 
iinj )m-im--s wiiiit.nl ;i llcenat 
A .iiy Un ii . i required i'm si , 
ri.niii nml Ktgalmmee in addition to 
iln- atate and ii tj lloenae required 
bs Mr Band) 
ih . IH'M ' n | i . \ * ; i l h W r r k I I . I i l , , 
W\ i i t t t i t I't l i l , 14 ITV COMMISSION 
I . V MIAII I I I N , Chairman. 
Zimmerman's Thr i f t 
Sale Draws Many 
Customers 
Kliumei'iuau'a hich Heptumber thrlfl 
WIP, which atartad laal Tuaaday. baa 
been draw Inn un.Ki crowdn ot euatniuera 
ihis week, iimi Hn* -uh- cotttlnuea r n 
•evera I duj -
Hpccla i in !•'- were offered "ii atnn 
.inni nit'i'iegeniMs.- that wag needed al 
this -I'lismi ni iiir yeari and tha big 
•tuck ni' nea itoodii thai Mr /limner 
it11II i m . i . i s M ' i n h h ' i i i n r t h e - u h ' w a x 
i i . . - . - M li.< i i i l l . - i l i n [.ui 
FOREST WKM.IIT TO 
(M*KN WDBPENDKNT 
IUBAT MARKET K l t l l > \ \ 
I- ni .-Ji r Wright, who for anaa 
\ i i * - . ..ini nc ted thi- moal <ic)M< n mnii i 
wltb Balley'a Qrocary and later with 
the PlgvU wTggl) -imi'. anneonoai in 
iln is-.ii.. ihm hr will n-iipi-n t Iu-
nn'ill market Friday, havtag Mgag 
weeks ago iniiilt- a deal (U hi'i-ninc Ihc 
proprietor ^f thai buainaea, 
w . ' . i i i . ' s . i , i \ t i n - P i g g l y Wmtayty Bto> 
. in i departmaal aanounoad laaarral 
l r t h e Nt'W \ i n l i l i v e u i i e - t u n - t o 
another location, ami today tha rtora 
araa eloaad for removal llr, Wright 
win gel in- depart maul arranged hn 
reopening tomorrow, and will continue 
n u ' Um si Cloud public with 
everything u-naiiy carried in a tlvnt 
< in -s meal ma *' 
K i l l s I t .WIS SHOW 
INTKRKST l \ OAMPAION 
K I M S I U U I I C C . r i u i l t l a . 
•apt IS, IsXutB 
Mi C N M i ' M i i l h - n . 
Chairman Publloitj Oommh 
Si i loud, Kla. 
[leal W* 
A - n . I t t / . i ' i i o f ' I s . i ' u h t i ' m u i 
ty. .iiiUniiiih not n raatdoat nr 
si i i.itiii, imt being iii'i'iiiy in 
tereabad in tha effort being tun 
forward By your Committee In 
connection with tho proposition 
with tha National Tribune of 
Waehlngton, i>. C„ ami ba-rteg 
noticed your appeal fof iotB ol 
land and funda w-fth whkh to 
•ooceaafuUy complete this egg 
nue i mn oodoaing barawltb 
my • beck for 110.00 nml haga 
t h a t 11 w III. h i a H ina l l w n y . MS 
Mal t i n ' t ' u n n i i i i i i M ' in o b t a i n i n g 
i h - i i . - i i r e a u l t a 
goon toty truly, 
l l l . l . is P l»A\ LH 
I V . . H TWO THB ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
I I I I K M . I V S K r i l l M l t l l l 111 HUSH 
r ST. CLOUD GROWERS ASSOCIATION 
AGRICUL/I RAL N E W S FARM, GROVE, GARDEN, POULTRY A N D LIVE STOCK 
l ,iii«-<l ky The St. Cloud flrowen* 
tmammms 
(1. Sl P A R K D B ) 
H 1 K W V i l l i 
I I Mils eecttoB 
. . . U M . 
T l . . ' r . i n . n i - ' 
OOUBtTI ggg . . l i ^ l " * ' * • * " " " 
*mjm Tin- iii.ii.ii..'*; mama 
i„,n.. i',, MM "V.inii.' 
r i .ui i l iai ' " H I . HWIMIIII 
.c ry .|iie*i»r t " ln-
f.iri.i-
I ' l. l l.lCI.H-
i l l i r lug tl ie winter 
. .m i i . 'u| . i . ' . . l i - i i . i . u i . ' 
tagmttaM 111.' itrol.ml 
atmamaatg p laa t t 
,11, ,,| I I I , , IH'M i l . 
Clond 
W i l l i . I 
111.* 
lllll* 
I K I I . I W 
nlm i- nut 
here l l HMgg 
ggg fur .m- i - in lk inu at 
f piat i t inu matt atam t, OaaiaaAer 
: „ „ l i lelntier. T i i r H . . I - . . " ' t
1 " " ' 
m ii- aatm i" ii" ' wnri.t " ' " " 
lug Is - I I . li I ' l . ' l in l i l " " . I 
u i . . ns fill-mill..' 
uioullis 1" Hi'' 
N..n. ll..*> . . ." l'i 
nnd -e l l in i . I l i i- ir 
s t rn wherries l ire 
. , „ „ , . , , , , , , I . n i u i ; i H . i . l . i . i s rn i s . . . l I n t h e 
..mill. Thm " f i ' taut MisriplHiii* t» 
nti.uk trom i.i.i". «e war-lag Imaaam 
MHI i i.... madam g taemm laamm 
-luring ii... aamta winter nttae. 
I'll,*H* is M.I l l i . l l l l l l l l l l l l l l > 
i,,., .MBlgg t tha 1—iHng 
rketa r...* s i .nwi i i -n i . ' s in .in ran 
flit...*,*, i t in .-ii.iiii.-.i i.> u U at 
ihnt I I I . i i " " " i " " ' mam ta 
.. better i l l n IMI i l i ls |.ur|K.-.- H l i u -
i,,.,.,, i r imi ,,ni im- •ereral >• i 
lta nn.l n i " . . . - .villi iiinik.-.i s.i m. 
N,,v. Ihnt -v.* ! i i i u i . gll 
,,f -.rii.1i.il I"" ao Im.-"'''" . ' " . iil'"i.l to 
hi* Willi ii- ' l .uinu tli.' iiinrk. *.inn 
in,null , s,, Hi,* iiinrkilin*.- .-ml "f the 
antarprlge w i l l bg aami tm u ttatt 
gg l ln . u.'..«il.K . I " ! 
I n i l ! Unit . i i i i .- gggggg t l " ' 
inar l .y g M l g a l i ' " " I . i ' I . I " - . ' " - « • 
In, ,iii-.-i.-.l I... ir.n-k w i l l i l.nl n t r i f l i ng 
mpt-gti m M i I n g tin* imlk bandied. 
i, .aama ta iiii- Mrikg iimi mam 
in i i i i i i . . . i . " m i • tamat I'ff.'i 't. an in-
, I, u s , - ,,l Ii.i- | i n - s , . | ] l I , ' l l l | . l . i l .-<l i i . . - . ' 
gap .,, ni taut il..iii.l.* . 1 " - n......ii.i 
l i ver , addi t ional i " .•• I'ln.iti-il I h i -
v...ii- w i l l b a a great in. ' i . ' i ' I " L.i.ini">•' 
Ms,,n n .. . l i . l i l I.-ii w.. lmvi- l.mg looked 
,*.„. I | ,M. at Bak ing si Oload **i ri ' i. l 
.i..*iiki.|l.ii; ••.•in.', fog i l l k imls ,,i Win-
n r L ' I . i . i . i . graduate nml MpocUl l ] 
i l m i s | , i i * .n l i i l in . * . . , . . . - 1*1..| 
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i Ims. I . i n . . . I n l i n s I n . i n r l i i - i l . .n t i " 
l | ] | . s\V,'l*1 ) . i t i . l i . I n i s i i i i - s s m n l I m s 111 
HI in , . i • , i.i.-i-:.i.l.- dgggog ..I MI , 
11.. I i r n i m l i t B T « " I ns sm. . . . H i . 
s y i . i P l . i i ' l l l l . l l . l I>er l i ' i - I < » . ' l POggtOgg 
... grower'e meeting M.iiui.i.v I 'v i i i i i in 
ns ,,in* gggg hmi Hi. ' I.I.-..S.IH' at mm 
lag s..iii.* yaart ..*;... gad BOI ama) 
,, M i n i . i . w a s I I n , I l i i l l l Ih.-ll 111.'..* w n -
•ometalng utoog ttttm ui II hata, 
og H i . . I i i n n i i . i l m i • . " ' ' ' I | . . u . i . , i * s 
.,.,ii,i . i , , . i,i- grown iin.fi.i.iiiy. Timt 
l l v hgg I II .l isp.,,veil li.,yi,llil l ln-
-In..luw ,,f nny iluubt. 
Mr. l.il..-.,ll.V f l v i . | •• Weighed 
nine poundu, ani l tliey w.-r.* n..i l i i -
lnriii*s. -*niii|,l,•- I.y i.n.v ...i'i.lis 11.' 
I I . , lu.s I",,111 ,1*ggg i»lmili-il i.n.l it |g 
• sluhi i*. -.-.- t l . . ' li.'i.Hliy vi.ii.s , , . . , i 
aal nml 1.'. . ivi-rinii i l i r iin.1111.1. In Uii' 
h i l l - thg Ul .... ..'I i- l l l isinl I,, nil <*lril 
l im. <>l' severnl ini-h.'s .,, n.i.k,* nam 
I n r I l l i * i l f l l i i n l l s M i . ' i - I - l u l u . . I V r 
nn* i....l.*r ,,l,li*i,ili,,iis .,, Mr. Lincoln 
tup 11 t r ip tn " I - fnrm Taaada] i f " i-
. . . . . . i . ..r ihis w.*.*k 
W i l l i . " M l i l i ' l - I l l i - * * l i l l l l l l l l Wl* l l . lM* 
i i h . l 1,1 k i ' i ' p u p w i l t , t i n * f i i n i i : i , i i . i 
i l . , s i n i l i i - - , * , i l . , i i I M I I i i i - i . i i e r l y 
l l l l l H i s . i l , l>* \ \ <* l i l l - l IHW I. l l I l ls I l l i . l ' i 
. leure.l ninl prepared tor l i i r in i i i i : ninl 
we Had ttaaa g u m laa tarn i n d there 
I l l l l l Wl" l l l l i i l l i i i . l l *H ' M l " . I 
Let mi* Mgpggti Mr, c i i i / . i -n. thgt 
galggg you gg l.ki l i l i in i i t , ,11 to 
gggp n l i r i ' n s l l l n - n i l v n n r i ' i l 1 'nr i i i l l in 
l i n i s v.,11 nr . " g n l n i i t o w t . k e .11 
,, f t l . e - e Mi l .* - I n v - w l l h t i n * l i f i i i l i ' M 
•nrprlgg <.f ram 1 tr.- aarlai ..." 
siLiiur." in thi- toco. Wi* iu . " m.lng fur* 
unr . l In the I'm.11 i in ln- i i.v. mnl wli lh-
1 lie i .ul. l l . l ty . . . i in . ' . - is - m r t l n i i t in ' 
• iiy f . i rwnnl ,,ii I -1,-inly iniin-h l " 
**.:ir.l sii.-i-i-s Wa MM- -u i . i ^ l". S H mm 
the fnrm growth mi.l dovoki|NMOl I-
ii.it ev,*,*,-.,., 1 in ihni ,,l nur i-lly. 
I - K I I V I U K M I \ l 
I luw lu . t i inn lu ly .v.*. v i l l i ua worts 
• nil Inr iiinni. Wi* nn* .insi ,*.ui*i *_*inL-
inn , , rn.i- wui -<i.-., i . M il.«* planting 
~i:i-nii lipli'lirs. Nun ll.iil " r .111 
l .n. i i i i i .In* i lci l siinsl.lnu t.,r - inw 
iim. lln* w.*l -nils,,11 hns |,*fi Hi,, gatl 
watt f i l led w i in i i iuiMun* -11 ilu* 111 in, 1 
ul.u wurk klu,. '.I lu: Ihni l imn* is n f . 
t i. T-t-m uu , I - Iu i i - in ihu -.ul) I., ii inki-
ihiiuis grnw gad hoop i i i . .wing tot 
w.-cks . . in. .mt fnr tber . . . Inf . . I I . 
1 in* pro -n i condi t ion, nn* *.* 
I n . -u rn h!i* t l . : . . . I n . ' I n * p i i - l l i . . * . . . ' i n * - . 
T h i * . M i .n i l . I I " ' n - .* M -1 M l M I I -
I ' I I . ' I I . I I I p. ti..* j i ' . . . . * . 11 s,.,.in„ ma 
n l w n y s gul i u - l n l i u u l w h n t w u m i * . I 
i l l i lu* wny at vogtnoi .ni.l i - lnn* 
Just i i l i i i i l l l l n * I i n . . * w u u r u m i * . I n n : 
i l T h l . - l u i s l i l w u y • huui i I r n * I . M 
. . , . p u l n n r p l u n t - i n i l u * g r n i i i i i l t n i s i 
I ng I n r i n i n m i . l -1 i n - h i i i . • m i . l we :.. 1-
l iuv i * . . l i - n p l * . , i n i l i l 
SIIMK UK l l l l l T H I N G S HUNK 
IIV I I i l l t l l . V I . l K I M I \ l t . r - T 
I U . I . S I I A N S K I : . M-i'i I " I * o 
.01 inn .MI i.r i-'ti. 1 nin in..1 .1 hm. 
1,,mh i lu r lng \ l l i i us l l l . * . . * nu* -,11111* 
f I h u l l l l . l g s i l i l i i i u n p l l s l l . .1 
i ph in i l ..1 cni i iznl l . . i i n f 1. innr-
k . img board which glrao 1.. Kim-iiiu 
l i n n , i s n s s i s l u n r . . I l l s u l l i l l g w l l l l - l l , 
hns i iuvi-1 gggOCO U H p u . l u l l w i l l . 
i. i i l m - i n i i * 
Baaaa plaaa ter ga gdrar t lg lng .nm 
pnign 1,, t i i i i i n - r MSSI-I ih.- g ioaora in 
s, lling ll.ulr |.i-.uli Thus.' I w.i i.i-
i : . . i l i .s ... i i iu ga to r H i " -•'.• lepurl 
nuni- mul mi- is n insult i.f lh. . Ogr! 
II Mn . . . i i lnt i- vv l i i . h wur.- ...Iiiplud hy 
l l n * l u g l s l n i i i r i . l l i i n i u . n . t s | u t h l i . ; 
t i n , - I ; • in | , l . , i *, n g u l i l s t . . l u l l - I I M - U I 
. in selling Ilir s im. , uilvertis, s Hi, 
producta whaa tliey nr H n.kei 
.ni.,*.* thaa n.i- ii..- -i.'t.' tamtam Bai, 
nl.) uf Iiie ledernl f i . r in board ntnl ll.e 
promlag at help 1. . . . . . thg r.*,rni laaa 
j l s s u e l n l l u i i . w l l e u l u . i l i i l 
I . . . I , . 1 , ps p. n i i n . * u I h e n I.e.- . 1 ! 
... . - u p n i i l s m Uu* - I n l , * l n . J p i i . i l l i y r o 
minding ouatg gad 1 in uii Jmlgps ttaal 
1 !• . . l i u i ' I lmu l i i i l ln f . i l IMItqtol 1 
sii,,iii,1 i„ oomtnlttad than 
H u g i . . . t i n - w . u k , , f - . - . . - r i . l i n i n g 
i iu ' i i i i - t.. .*ui ,|.,wii pn.*,*li.*.siii egpenae 
gad ni 11 ccBtiallac tin- boglng I'M gtata 
i l i s l i l l l l i l l l l s Till* I V s l . l l s , . | I - l l l -M-l 
,- .miu. l.-.l wiih.,ut a,I,Ini,uinl help w i l l 
determine iin- goeorlon, 
. u t Rggaaaag at Uu stm, prtaoa 
J1..KM. par yum I... l imi t ing lln* num 
bar uf iii-|H*i IUI-S 1., 1 in*,*,* 
SUM,1 WaXtStM 1.luly - im. - in 
imn.in.i 111 Augn-t i ' ln i i i pa] l u l l - " I 
the - lu lu r. i.ui .II-|M.I-| I I I I - I I I . - l iving 
baaed on laal . .ums f a l l rtatement. 
g 11.11 ul ' . M i i s i r u , l i n n h n s I gl 
down, In.i lln* sim,. is slill Lull, Hi. g 
in*., raaaa nmi aialatalnlng thoeo gl-
reiiiiy i,,.i-!i-iiii.ii '.ue bnadied gad 
f i t l y two miles nf 111 w l i ig l iwnvs nn 
11,,um u, 1 lumpie i i . i mui 1 hundred 
n m l i w , - n l y , ,n i* m l l u s ,,r 1 e - . i . l i u i l i g 
f l l i i s h i i l 
Shew ni l 11 s u . i l l g . . . u r A l l K l l s t l l t l l . ' l 
u l ."'...IKK. i l l I h e III • \ e h i . l e i l u | i < l l l 
u n i n . in - u n r i l i n g I . . - I n t e l . m i . 1 g i v e n 
Ooraroor Carl ton b i Ooauataetnaer 
M. l . in 
T h e l i n i i i .1..p:n l l l l u l i l A l l g l l s l s l n l e * 
unin is not inn i in i . ie . .nin later in the 
1 iii tne te laapectort report* iad 
hills not in. imt t in- depart nl l i am 
IWCted tu lll.'llllt II i l l Ilu* nvul.ngu uf fx-
I I IHI in , .mhi . - n . i ng 
Sn.v i i - nuw t.iinkii.g Inw- ui ....rk 
when 11 niiiiiii.-i- ul i 11 -1 inn i ' .n- reopea-
e.l f u r l i i l s i i i i - s -
Tni.k shps tn enforce tka treeh wa-
I I I * l i - l i u m l g i l l n u l u w s | .y n p l H i i n l * 
m i n i u l i l m i * . I i - t i i < * [ m i - s i . . t i m -
< hundred mui f u t l r eeiea mntur 
i i i n * - ggggg 1,1 rn IIvv 11 v i - i . i nn i i - - i . . . l f u r 
p.i lu i—i. i i i 1,. opeeata amtm ism im. 
which i*. m proeont betas t-oateeted ns 
l u 1 . - i . u i s i i i n l i . . i i u l l t y 
Si.ppljuil I'uiu tun ii.i.ii lly* kmiwn 
u i ' i L i : / l n . - mul I.u.ul puli l ieutlul is w i l l . 
i n t . 1 in;, ' i , ,11 .,11 I n g i s l n i j . , . m l - w h i e l i 
wi i i i i s i u i in mnin favorable p u h l l d t r 
f,,r ri,,1 i,i., r inse g rudge w e n anri 
t ' , ,11,.wing r u i | l l u - l I , , I l u * ( u - . i , | . i . i l 
Ooraroor Cagltoa mnl Dr New.-u nf 
the I.I.I i.f board voice eppeovg] of oaat. 
iw i i gn n g u i . i - i M.s l 11. m u l p re i l l i - l 
victor] if pies, nt determinat ion aad 
cooperation bg iiu* |M-npie ooatlnuee. 
A l l l .e sume i imn Waablngton i.u-
inuuii thel ef for ta were belag mniii* 
iu approp lat. - M m i 1,, far ther 
Ihe wurk at l ln- I.I.I 11. board. 
T<><>k Inpor toa l atop a i s,unit's must 
im INH tutu u i r trade oaater, whaa Ho i 
. - n i u i - . - m i l h l m - s e i l g u l h e r l i i g u l 
. . i i M s i f M Iii 111 j 1,, 1 l ,*v, l : i m l n i r 
Seasonings T h a t Save 
On Your Meat Bill 
0, JOSEPHISI. ti. GlmmBOh 
l)ll, '.'«•'. MOMI KtOtMOtMOt rnvrntMOm, 
li. J. lleuti Company 
Ti n . • 
m 
• • 
U l . 
* • 
I... . mnn l l quite 
11 uis 1 • r itn 1 .tmily n tn l 
•: . in.--' rxpi XM\mWe, li Ihi j 
ea med uu i ttmte.} 




i .nnn UMUXm, m\t\\\ tali, pepper, etf | i 
Uifhd) btilMi. »"<l onid« ii datireu, 
I h . 11 aci.i Inc.is! i - m i n h n i . n s u i m l 
wiih nulk. Add totnatg k«-tcliui>. 
hapt miu m loaf, pliK-r m -4 rouK-
' i i r : pan -HKI l*J Btnot t ' l * S lll*C«l 
,,* -.ill i - i k RoUfl in ;» Imt Q)\00 
tot one and a hall liwir*,, hahlinu 
irtquenti) trtth l . i«p Hni watei 
s< iki ' .1 simuec to serve ••vn tin' 




OptOt, mOUO} tin 1 rnuiniiitt 
•vJunN B In nu 1 - . bour 
moderate nvm. Mure tucnat 
\ |.<- addfld 'hirina thr Ha  
' t t l i 
SteOtOfOt With Cf*Mmm*htmi HttaUmtOmmi 
] pound MII.ill sMiixaaeft 
A i ' i i|niil diced *i'*.-lcr% 
Petayet 
. ru\i l . ' tn ' i t . . k rU ' l lUC 
C i c a m c i l |KiUU»c-fr 
hi i l l i l i i iu mnl loan aaaorlatlnn 
tba 1 lilted Bt&tua hata iheroaaot] 
inM in aaaat* itoca KMM» 
Too hntr»*-i fMpef ruJ l i r o v v In 
WOtO !• l 'n:il i*' l " l i tin* I l i lt. 11-1111.-1I 
float i if iH l ' " i l M y i ' i -
in 
100-
"Seat I 'ikf Wnh 
bean intri. i l i i i- i-i l Imt 
aurrlva. 
In- l:n pi 
thej -Ihi m-i l< 
i'i hi ir i i i i i-nt of 1 n-i ruct ion • '«w 
- annouuetd i imi torpi MOB luui 
i*\|M-rnh.ri tins feat tot i ln* mtt 
••' I "• i f \ t k- 1-. Plorlda 
' S l h l l - . l -
' - tn t i ' i i i i - I M M im->.\ and it-1 
I M I brought ramlta, «nn- l nm -
your* *ou i i u - i in i i i i i i . r i o r l da 
i i i n n i 
f 11 
t | i : i - i . 
publli 
Tin 
a "I k 
drad 
i r a i yhtew permlmdi 
o f f t c ln l i >̂ i i i . ih.- . 
fo re rnnr , hu M a g 
I T . - i .h-ni. 
11 t.i - I n i l 11-
Staaaaftni - »ucli u tomato ketchup SMmifA Steak Bru-wn in a ik f i 
Won t i« - ' l ' • • ' " " ' • BKUtard l r l „ ihKU. l t e a i ( fTn l l l x\rr Auulder 
and ho«eradi»h in ihi h la of ai n , l l l H l f^^,. „ , R bakiiv dlah 
• .*t rod a- iiitm 
. . * . . • i i - ! n > w h i c h 
• j 0 j ed hv tin whole iamily, luui 
na recipei arc .i w a al 
1 wOO Innl \ i i r : ' t> 
I'.i.t p«d B\\OJ : .ik* I p o u a d a W a . 
lowai pari •( roa«d, nr riund 
th 1 Sprinkla with kali and p 
Hour und bt 
*' in.1 naa bacon 
1 \\ lien turning neat 
piercing with lork ( m i al 
h ^ - iuiK-1 oe}' 1 
, I ' .p pan, 
aiiil I cup • ' •• U<1 
, • J-Vj OUpA 
| h iiif, . |<] . cup 1 
I quid . ov ll • " ' 
\ui,\, v 1 ... t i i . - i Ij and b ka 
n ip ., -;..w • ting 1 i r j 
hall houi with the remaining 1 
Turn the meat over 
H\g. Dm i . . n, whi l ; 
'•• ;•*.<] 1 
tm .i rtitvl baked uert h 
v.-.. ltdl mmOy 1 
braiied n thn une mumar. 
pmtm-
: with iliced ••tut ia aad chnpp»'i 
, r I'our • ver it I bottle 
: Spat i lh « Uhrea with tin* 
: urn uiii A i ir. It uni can al 
up H ike m w iih-d' i-i' 
I : hour*. 
Sa\ .J DI. Heat I-
2 lh bn I 
1 lh l l %h p rk 
2 cup- bread cfumbi 




1 lb Hamburg -teak 
4 medlUHl * i r« l pnUtoei 
2 auii v 
1 cupful touMaa »<»up 
Salt >IK1 pepper 
t m t h fMOmteOta to -Vi inch rntoe<, 
ipread IB -I baking dish Cover w t b 
i m Bioa or * ii* jooe-half tne UamhurR steak ^dd 
hull cup tuaaaan n u g und .i iliced 
00090 ^ewwm with salt and prp|»cr 
ketchup 
Prick MUMffl I 
,i . . Remove h 
|our " f l A)\ (at 
cplrry In lam i..hh 
i f ld hrown in a 
* serving dit«h aad 
HtOBB ggD Look 
pOOai nl MflMgr 
I " . t « .uhl katchuj and u ilaali mi 
OtpOM i POUT 0*UT hau.sitgei , suf 
round with ihr creaineil pntatttr* .ml 
ggruieh aHth p a r t l y 
linked Ham Soab a tlnck slier oi 
i .mi IOI OM hi'iit in cold wuler lr. 
which a linli* vinegar hai been ntd 
ed. I Hn i ; , l'laci in .1 hak i lift dU i 
M d -jM-rail with I tableipoon t>rf 
pared mn t;.ul ..nd 2 tahle.^piion* 
.tt Slii k with whol-r 
>' in milk ari.niHl ham to 
.tint' -t t ov ar, l iaki n 
. rot nni l tandl r about 1 hour 
tlotfetl Beef 
Settee place 3 
• r Hfl ' l ' . . ' ' • " 1 




ii i \th Httrtettitiisa, 
to I gguadl brel 
. • i , • ,.r thAtitdei 
w ith cold WOO 
point, -i I-i 
.ml •. ktaik 
Reduce fire nd 
tie nn;--' juice 
1 tag W rceeterahlra aauce 
• tnmer the meat until lender (about 
.1 hn i r ^V Servt- with ho« bor»eraili*lj 
*».:11'*e 
Hett MormWruOumtk Sauce— 
taMetpi " i ' - hutter 
y tahl- n n o n i Hour 
2 CUgt heci hr-'th 
•, teas(n>on salt 
Dggg of nepper 
,t trihie-pt.-ns rrgggratgd baraa* 
raAah ••naked in ti cup w M 
water for 10 minute* 
Melt butter, nd*l A"1" nnd t i i r un-
i j i weD hlendi «l mBB broth H h *rm\ 
i«ept>er V lil hor«eradi*h nnd 
ovet alifigi oi U i i f d botf. 
\ V H \ T i l l l r i o i c i n \ 
i \ K \ I I IC CAN \ I S l - \ I . | / K 
Ihe Plorlda fanaac wha uoa tufegg 
l id* i i n i i i i gggggi l imn bio lu i i thern 
nelgblmr can look ahead gad r f l g u l 
laa .in aaja of n e b l o v r o r g g M B t i M I 
i l n - t'n f i n i l m i m u c h o i l l i f l i i i i u i l i u m 
l i f i - g g i h c t'n r i n t m l n v w i l l bg g l g d g 
l u l l e r i n i n i i n v w i i y -
Th i ' A I I I I T I I nn Bgggggc ••! M gagrg 
tram now w in sii in gn offtoe bg fon 
mi .-li'i t i i t- s\\ lti-lilH>nril .nnl ' o i i i r o l 
automatic plowa, cultprgtora gad bgr 
raotora grhlch artll prodneu h i - e n p i 
for hl in w l l h m i ' iho ,n<l nf | -inuU* 
n.'hi labotar." 
' I h i - i n t t l i t l i o n \v l i i i ' h t o I I IO-J I g f us 
BOOma - i n i i l i n ^ . |g ininlo h.\ i | p 
Smi ih. nm li t i l l m a l mglnggr ni JOWII 
s i n i i . Collage, "no ot ih.- I»*- I kauarg 
of tin* na t ion ' ! agr icu l tura l erb'tola, 
I I l i t l l l l l e -
"Automat ic fn rm II I I I t l i Im r.\ w l i h h 
run - Wlfhoul .o i i - i ; in t human il lpgr-
VJ- g III I..- ^̂  iid'lv 11-|-i|. r i g i d 
Niaik.- i - r i U in- looa tad aa thai n i l 
mnt him - gecagagrj i'"i f ioi i i aaaotm-




TO OK* hit COOPRRATION 
i ' WeuiO, M i -v i io i i w i l l , w i l l i i n ih . 
tti-M roar omXfo, u i i i i i r ink i * -niui ' it-
aggreh work i long ^\\\i thn Lln I tod 
Htatn Department of ,ig;rlnil-ture al 
tbelr headquarter! in Orlgi i t ln 
i in- Plorlda Qaorgla < 'racfcor. 
Tin roaaarota a i l ! d r to rmlne the 
fon-i l . i l i i . i of - t in i l i / l i i u ' f r n l l li> i in i i i i 
of electric boat Actual tggta a IH ba 
iinoit in a model room al tho plaal 
hoadquar ton rh ia woeB la alao ba 
iiiL' dom- in cooperation arlth tha Hor-
iiin C l t r u i Kzcbange, arhlch i-* ot r 
t im largnd organiaat lom In tha itate. 
IM>\S l , K \ K N TO fiHlh 
B K U L I N , Hepl H; I rol l aa 
lta I d hi laara how to oook. 'I'lmt 
i s " pin I i tin- aebool author) 
tlea In I lal le, in ooatral Oorman j . aad 
-o thaa bare axtaaded tha I n M ^ r t t o a a 
i'i Hi i i iun \ ,-,,( j h iMii.i,. arfanolN 
io iin- I.I.V puplla 
ftlil rn-iT ' n 
The i u n t i f 
tloaa w in in* guided by loag araaa .n-
t;n bad i " tin*-"* inoi i t i in i ' i i i -
"Tho fori'iuninM- of aueh machinea, 
w l i i i h baa a l n a i l y piovoil gDCCggaful 
is il ni i i i ih --J jilow in sag al lnwn 
• ra ta Pallgga which, af ter bgggg ggaft* 
ad at' i 'o-- (hi )ii-|.l | , i iun ki • l ln* f irst 
Furrow, guidaa ttaalt t u tomat iogO i i 
thereafter bj n w i n i i arhlch followa 
iln* lasl lurr. iw plowed Mlil i l t in- f i i 'h l 
i- eomplgtad ' 
Mr Smiih look- fmwur . l in Hi.* imt 
dutani future to • itftfl-rllllng T I ^ H I M 
which win IIIOM- oaat lha Field mix-
ing nn.i pnlverMag wtt, ovpmla ng 
I 'M.i l ami i>liinl I'.HHI iun , pgr t ldgg 
si> Hoa ihni ni l plaal Pood w i l l he 
ma.i.- ;< vafinhio the sunn' j aa t 
Tha inipi' i iM'ii it ' i i i - it! farming 
methoda which be daocribaa, ba thinks, 
win i ioui i i . . crop yield,, for tho Dargaac 
nl ]!i7'.i 
"tflxaggeratlofl " f thg wlldaal Bert," 
yen ara perhapa lacUaed n» toy, gdaV 
lag l lo i m i - his t in i i ' -rn fur 
waul lhal n i l of lis wi l l hn \ i-
gotten him I iy i i m n " 
fur 
for 
OOU IN low \ ' 
CREflCM i. Iowa, Si-in Ifl <;.thi was 
dlaeoverad nogg baaa aad natmad oou< 
- i . l . i ; , I . I . . , v . I I . - I I I . HI ' I ' ln • I 'X i - i l t - l i i t ' l i l . 
boa arer wai Doatl) oa the pari oi 
ihr bap ui,.. mada tha "dtacoreri " 
He picked np ;< fold nuggal oa the 
railroad grating gggf bna aad hmi 
H io a local Jeweler, a ba yhtt it ag 
at ni taal gad pronounced ii genuine 
l l wa- ah.ml l l io -f/.i of | -nuil l 
n i l - i n ' 
l l \ l t \ HORN W I T H T O O T H 
JACKSON Ohio. Si*pt Hi \ hnh.v 
g i r l w in , a iMj-fiM-tiy formed booth 
w a . I.-.in i o M i . n n d M m . R m . , , ( , 
.,r - in i i in i ni hotween 
ST. ( I O I I>. I-IORIOX 
T l i . l . ' - .i l o v i l v l i t t l e . i l \ 
Ami i i s -miii- murht] prattj . 
O i l t h e " D I X l c " i l l I hc i e l l l i - 1 " I 
Mill- s l l i t e . 
Where the people pul l together 
A H . ragardleea af A a waathai * 
Ami luive pm l l on the gggp ill 
s p i l e n f f a t e . 
u t i i e i p m . ! - mfirhi outmaaeura 
When it oooggg bo aaroalf tranaura, 
i tm fm- true aad loygl Weodahlp. 
Done I ' M ' i ' i . 
Ami . iluiraTa gn—Oi lng of a Peeling, 
lu iIn-ir hoarta bo ns appealing, 
K*a a tore thai t i l l s tin- wtul t imt 
wo rd i tn i i ' i i c i i 
1'rnin each i ta te w i i i i i n 
h'ulh- hai a ' 'nmi' ami 
i imi . 
Meeklug bonMM wfcgrg i 
o r ^̂  I l i t i T s ' f - l t i l l ; 
Would i i istui-i i tbalr 
| i l i ' i i - n i n -
Where lucceea, iu gragh 
M l l f l l t l ' l 'S|H.l l l l t o iM , M 
il w i l l 
niu- nation 
i h e i i i f l a 
-i iin<;inire 
• f l o i i a m i 
W h i l e li|> i n n i i , I I - COM a m i HH)W Ing 
W e e n j o \ - I N " h e n i e - gTOWing 
fot *Wa raise al l k lm l - of winter 
ggidaiia i i i i f : 
Ami the juicy mange, aad j r l l o w . 
.in-t appaala to a r a n fel lnw, 
Ami tbe maaa f i r e ott fragrunee, 
n i l t h e y c i i r . 
i f foUu know ihe juy uml ptenenro 
in thla cl imate, w i n t tneaaure, 
They would toy, 'goodbye to win 
lara—sn.v it load i 
<in nnr p la jgmuada thej nmi ld 
uaiiu-r. 
Ami ttkio} imr - t inny weather, 
lu this aplaagUd "Wonder r i i y ' 1 
. ' a l l o i l . St. i I 
K I M I MAN WASHKfl IHSHKs 
11 BOCK TON, tfaaa,, lepl Ifl >Rd 
gBr It l m \ l - I l i l l l l l in lUl l ie i i l l IIUIU 
dropped into ih<> Lunch room of his 
old fr lendi Mra. Threoher He re 
martaad tbal ibe looked t i r e d ttn 
Thraabar luformad bha gga ooald gel 
nn one lo help ber a it b tbn •• ••• i. 
wUoreupon Da via took oft bla coal 
ami l int, n-lleil i i | i h i - llOOTaa nml 
- 'a i le<l t o w anlt . l i -he-v a n t l . lei Hi i l j i 
iho kitchen 
666 
1" m l ' r rwi>r l | i l l ( i i i for 
Coida, l irippo, Flu, Dengue, 
Bilioua Favor and Malaria. 
I N H I ' K t T I O N I . N K N S K O I K OCT-
O I I I K I . s \ \ s ( O M M I S M O N K R 
O l I I O T H s I O N I I l t O S T \ l \ 
l lo l io iah ie Iteli | | BoBtaln, Itotl' l 
i i . t i , ini-- i imei upon being Intcrr lawed 
n i Tal la ha aarr In regard to i ba gc 
t l v l t l e s o f h i - o l f h - e , M i d H in t t he,\ 
were b u l l i n g oin appl icat ion Uanka 
to n i l i l l i / .e i is ..| whuin Ihey have ,i 
roei.nl , who are opgNttt&g hotels. 
boarding imn s i - , apgrtaraal boaaggi 
rooaalag bonaaa, raetauraata, inm-h or 
-niuiw i i i i i tanda or oouater in tUa 
atata, 
Mr. Boetaln way* tbal tbe laa ra 
qulraa every paraon, f i r m nr oorpora-
l ion operating a botel, boarding inm-e, 
a par lun'l i t I it ii) se. rooming house, in 
-laiirnii i. luinii or nnda Ich itaad or 
counter or i n j building ot itructure 
where ruomi or meni- are furnlahed 
Cor pay io tranaleal or iiermanenl 
gueata, to flla the correct addraaa gad 
iie i i i|.ti..ii nf ih i ' l r plaoa of Inlsiness 
nml appl j f.n* mi Inapai I Inn Uoanaa 
front Hie I I n laalbn, on or he 
t ine October Lat, or tha f l ra l day thap 
open Bor bndaagi 
The law raqniraa a H l ty pat oaol 
iM'imity io ba addad i«- tha lioaaaa i n ' 
nnlaaa pghj w l t b l n f l f taog daya rrom 
Die i l i l le il Is i ln.. 
The law linos nut n'i | i) ire Mr. Bos-
In in lo mail mil the appl icat ion hhmks 
u m l i m t l e e s p i i i m i s e i i o l i s l y o v e r I l l l 
atata, bul ba does mt ta u matter af 
' " i n i e > \ i imi Fafmean to a l l clHaena 
uf whom ho ha- u record, in order to 
aava Efaeei tho pooalMUt) of omr looh 
Ing the m n l l e i . nml Mm- save tht-ui 
tho eml' i i i r i i - - . i i i . l i l of mil ha t ing ihe l r 
ih i ' i i -e .uni bar ing to pay tba penalty. 
in Falrneaa to newcvimer and thoae 
w im have recently entered into the 
bn in. • nt' rent ing poomi and f t i rn 
i -h inu men Ifl Mr I t . - l a i n i - hgr lng 
an item puhllnbad in pract ical)] every 
newapaper lo tba atate, ra i l ing attea 
tton ' " 'he ho t I h.i I the m-| n . I |i m 
Uoniiaa la il i ihe flrat of i tctolwi 
V o u w i l l h n . I i h i - n ' h e i l l - e i n e i i l i n 
l l n * " n n . m - i tot r e n t " r n l i i i i i n . m u l M r , 
Boetaln niggeeta thai rou Unmedlataly 
innko ,.j.|.l|t'ii1i,,n for thl in- |M-< l ion 
Uoenaa thai will ha due October 1st, 
•tad lara ,\ aah tha f l f t j pvr iwnl 
| ion i i l i \ Hun JM Impoflcd liy Inw 
l i i d you know (Inn f r u i t s and I I I I I IH -
baaa mny ho raaaad tag tho wtitcr-
hui l i i iK'thotl. hut u l l non IU-III vaggggl 
hl i -s -.hull.11 he pl'in'OSKOil i i l i . l e t - t ea III 
preaaura al • i cape ra tu re blajbar (Imn 
212 dggygc f l I ' i ' i i i - i u l u ' i i , t o n u i k e s u r o 
t l m l a l l i . n i u i i . i u * - o i uan i -nu* - Ot hgg 
tiM'in n iv iieatruyod , \No. oapaiag i« 
mora nni i inu l ] -^gut11weful whan food 
is iHiokcii m iu i i r . a t oaaa w b l U botb 
iiiK hot. l udc i - I h i - method the mat 
I't-illl nt the router ,.| ihe i i in ivm hew 
i in- aaoaaaary hich t«*ui|eratare BM 
•afe innnin^ mud re ' inkkh than 
Whaa jMiikeil ' I ' l ' t or nm.oko i l . Shot 
tantag tba t ime of |a*oceaHlag general-
ly gtvaa heli i-r loMi i ro . fh i \n | - I I I I I I ;tp-
pearaaea in ' hi i nu had product 
S|||HU*> Mglll SlIIHH'l 
I I.-IH > I 'I'W 
I ' lnh sniniw h he-. Oottagu Imeeaa 
Ulead r- " bee a tth lea Ori i a 
ICUd t 'of fee 
Main Innut ln l-s.-l 
i thi chopped MHI,HI. i ihi chopped 
groan pepper, 3 thl butter, i 1 eupa 
i towed tomatoea, '•.• cup g r o u d ham, 
I 0 0 Oooh onion uml pOppeff ill hut 
U T nu i l l soft, add tomato, a lanmr ttBt 
mlnu te i vihi hum and e n al lght ly 
heuten i 'ook u iu i i egg baa tbldtanad 
the m ix tu re nml JKHII O M I crtap hut-
tared l oaat. 
klla thor 
i . . t l a c e . h e e - e a 
mayonnalae nui i l 
Hea eon i<> taate 
I i'I I ure HIIIIN 
nuhly ».. . Bp i n - I .• 
nl ' •. cup chopped 
mixture l- nnootb, 
Unread crlap lettuoi 
lean « i hlckl] a Ith the paate. 
mil imais . r ren iu into l l i i --
Mke a je l ly POM alal Mttd wit) 
of pimento 
K i l l UP 
.11). 
i i i|»' 
Boat 1 egg unt i l l ight , mhi 1 i.-ai-np 
•agar and i beeping tap flout ba t l 
tag bard avaaai add i ggp • old 
viator, i this, r lnggar, nutmeg >ir oin 
i i i i i n . i n l o t n - l e I t u k o i n 1) ggg 
cruel i m t n f i rm Oorer w i th mcrtngu 
mul hiow n 
Qaad aaggggggr Ogady 
i '.n.k I lh l lghl hrown auggi a i i l i 
'-.> CUP hol te> u n t i l i l I n * , i . i n e - I i r l l t l e 
i i i i-ohl water Line en inly IMII I w i t h 
n i io t i i i i i i . candled cher r ies nui BMgCi 
• ui in - l in i i i plecaa. Add i tb l lanwg 
j l l l i i ' tn l l io Ogady j i l " ! hofnie i.* \ 
tag f i oin stove, ami poar over l l io niltM 
and f ru i t s When aold. out m anuataa, 
I H I * for S t ra iner L id 
When eonkhu: :. food Unit •OOTObgg 
aaidly, t ry ptaejag i i in a atralaar ihi 
t blefa w i l l hold It o f f I l i r Itotlum of 
tlie kattla nnd 
hmi naturally. 
•Mi l H ' l ' l i i i l t h e fOOd to 
I I I . vol 
• W l - , 1 . 
Kiv iv l i iK V i U i t 
W i l l , | -n i l lu-ush dust i.l 
\el velvetoeli or | .hi- l l lo In 
Tl i i ' i i -l imine w i t h I weak d i lu t ion o f 
borax or bmuriaa, I f badly eoltait 
latmerae in benatne nml abaha un t i l 
dn 
Nnjoaagg K I H K H When OtaMlgg 
I f y o u w i l l m h i a l i t t l e sa l t h . I N 
/Jno or lii isollne n-eil fm cleaning fa-
in h - . t h i - w in luevi-nt l iaga or t in 
format ion of . Irdoa, 
A l . j i i i i idry Mint 
When waahlng silk hamllni-ehiofs 
th.- i i . - i reaal t i are obtataad by ualnd 
sail watar nmi tfoagaai the bandke 
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tiill.v IMirnlNliiHl 
TIM* tl l i lest /tgenr.v In l IN t ' l l y 
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I l l l K M i M SI C I T E M M C N 111, lll 'I l l T H E ST. ( I . O I D TUIBUNK, ST. CLOUD, F L O R I D A I'.IUK I HUM-
Proceedings of County Commissioners 
i <'out i nu i t i t n mi Laal \ \ ••• k i 
waa jiiKt aad enuitable, ami having 
oxuinlued nml emnpuiod al l va luat ion* 
nn f i x i i i h.v t l io inx aaaaaaot Hi both 
ri'i'.l ami iM'iMoiiiil propert ] w i t h i n tho 
e o l i n l v tOT I h o LB f l i n - s e - s i n o l i t , n i n l 
batag Hrtlaflad ihm al l ralna-ttana of 
ri-tii ami garaaaal property w i t h i n the 
l o u u l v as i h n t n i o n t h e I n v W O N gQUglt 
I I W I I H m o v e d hv I I O, I ' u r l l i i H i n t 
t im aaaaaaad vataatioaa mi raal and 
gaaaoaal pnipaFtjf oa Fbtad by ttu t a i 
gggggggg, louol l ior w i l h fin-i i i i l igngra 
UM wave l iunl i ' hy t-Jia board of oonaty 
oaauaiaatooeea la mioal lalug, be ne 
aaptad gad aaggravod by M M baaed. 
Moi ion waa <otoii i i". i b| U v PUl l lpa 
a m i n i l n i i t i l i i i n o u - l v : i | i | » rnve i l 
unit accepted. 
I (Mm m o l i o n ot I I i t I ' n r t i n agg 
o m l e . l h> H V P h i l l i p s i n n l u m i n i i i i 
o i i - l y e u r r l o i l , t h o htm r.l a d j o u r n e d m i 
i l l 3r00 i i in Kr i i iux. -lagaal l l th , 1if21l. 
Tho board of connty oonunlaalonen 
of oseeoln oonnty mal m 3:60 P ta 
I ' l h l u v . A u m i - t B\ h. 109B, n i h i l -
p r e s e n t he i n c V M . M i l l , e h a l r u i u u . I 
O, l . n n l o i K r n e - l M m h a m i K. V. 
P h i l l i p s I I . " I ' l l r l I l i b e i n g a h - e n l 
.r. L O-raretreot, rlerfc, also being pee 
east 
The h o n n l h a v i n g heen e n l h i l tO 
order, tin- queetlon of making ni> ihe 
budget and f i x Ins thi torj El • 
\ ear w a - tnkeii ap a tni conaldered 
ih . - ehi i i r i iu in etated tbal I I teaa hla 
o p i n h m Un i t i l l l i i i o i n h i t o l t h e I M . I H - I I 
- i i i i i i i i i ho praaant when ihe ionium 
a m i h*\.\ f o r l l i o y o u r « n s e o n - n i l n i l 
.nnl t i \ei i Thereupon i i wgg movad 
bg l ( V P h i l l i p - H i n t t h o I m u r d a.l 
jiMirn un t i l 0.;{o a in. Monday, Aug 
iug i i u i i . ini.it. „ i whlofa t inn- the 
h o a r d \\ n i l l i l ret .mv ene u u d lun k i - u p 
h i l d n e l g a d H v l o v y CM I h o .vonr . .Mo-
t i o n Wgg s c e o l u l o d li>' .1 O, l . i l l l h ' i - . a n d 
u i i i i n l i n . m s l y . - m r l e d . 
T l i " b o a r d Ot o o n n t y • o i i i i i i i - - n . i i . i -
o f i I - I I n la l o i i i i t y mot n l 1 0 H M n i n . 
Sn t u n l a y . A i t K i i M H U l i . 1 M B M. in 
baaa graaani being V I I . I M I I chair 
m n n . • raaa l Maeh gad n O. Pur i in . 
w . .1 steed HH attorney and J, I. 
f reere t iaet dea l t eaeb batag preeaat, 
The qnaatlon ol appoint ti of 
ent i io laapaetor fot dlatr lc l No 
Daar Partt, arag taban np. thara belag 
tw.. ippftlon tlona for the appointment, 
t h u t o f T . IV U n w i n d n i n l T 1' '! i n 
dull it araa thereupon moved hy 11 
* t. Pur l i n thm T T T l iuh i i i ho ap-
pointed uml t im governor ad-ftaed of 
i iu- appo in tment Motion waa aao i 
I H | by K i i M - i M u c h a m i u m u i l n i o u - l y 
. i n i l ed 
i t w a s m o v e d b j I l d I ' m I l l l l h a l 
I he i ee iu i l - a n d sen I- t o ho l i ved hy 
ei in ie laapcvtora ba datttaaad ta Ibaai 
at o n . ' i ' t h n l Ih i 'V u i l t f l l l o i l i e r U|Hil l 
( h e i r d i n Ies \ \ i t h i n i t d e l a y . M o t i o n 
wa- Mcoaded by Brneei M m h nml 
i i t m n i i i i o u - l y l a r r i e d . 
Mui io i i of i i < > Par t in thai ton 
taapgaa nf tho law governing dothja of 
• - u t i l e i u - | H ' « l o i - a n d o w n e r - , he s u p 
I i i l l e d l o t h e < I f i h t h n l he he i n - l t i n I t i l 
I I I m u l l u l i e BgggJ to n o ll ggggggl I ' l l 
ggggd i l l t b g I ' a l t l e h t l - i l i e - s w i t h i n 
I ' he oonat j Moi ion araa aaooaded b) 
| C l l i e s t M m h a m i una n u u . n i - l \ . a l l i e d 
Moved by t'n i t i i i . noonded by Ifaefa 
m i l u i m i i l u n ' t i - l v . j n t i i - l . t hn t i he 
h' l i i he Instructed to advtac the elerh 
if ihe • i m i l ol Orange .m in l y . that 
i.-.eohi oount] i- uoa nparatlag un-
lor t im now inw relat ive fn Inenecttou 
if oatt la and reqneei Orange no-ant) 
0 do Ufcewlaa 
M r S h e d i \ ] - I . , i IM-t l i h n i In* h a d I n i n 
ml to $100.00 i x i in gipggaa in gat-
ing phjbl Of wny Aoad h-mii .1. W« 
tm-k, stute road N" -i. ami i t l t thnl 
he m n . a i m s h o l l l i l he r e f l l i u h ' d I n l l i l l l . 
1 w a - i i i o t o i l h,\ P u r l i n . m* O l ldcd 
h u h n n d una u i l i u n i - l y . a n t e d , t l m l 
l\ il l i l l l l l Im IggOad l o M l S l e e d I'ol 
he ui i iouni raqnoetad 
-ftaporta o| W I I lm her. .1 \v. 
giver aad •' t., Oeeratreel wen . f i led 
i i h the board ami the -tune ordered 
I p r o a . I ou i h o I I I t u n 11 - o i t h , ' I-on i t l 
i em r .a \ h i f n i i h o - ragardlug 
Rondlt lon of Hogg? I ' l i i -v raad, and 
1 -nor of Mr* I I . C, MiM-ih'.v relat ive bo 
audit ion of bridge over Hi pmede 
mal wa-- preeented to ihe board ami 
• m l , n m l ouoh . i i d o i e d t i l e d 
i ' IMHI mni i t C mlaalouer Par* 
I I . -e.omied by Oommlai loner Mach 
in h g a r d m l i o i i r n e d u n t i l D M a lit 
i i t fus t I t i t h . IggO 
. l l m i l I M 
Tin- baaed of tamatj n Itmluiieri 
MI'I nt il:.'HI a. " i Monday. A imu- l 
Mh. 1090, Member preaenl being v. 
. m i l . c h a i r m a n ; -i t), t-antor, i n n 
t icaeh. I I <> Part in ami it \ 
h l l l i p - W .1 . S t e e d i l - i l l ie.v 
iii .i i.. i i ve iH i r i ' i i . clerk, each being 
meat, 
The board waa called i dar by lta 
mfrmni i wlm announced thai the 
u'Htion or preparing bndgal and Fla 
u the lev] tor tha year 1MB waa la 
dar 
Ml-'-. -Nuitou. n repreaentatlve of 
one d e l i m l i M t n i l l i ' i i w . u U o f t h o i-Miilo 
' iMirtinoiit, together w i i h a large nuni 
•r gf pr i i i cltlaena of rtecenla 
uuty. appeared hohue the board In 
e interesi of Iho COOntj ti-Uom. Mr. 
it C I I U I I : Mlaa AH.ina sm i th , home 
imiiiHli-iii hm agenl ami tho enmity 
II-NO. Lodtea preaenl wen- Headamei 
H. Bul lock, r j . [goo, l l , i * vi. v 
.i.-r J \ Ba relay, EOmmetl Rolnff, 
l inn Par t in , M C MO Ma nnl O nmi 
i Lottie Lawler^ai 
oner. Mon preaenl 
id M i s -
w i ' i e It 
| I ' h S I . l . i l | . l 
I . . I M I - I . i n , e l a l 
A number nf ibe Ladlee praaaal mnda 
i l l l e l - e N l i n u t i l l Its. I'll el i . x p i n i i i i u u i n 
deta i l tha w,.i*u doaa bs kflaa Otalth 
as h o m e i l o i u o n s i r i i l i i n i i m o i . i . m i d o f 
the Important work at the county 
l l l l l - e i l l I h e p i l h l h ' sel 1 - . Ti l t*. \ Jl 1 ^ " 
•poke " i iho tplendld w.nk of Mr, .' 
i ; i fun i i as oonnt) ngaal ggd laeleted 
iha i the board " ' aoonlg o o i l 
si u-s retain the agfota mid oonnty 
i i n i - f 
Mr, it c M i i h r , prealdenl or Ki-* 
- I o i l i r i i s Bgohaagg*, <|Miko Uf tho 
Importance or tho work wBtoh Mr, •• 
u Qutxa a- county agent had done in 
the i i n i i i i : w i i h iho growera, nmi of 
the noeesHity oi' l iuvi im un experienced 
Ullin nl l l i l - | iu r l i r i th l l t ime V lioll Wo 
a te roafroated w k h tbe Mad-Ai Be 
glau s|H.ke ..f the valuable aarvicaa a l 
M I M S S m i t h I I - I n m i i ' . l e i m m s i r u i i o n 
gggml n n d I h e r o l i t l l y n u r s e 
M r I 'm . i n l i n - m i h ' | - « m \ Lualbg 
I,-,ik lie-fore the bogrdi ragardliia tbo 
w o r k Of Iht e n a d o n i s u i l d t h o 
i i u i -e l ie explained tin* program 
made in t in. count) under tba arort 
or iin* agenta ami the t ra ined nuiaa 
mnl Btafed thut In In*, opinion to dig 
iM'iise w i th tbelr earvlcea m ' h i - t ime 
would he ralaa loni j 
Mra k m ! Introduced l l laa l u t t o n 
; ( - ih.- - la te representative uf bome 
de a i t at ion w o r k , w l m m a i l : 
Intereetlng la lh regarding th.* w t k ••! 
a h n l i i " d o m o i i s t i a t i o i i ftgeOt S h e - u ^ 
genteel ih. ' i n ihe board daalred to aalt 
aay qnaatlon ahoul I ba work that "in* 
W o u l d he p h . ' i - o . | l o . i i i s W e ! t i n i l l . 
M r . S t o o l - lM.ke <il t h e WOlb ••' 
trained nurwv -u^e- i lag tinn 11 tbe 
board did om toil tbe county oduld 
suppoi i i W.. ;.- ih. > bave in t l 'o iHi-t. 
tha i one nnrae arorklng w i th M I - S A I 
I i i n . i S m i i h . . . u h l p o i a l b l ] do I h o w o r k 
t h u t I w o n u t s , - - hav.- I u d o i n u 
\ h .1 i : i .uj .r . i -ii i-i thai in- • greed 
w it h w h a l h a d heen -m id l o M i I'a l 
Joh nnl imi Mr s i .M. I gnd ni l o ther i 
re lat ive i - tba tangoitaaoa of counts 
ggaii la ami a t rained anrae. uml loit 
i i N l i ii i im board should tako iho 
i,.i\ i . , i.r tin* peraoni arbo have rateed 
. . i i i , . i i . .n - to ratatnlng oonntj auonis 
u t u l n u r s e , t h e y w o u l d m a k e n - e r h u i s 
l i i l s ta l - . . 
M r I \1 . l o h n - - t a l e . ) t h a t h f 
. m l . * i - .; a l l l h a l I nn l heen - a n l I m 
the i n i i n i i i g o n t i and tbe i re toed 
n n i s e n n d ttioaghl it WOUld he d u n 
geraua to make i change g| i h i - i Ine 
l i e a i d thai Mr Otuun w i - ucquii lnted 
w i t h ( h o m o i l s u l i l u * COUUt) n m l ' I m t 
• I w o t k 
Mr Johnaton -.u.i i lie arorh **t' Iba 
uaraa araa of urem importance i " tba 
,,011111*. ami Inalated iho board allow 
Misn Brb ihe gaW hii lati ' .' i l 'O' her 
| o | - e i 
Mr. .1. M Johnaton called al tourton 
[,, -u i i i i i s i i i i i n i i h> t i lUabnroagh 
oount) agalnal tha romptrollar nf the 
atate, reqnaetlng him to maha I to 
i n u i l I n t h e COUnty o f I h o i n l e r o s l 
t o l i e . l e d l o r i h e | N I S | I w u y o u r s 111 
enu noe l I nn w i t h I ;i \ i i d e i n p l I m i - . \h-
anggeati^l the board m k h i tin wel l in 
d i r e . I I h e . l e l k - ' I ' i l l l - o e i l l l l o l e 
la in iho i n t e n - t collected I ' i t i t \ 
tg \ . ••• hele. ' i t h l 
\ i , su i i ou -iH.ke in iho bnard 
again regard I m the arorh or bnina de 
munetrat lo i i Hgvul nml nuggw«twl ihat 
she w o u l d he p l e a - e d l o UU'el t i n * 
honnl af ter ih.*> had nmaldared the 
budget im i in- n i n . : i in ' dtacnaa tbe 
que- i l i an allowance Ber tho agp 
port of an agenl 'or Oeroola county. 
i I N . I I i n . . i h . i t ..r ,i 11 i . i i . . . i 
|i .i b) I I '» -Partin, the board '•< m 
;, I'e.-t - - l l l l t H 1 RO |l I I I . 
T h e h o a r d reen l lVe l i ed Ul 1 ig f l p in 
A l l l i i e l i l h e l s o l Ihe 'n-ai i| he i l lU p n * 
sent w l l h I h e i i : i.t'v a m i e l m k. 
i i u - ' i iu-sii i making Dp budget 
nu.i r is ing tbe levj for the rear , . \ ; i -
l u k i ' i i n p n m l i h e I . . .an l p n . e e e d o i l 
arlth tholr worh 
Tl io IMIII i d having wot ked I 
ei a l h.n i t - Ite bU( lg* t n n d IH' I I l l l V 
lug completed IIM work l i wa» mm 
...i h j I I t l I 'ar t ln ihn i tnaj taka 
i , •. , u n t i l H . . . look p i n . M " i b in 
w n s M-eoi idet l l l ) .1 I I l . a l l h i ntnl 
r a n 
r in- board nf oount] oonimlenloners 
n i . u m I a l H n i l u r k p in \M 
l i i i ' l t 11 it -l - o f I he h o i m l bOt l lg I " >• ' i H 
w i t h I h e i r a l l.<i ney a n d t l e i k. 
The board itgnln [irnreeded w it h 
thol r w m k of making ap hndge^and 
f i x ing t II v io\ v 
T h e i hn k h a \ Ing p l e - e i l t et l e- I i n i.*i 11 ' -
nf revenuu reoaouablj lo ne expi*rted 
f n u n s o i i r . e - o i l i e r I hu u f r o m t a g M 
t n he l e v i e d f o r t i n - p w l o d b e g i n n i n g 
11. i..i...i lat, U W ami ending Hejitcm 
her gOth ingO, \\ hhh ware propci l ) 
ver i f ied uuder dbth, war 'derad 
•praad he ml m the honnl 
i the or ig ina l f i led a i th mnt made 
u part of the recorda uf tho inoetlua 
of the board. Tha retUnatae of | h r 
-vhooi board aa f i led erttti tbe Iward 
of county ' i n is-i . . i ier- were alao 
I.I d e n - d - p r e a . 1 o n ' he m i i u i l . " 
The e - t i i u n t o - o f l l i e I iei essa I \ a m i 
- n l i i m r y expenee i i u n d o \ |M' iu l i t i n e-
ei n i o i n p h i l e d f o r I he i i . I I I yea 
menclng i bw let, I0OB and i mi 
l a g S e p t e i n h e r I l l l i l i , 108ft w n - l a k e l i 
n p by I h o h o n n l o f r o i l l t l y n i n l -
aionera, and mcb eattnutea tigvigg 
been completed, tlmy procaedoii w i th 
i h o m n l l e i . . f f i x i n g t tn* i n t o o l ta M I 
Hun , f m l l n * • H I I I . i > n m l f o r * | H - . i a i 
EC I 
Mil 





I n n i i m i i . u m I 
MAI.ACHI 
i -p l i - i i i h i 
FORETELLS A NEW 
Miih i . i i i 8 : l - i a 
DAY 
i!> Hev -Samuel n Price, I» D. 
I he , loa lUg h o o k o f t h e l Mil i . - t . i 
meal reveala tba ganaral phytfoal ami 
- p i i i i u n i condit ion of i i i r obooan vn 
i lm i i ihmii inn ream axon O n Tamnle 
wns rabnl l l nml g l tg r worship o-^l/ih 
Uabad again in Jernaalam, Thera bod 
heen cun- idem i iio mater ia l proaperit j 
l i u i machantcal ral lgtoa tuni raaoltad 
i n n u l e I m n i i i l i i y f i i t h e i r a p p r o a c h 
t i n t - , - l e l n o u h A - i n e n r l l e r l i i uew of 
t l c p r e w d o i i t h e i r Q o d sent t h o r n ,i u 
other voice to m i l tham back t<» ECm 
Th.* meaning of Malachl is \i> MM 
aenger," ami sueh wns this |gg| pgo 
phoi to hava 't is raaerd in the Old 
Oovenani Aoad through thla honk 
• d four i hup le i s 
i h - i . wrong doing in tbg prleathood 
I-- I'omh'iiiiieil Then the poopio uro 
told of their general ami apai U 
•Safety i1- aaaurad only us rlghteouanem 
is fol lowed People mual tha i w i th all 
their ne lghbon and he lovingly ebadl 
en l g n t O t h o I f i w - o f t h e Mos t l l l y l t 
A better daj w u - alwaya before IM--
peonle Prom of old taara hmi bami 
tin- promlee of tho coming of 'ho Mao 
- i a h Wow I h o a p p f o a e h i - her.*i h ie . I 
though tin exact t lmg is hoih unatatad 
ami even diets n t S|M'.*ini preparat ion 
w n- alwaya madi in? monarch waa 
aboul io paaa through tho land, nnd it 
w ii-* eVOfl nunc t i l I in;: \o gel roaily 
I'm t h e A n o i n t e d < h i e 
In prophetic ut terance iho worh of 
. l o h n t h o B a p t l a t t h o i f i l i a t e f m o -
ni t i i i i ' i ' is declared, bul ni l the paopla 
me exhorted to ho read j for " tba Lord 
w i n suihioiiiy emne lo hla (ample." 
daansdng us hy f i re wmihi oa ta ra t l j 
ho in the mind " f ihe l lehrow uml i lu-
simi le of burn ing away tho dn 
t i l iho reflner*g liiifln«' onuld be dla 
{•ormil in tin- vaaaal araa naad Tha 
gdaery nf today arould g l ra place t " 
iin- j . i \ .if tomorrow in ihat non day. 
In fii.-t, ii was Qod'a l o w Unit saved 
1 i n -n i i n t i n m h l s l o f t h e i r . m i l i i i . n u u 
Kins. 
S| . - . i t i. -nl I.v . t bag w e r e r e m i n d e d 
i imi tbey araraavao robbing «>"<i when 
they pretended to tu rn ovar tbe cue-
i i i im i i i tnh<- nmi .M-i retained I N N I nf 
li for tbelr own use Thta Indicated 
« div ided henri in wh ich (in.i waa imt 
fu l ly enl hroned Mol to ba mocha nlcaJ 
imt rather to indaoaoa hy act ion t imt 
i in- bear) argg Hgbl wara nrgad to 
" I n i l i l ye i h o w h n l e t i t h e i n t . . t h e 
i to rehouaa" Inofa BhtWardAlp a n--
i i ee i i . .i i h e n . aaaa •** i no\> i 
l o l i L ' i n n i - t i m u i i i l t l ' i * w h n t h i s p m -
fosshiu -hni ihi gtva both propor t ion ' 
: i t i ! \ m i . l - y s t e i u a l l o n l l v A r i 11n- f o r 
gome is only tho min imum, in .nidi 
b o n t o Mai l n i n m i u t t h e .lew ggVW m a n y 
-free w in imd thank o t t e r i n g ! A nior i -
m i s p i o i n i - e goag \\ it h - i t i - h a <-:ill t o 
e i i l i . -e ie l i l h i l l s -1 ew i i n 1 -1111 Q o d 
haa blaaalnga untold that n>- i- eager 
u n i read] 1" f i v e to His obedient 
Chl ldrea Be w i l l -p i r i t inlly ami ma 
t i ' f i n i i y "open ynu the w l a a o w i of 
hen n n 
Ing f i led w i th tin 
e o i i u n i s - ^ . i n i H l ta 
imi i t i i of oounty 
s i t e l l l i / . e i l e s t l l l l l l t o s 
c funda for -ehooi purpoaaa for ttto 
current year ending l o a n M t h , L00O, 
rei|iie«ting Ihem in l e w a tag of i " 
u i i i i - tor gaaeral achool purpoaaa: 1 
m i l l - tor apeclal tgx Mdmol d t e t r l d 
Nn i ; m i l l - tm Intereal and sinking 
fund - I 'o . ia i t a i -• i i dlatr lct No, . \ 
2 m i l l s l o r >|H'ehi l I J I T - e l I d l a t r l c l 
\ n . - j . :i mi l ls t,, i ' ipeclal t a i ad i 
t | i s < t i i i l \ o :. . 7 m i l l s f , u s iM- t i a l I n x 
achool d i s t i l , i N.i I :t m i l l - f.n in 
n r . i aud l i nk i ng nun i , apodal tnx 
achool . l i - n iei N.. t . ;: m i l l - tm* npe 
m a l M l seh.t. t l i l l - l ' l ' h l N n . 7 . O H n i l l l s 
f.u ipeclal t a i aobool d lat r lc l No v 
:: m i u - foi -|H'(-ini taa achool d l e t r l d 
N D .in.i _* i n i i i - fm- apeclal tux 
-. i i d la r r i n No in , uml 
W ' h e r e a - it h a - hee l l a >eert a i m i l a ln ) 
determined bj tlie board of couaty 
t o m m i - s j >ra i i i a n d t o r i U i et i hi 
oounty. Plor lda, thai n WUI ba 
I to ralae amounta b] ta rat ion 
' o r ihe eiurei i t yaar In the fol lowing 
funda, re«pectlvelj for connty pur-
poaaa 
C e i n i a i revenue I 01 IHMUHI 
theee eetlmatoa of ravenaaa as pra 
pared U\ tho alarh imd tin getlnuitea 
at mtpeaaaa as prapatad by tbo board 
ot count)' oommlaatoaera, pahllahed ae-
• cording in luw, 
it a i - moved bg 11 »> Pan ax, •ao-
•a.hd Brneei Mach and cert-ted* tbal 
the hoggd al low warrant to Bad Oroaa 
chapter of EOeal •- for 1000.00. 
i i was movad by n <• Par t in timt 
J H l i un i i . be employed aa county 
agenl ••! Oaceola count] Cor ono yaar 
beginning October 1-1 lOgO al ;i 
•a lary o f |1«00.00 tba uount] bu farn-
l ah ' n r a m i n p k . e j . . In | , , - u p p l > , a r 
w i t h g a a n m l o i l . M o t i o n w u s set -mid 
. d bj Brneei Mfech Upon i oil call 
If, 11 Par t in , Brneei Much and ft. ^' 
I ' l t i l l i p s i . i i e . l a y e g g g .1 i ' I..Miilor. 
n n y . 
l l w a s m o v e d hy I I . i I I 'n 11 iu l ha i 
Mlaa Albino fchnlth be employed aa 
Im i len nm si n i l h m BgOUl Ot < >s< t 'oh i 
•I nun > for one jrear, beginning Ocl 
l t * * :n l n m l l i t i i l m * 
F i n e m n l f i . i f . ' l i i . . . * 
i l l i t t n l m u l l i . ,• N i n 1, 
t l . ' . i i ' i n l I M I I . I I is*.ni 
S*„*, | a | . I . .H I I IH . .M I 1 | 
laaae 
I .» s r 11 IMM No 1 
I A s r i: Dial No 1 
1 ... s I' l l DUI No i: 
1 1 s |- l i Dial No 1 
Hi.HNI IHI 
12.THO.O0 
I . l l . •MHI 
I J I I . I . I I I I I . . 
1 ... H. Ml, 
, 1 
IS, . . i n . 
1. 1 
l i is r e s n l v . ' i l by t i n * h e a r d t h n l t i n 
I m led n i l r e n l n n d 
tn i iM 'en la r e m i t > . 
m i l l s 
in i lK 
m i l l -
' . j m i l l 
IHU nu l l -
I ' 
1 ' . ' 
- I 
:t 
f o l l o w i n g s u n n h. 
p e r w i i w l p r o i »i i t j 
Plm Ida 
H I tei ' * . l l l l e 
Road nmi bridge 
i ' ami forafUgture 
Agr i cu l tu ra l .v Ufa st,..-k 
Oeneral bund laaae 
Bpeclel 1150,000.00 homl 
leant* 
I | R K R . i i - i No I 
f. | l • f. i n i N, . : • 7' 
I \ s I-' it i n ' v . n ;i 
I .v H P It Dial N.I t iiu 
Tin* fa l lowing aih i i i to imi levj ga re-
i i i i . - i . i i IIJ i im board of public Inatruc-
l i n n w a s o i t i e t . t l 
Oeneral achool fund 10 
s p e . i.,i t a i - i i n " ' ! D i a l No i : 
gpaclal t a i wfaool I Hit No i 
Intereal and linking fund 7 
Special t a i * i i Wat N.. *J •_• 
Special tas -. >] |>|at Mo I 
Speclnl t n i nchocd 1 h-i No t , 
Special t a i arhool D ie t No t 
Interval and Making fund : ; 
S|N'. ia i t a i - i l i " " l I Hs i . No 7 *'l 
mllla 
m i n -
i u m s 
m i l l -
u i i l i -
m i l l y 





m i i i -
m i i i -
bor i - t . L0I0. ni a gg ian of |18 io, 
sim bo fn r t i i - i i ear nml tho count) to 
pay ' o r gaa and oi l . Motion w a - eec 
• m i n i by Braaal Mach. Ugan ro l l call 
l l . a Par t in , l i \ Pbll t tpo ami Brn 
owl Mach voted aya and -i O. ranter , 
nay 
11 w aa moved bj 11 *» Par t in thai 
I h i ' I II ui i l l e m p l o y a I n t i l i ed l i n t ' - e f o i t i n 
ooaaty al a aatarj of I1HO.0O per month 
fm- n ino mm u h - . beginning September 
LStfai 1080 Mmimi waa leconded b) 
Mnn -I Mm-h I | «'ii rol l cell H 0. 
i ' n r t i n . Krneat Mach and ft. \" r i i i i 
Hpa voted nye and -I O, Laniar nay, 
The board having completed Ita 
worh i ' waa movad by •' , l l an i a r 
• • i i inht l h,\ 11 i i Pari in and una n im 
misl> -n r rUMI iha i they ad journ 
V M l l l l . l 
Chai rman Board of Oounty 
«Commlaalonera 
An.*- i .1 I. ( I V K R S T R B R T , t ' lerh 
t r i t i K U i n »ATB 
HIT I Si; t \KK 
S t i o e i n l l a s - . I , l i - t N. . M i i 1 . . m i l l s 
spe. iai t a i achool l h - i No :. .-. mllla 
spe.-iiii t a i *c D i e t N... |0 m mllla 
i i I- fur ther ordered i lmt nn ae-
I ' l i p a l i n i i n l l a v he i n l l ee t ed f .n the 
i i l u m u i l - a- p n - . r l h e d h \ i h e - I n t n l e -
n f i h o i t a t e " i P l o r l d a , a n d t b e i n v 
i n l l e i ' l n l ' Of Usee. . la eiUUUv I ' l o l i i l l l , 
in i . ' i i i directed to oaUeol roah oc 
' i i | m I i m i a I t a i In l l n * i i i u i n n i a m i tm-ui 
bed hy Inw 
i . i i fur ther that t im clerh nf 
| t l i e t i n t i l l eo i l l ' l a m i I h e I l e r k o f l l n 
, hum ti nf i oiiiii.v . onunlaab ra o l 6 * 
ceola county, Plor lda, be aad ha la 
I hereby directed to furn ish u m i 
Hu I-I M-I . i a \ a • -. •- -m nf Oeeeola oounty, 
] a fu l l und Q ph I. . ..|.\ ,.r uu- fore 
going mlnutea In - I I fur as the -nine 
relatea lo the rnhject of equal laa I Ion 
• LflgD n s - e - M l t e l r e a l n m l 
pm -..mil propert) aad '»r the lai i * ate 
i l i n l r i i - 1 pur |K iw*H f o r t i n I t l l l l h e i l l . - o h e i l I I I , i t I i i i i l l - I k 
An a i u i . - i iinlveraaJ f k m t l l a r i t j w l t t 
e lectr ic i ty ami ihe patfectton nf i-
t ' ln i -h-ei i i i i i i appltaacea h m e mada 
...i i.lents LnfraQoant WarotTholoaa. 
i e i t a i n p r e c n u l I ons u r e a d v l s n h t e . g a d 
the A . i idem Prevention Oommlttaa 
nf tlu* Nat ional BhwUfc U g h l 4 g H 
(dutimi I I I IS recently formulated a ih t 
uf i n lo- Thaaa In pa rt. ggg • 
i i s , molded oompoaltlon or 
porcelain loekggi in hi i i i i roouis. baaa< 
i i i i i i i - uinl ai i otbar damp pbicai Uaa 
wii i i awltcbea where poaalble 
2. I f l l i o i 11 -«• 1: 11 i on o n a COTd Ims 
Failed, or i mag InaffeGtlva tbrongfa 
u n i m - s , m k i i i i r . t h e i n e l n l snek< i gg 
mine- charged gnd a danaaroua ritoah 
may rn- leei ivet i b| ;i paraon g g | 
damp banda who touohea any gggggrt' 
c lal appl iance arhlla sinmMim ag i wal 
f loor tak ing a tmih. 
8 Navar taa*a an alaotrle Iron on 
a n ) t h i n g t l u i t w i l l I nn I I I i . i nn l use 
l u m p - ' , i r o n - - m t n - l o r s i n w n n n a had 
I l-'-Mon-hili . . n i l s shnuh l hr 
bend led cara fu l l ) ta proven 1 I n j u r y 
: in i iu- protect ive covering of tba wires 
s.h i i i tonal arlr lng ahoofal be done 
.miy hy ;, reaponalble electr ic ian, 
* i . I f a tOMO h l o w s m i l . y o u r . I r e i i l i 
is being nverininiod or ti do fw t l vg gg 
i - betng naad «lorrm i tbo 
i rout ih- before replachig tbe fuse. 
7. Do nm i t r l n g gariala ooak at 
under electric a/Iran A n d t o gadn l 
whlcfa ims fii Hon agalnal power wlrga 
| is probably ultve and riangeroua 
•. i'u l ion w ires mi i t reeta or any-
u f l l l e I n . a i d o f C l iUI l t ) . o t i i tu i -^s in vhi • •I " muy l " ' ul lvo. Avo id ihem, 
St. Cloud and Pine Castle Shufflers 
Enjoyed Half Holiday at the Courts 
Thnra i la j i n l i u of ln>i ......k ;. 
mntorrade * mpoaed nf elm- I ' I IK I I , * 
mui . . i i i nn i , , ibuf f le ra Joorneyed to I t . 
. i i Fall) .i. ii.rn.ini.il i*. retrtara tka 
iii*r.*iii tin*,, nietalned ea tbe l r boae 
. • . . l i t i s l i | s | m i n i , ] , . . n n l | n | h i < J n l l l t 
. . . i i i . - i t h . . . " I - I I - i l l s . * i | i | . , i t i t i * i | h u l 
Hi.,., declared mug aajoyed t in tga*i 
i-. lT.V l l l i l l l l l i . n f t l i v n i l . ' . I I I A p i c 
llii* l l l l . l . . . . ' WUs s|.|*v.*i| :H l h , . ,. I, y 
tonrlat d u b bouae i<> t l . . . part tetpaata 
u l ' i m i i r l . i l . . . n i l I I t'l 11- H n . m i n i p H tb,..v 
t i * I I I I I i i i c i i uvi* i* f o r S, IJ , ]M*I* i . w i n g I , , 
l l n srm-i- l l .x u f I M I I I , - t i i l r i i l . t i n * l - l m -
I ' t i s l l , . f l n i . .-. . i i 1.1 i n u s l i - i - . . l i l y a tew 
of un- s iK i i , aaa i.t as-gala. s M tbi-y 
acquit ted n'l i i i irnl ' l .v un tba onurti . . 
i r r r l v i l l t f I l i , , J . l n l l . l l t s o f t h f f ' l n i - «K 
I I I . ' i - l i l l l l - s l s l i rngt 'OHKIHl. 
' I ' l l .1 fo l lowlaf l trronps taggl: 
- h s . Snl l iv i in I ' ,*.. aad M is 10. l l i ' i . l . Sl. f . 
. it"- Huns !• .- I I I I , i M , S , i*: H Palmer, B t 0 
Hi ' Oottrel l , s i t \ . gad Mrs. n . G S I , , . . , * . O r l s a l o 
U.'i.I It * s , I - . ;,„, i / i i s m i i i i . |>. r 
M.s i: Bald, Hi C a n a l n sn.nii, p, <• 
| vv Benedict, t l a , and U f a O. i ' o i i r . * i i . Sl . 
H r i i i . . l r . u i n l I*:, l l i * \ . S I . I ' . 
K l I I t I I u m l W i n | . . h . i s . . n . K l . . ' , 
•-1 W lit* I i , t . s i r . nnil T II Stun i s . s i I ' 












I . l l 
M r s . ,| | | I I , , . , , . . s i . n n i l M r s . K l l i ' l l . S i . 2 0 
M r s |.; B « | d , s i l m n l M i s S u l l i v >, r H i t 
.1 I I 11,.in• m u l T . I I S i n i i i i i i r s . s i . ' . . , 111.', 
M . I. i l i i m mui Mr , i ; I I Pa laer , Kt 0 . . r,7 
L'll.l 















• i n . '.-lit. i- and a f u n Bt. C. HMI 
i W i im I,,..s a m | .i I I f jone, s i . t- 77 
I H i i ' l l . - i t . St 0., uml Mi's. Sn l l i v i i n , p . c s j 
w m Johnaon, Si r . nn.l U n . i I I Hong Bt 0 UB 
A l . l*..l* . . i l ll.-ss Of 111.' l l l l l III p i . l l l H l l l l l 
i .n t i .s i i n i n is.ii.*>*. i i u * f o l l o w i n g tu* 
• * , ,um 
A au rp r lm came wlaglaa lta wny 
Ihr, ,nul l tin* a l t In l ln* IMtin .,1 u .-linl 
ii-nui- f rom i i i iw in i 'nl i- mi. i i.cii.i.v 
l..i* I,, \ for tha Ileal t \ . . . ,,.n of thr.M, 
1..H.... 
.1 w 
I.II. I-.*, and ii.iw in Palmar 
B u r m a s t ad .Uonso . ' u n 
u i i i i i . ' s f o r t i n * , I n m i i , i , * n s i i i | . u f i i i . . 
. . . . . i i s h r i h . . i . f i . ' i n . . o n . I t w a s r e 
i i - i i i l l l . v ;u-i-i-|>li-il l i y . 1 . W H n r r t i W H 
m n l A l i ' t t / . , , i ' n n n i l o f 81.. . ' l m u l 
' I ' l l . , i n n l . * s l w n s g h i . t i l e r . i y i l l . I t be 
ink- i n . n i u i t 's U- I I I IH- u n t i l t h e Ins t s l * n i . " 
Tin P o U o w t n g . - . i ' i . - t i n - w c . r e s -
i s t 2 n d M 
u n i n . * ga m e ga m e 
.10.1 47 107 
1011 100 116 
A l l i i l l i . * . e y e w l l t i i ' s s .,1 t l i . * L a c k t I 
I ' l t l l l l i ' l g a d I ' . i i r i u v s . . 'm* i h n l t l , . , in 
tin* i , , uns f -ha iadgf a f t e n ims 
Mn* toUoertm I,, suv: 
" V u l l t l l s i n v e i l n . i l l i - i . .u i - H u l l 
i l i n n - , v n . n i t * H K * s | i n f f i f | i , , , i r i | . H u r t s 
,.r sni f f t* i iu* Ignomln j of tba j u n k 
l . l l f This un n n l I f l w n s n . i i . p t f i l h y 
l l n * , , l i l s i . i s : l l l i l t l , , . . h.*. m i l , . , I t i n -
i | i i i * t ) ,s w i l l i r i i n n r k i i l i l i * i H f i i r n , • > n t n l 
i in iu i i i i i . . - . i i f i i u s t i i * i ;i leeaon or t^*.. 
Hint thay w in mn torgat ao • Tin* 
, i i i i n i f s are i lmt the i-ballangera w i n 
in the fu tu re Mldeatep theae two liny 
•eeda.' A I tba paas at ess i>eii for 
s t tp iM ' t . t h e i f s i M f i i v c t e n n i s I i n d w o n 
in t . . Kti tne e n c h . T h e f<nit . t tM- lng c l e n i ' , 
l l i e I IOMI l l i i i f s . . f t - e t - f s . i m e i l , a n d w- l . l l , ' 
t i n M u . - . l " i i . i l H ' i n ^ f i v i ' s v e l e r n n « 
of ..nut.- batttaa. rgggalagd .-.ioi l i ke the 
i n i i v . . r l i l t i l f u f i n n l . f r . l l . e y . n l t l i s l . n i k f i l 
M..r t - i i . i l n s t i n - . v i l l i - m u r i c l i ! " f i - o l n i s 
w n s s , . , , i , . , | | , \ i i i , , gg l i n e r t e n n i . 11.lt 
l l t f . u.,i i h f l r I n - m i n u s i i m . l u n n . l . - a m e 
l i m n b e h i n d , i - l l n . - l i l n i r l l . e I ns i u i i t i i e l n 
;i g r e a t u r n n . l s p u r t . M e s s r s . Ln . - k i - v 
i Palmer si. imi.i nui loag s lum ot 
i ln- Fad Unit nu nst s im he served." 
ncHunciri 
iIKM n u n n n u M HUIKH 
HnuHi i l N. ( u i n i i l u l l , D. 0, W i l l i • » • 
•afornini Mibjuol T h e K,\ to u » v . 
..i h ^ l i i u l n l i i i e r i u i ' t u t l u n . " 
K v o l i i i n ; i - l i l . je . I A \ n l i l e ;i m l 
I ' n t l . e l l e r i . * : . / 
s i i n i m o r s .--ii-iH.-i II \ i n v i t e d i n n i l 
-e l ' v i . i - s 
M K I I I O D I S I H ' l M O I V . I . T i l l U( 11 
(>. >l. \iulrcvvN, Tanlor 
i i i e pastor ^.w omyht i sm-ios uf 
RcrnioUi mi Kl i Jul) Sundin ninruinV. 
.sep i ,mu !• • j j . nt 10:40 n'oliH-k ' - In-
l m d nel nu i d i j u i i " w in I.. Hie mhjutf l 
l l l l . l . . h n n l n t »UBB i l , )U 
l l l l l i o r l - i 'U^ l le n l I TOO p iu 
Se l i j . i l l . e i m i l e ;( I 11 : .".II | i MI 
S e n i u m M l l t j oe t f n r l l l e e v i - n l l l l i . 'l'i* 
per •Sprint**" '»' " 'Bft \< m 
-e l \ l l e. W e , | u l 7 ."III p Ul . 
< I I K I S T I W ( I I I K i l l 
Dr. A. H. \ i lm iw. M i n i o n 
Bible Mhool ui B:(M n. m 
Preach I bfl nml eonnnnuinii tit 10:40 
i i . i n . 
I ' h r i - i i u t i B n v o r nt it :SQ p m 
S p e c i a l vi r u n . n mul - e i v l e o n l 7 'Mi 
) i i n . S u h j o . I ' N I H o l e S u i n ' tl 
i • h r f s l i . ' i n '• 
i i i i i m _ , w . - t i ; t i | MO p. i n . 
BAPTIST ( H U M II 
rranK P. SliMlilard, raslni 
• S u m l u \ - e l i o o l . i m i Whom.H-vei W i l l 
Blbto • hi— m u:;ti•> II. III. 
1're in ( d i m - o r v i c e :n i n IT. it tn 
S e i ' i i u u i t o p i c S i m W o r k e r * i l l t h l * 
*^.i \ tl e o l Q o d " 
It. v iv l ui 8:80 ir iu 
Rventug preaching l e r r l c H nt 7 :i\u 
\t in . S t - i ' i i i on t o p i c : " N i u h l I H.je. 
tivos. Baaentlal in nnr COM in < l n l s t l a n 
S . ' i v i . , • 
( I I K I M I X N BCfKNCB I H I K i l l 
" M u l l e r " ' H 111 l.e l l i e - n L j e . I o f t h e 
i t nn > r i ; i l I h e l ' h r i s i i n n S e i m i e e 
e l l l l f e l l n i l S l i l l . | n \ . Se|>l m i l l .1 1 
11 mi .1 in AU eve cordia l ly inv i ted 
I . : , u , m t N u n d i n IChOOl n l B ' I n i l . I l l , 
sui.si ' i in e" wow 1 ho • u b j a d Of illi' 
l esson - . n u m i in 1 ' l i u i v h o f 1 ' l i r i s t . 
S. ion l 1-1. m i Su m i u v. S e | i l o l i i l n ' i I, I 
The f o l d a n l o \ l M ;i s l ' i , un | ' - : i h u -
r;*' 1 • T h \ 11 une. 11 i.nr.i. through" 
in.; ni l m*nerallonu." 
\III.MIL: ihe cttatlooa which oomprt t -
etl i lm leaann-aar n ttu* the M l o u 
11 l i e I'.I I I I , "We look nut n t 
the tMBB-* WhlCh nn- M M , Imt ut l l ie 
M I . i f l i ; ir.- nol M T H : f o r t l i o 
l i l l l l ^ s w h i t ' l i . i r e -ee l i u l'e le in)Ho,* l l j 
imi the i lUngn which nre out -"on nre 
o l o r n u l " t I I i o i l i s t 
T h e li it .1 t t u i i i e i i i< i i« i i h o 
1'..iinw im; paaaafM trom the i 'hi I t mn 
S o l o l i o i 
Baker Bddy i " T t t i ohjocis rngnl—d 
b ] t i n * i i h y s i e n l v, . | |ses h u v o n n l t h o 
real i ty nf mlMtai ica, They nrv ouly 
w h n t n i m t i i l h o l l o f m i l l s t h e m . M n l -
tm*. s i n . u m l m o r t i i l l t y 1OHI> a l ) - u p 
|Mise.l o n l i - e i n i i s n o s s n r o l l l l u i t o l i f e 
o r e \ i s ( i U e e . ; is l i m r l l l l s In.V o f f II fa lHP 
se l l - e n f l i f e , s l l l . s l 11 t l i e , a n d i l i t c U l g -
01100 ltut Ihc Hpfri t i tn). eternal mun 
i s i m t l u i i o h e d h y t h o s e phnseH o f m n r -
t i t l i l . V t ]i 111 i . 
s. V SMITH IUKS TIKS-
DAI AT MADISON HOMK 
i ' i l . n . l - in s i . c i n m l w i l l leu i n w i t h 
d e e p l e i i i e l . . f I h e i l e u t l l tif S. A . 
s m i i h . i n i l i m o f mmMO l l . ff, Z e t r o u e r . 
w h i e h n e e n r r o d T n a a r t l f i l l h lw l i o i n e 
i u M t i i l i s . m . K l n r i d u . .Mr. S m i t h h n d 
hoon n m ies t n t h i s d u l i g h t e r ' s h o i n o 
in s i i ' l o u d <m I n m n l H ' r o f noe i iH lonH 
n m l h in l m a n v f r i e n d s h e r e . H e h n d 
I u H - .oini I n v a l i d f u r n u u m l i e r o f 
w i n - . 11 m l h u d BOOB s e r i o u s l y 111 f o r 
- m e i n l w e e k s h o f o r o h i s i j e u l h . 
M r . S m i t h w a s I i i i e i n h e r o f o n e o f 
t h e o l i l e s t a n d D I O N I | > r i u n l t i e n l f a m i -
ne- , i u M : i d i s m i eOUOty Uf l i i i v e H 1H I-
whtot h i - w i f e l o m o u r n h i s l oss , t w u 
daughter*, ICra ft ^ Bahauymmj and 
M r s . . l u l l 11 M a r t i n . Both Bt w h n m h a v e 
heet i l e . i e i i e r s i l l t h e S t , (HuHtt SI' l lOOls 
f n r n u n i \ e n r s . n n d t w o sons , n f 
Madison 
K u m r . i l s i r v iee*^ w e r e h o l d Wi -n lnes 
rtflS i i f t e r n n n t i 
K I ' N R R A L S K R V i r K FOK 
MKS. \ I O I . \ S. K A l l . K K S O N 
I ' l i n m n l serv lees f u r V i o l a S. I t a u 
l e r s o n , . , r D M C P n r k , n I f e o f .1 . ! \ 
Baularann, who died Sunday. Septan 
her I."., w n s h e l d M o n d a y i m u n l i m 
Mv< U m i l i ' i - s m i w n s gO y e n i ' s o f l i n e . 
S h o l e u \ e - to M L m i l l h o r loss h o s l d e s 
ho i l iH-s ln in i l . t h r e e S U I . N , t h r o e d n i l K l i 
ler?*. n m l h o r f u l l i e r . W l s e l s t e l n B r i m . 
u n v I I I charge 
JIKS BBLBM l>IKs AUGUST 
IITH AT STOl ISHTON. MASS. 
Th.- m;i uy f r landa ul' "Aunt HONIO" 
l l i l . " - - - w i l l l e j i i f t I n I f i * 111 Un i t sho 
passed 11 w a y A u g u s t 12 u t t h e h o m e 
nf hor da ugh tar in Btouchtoa, MHHH. 
L e s s l i m n lh i -00 w e e k s h l l e l ' h e r d n i l ^ h 
h r , M i - K n - < e l l . H I S H |uiNF«od a w u y . 
l l n - \ . u l l t m l a m l S n e l e t y o f Wl f l n i l d 
tOCU in l \ v n i | i n l h y t n t h o h o r o i l V e d 
family. 
S e v e r n I I*'1.1 r i i I u e n m i t i e s w i l l n m Io-
w a r u n r o v i n g i - a i i l e a n d I m ^ s n m l p u l 
t h e n , o f f i h e ro i i dH f o r koopH. ' I h o 
( i t i l u o s v l l h ' S u n s i i y w . T h e d m m i o f 
roving rauga rtnohi eu i t io ami imus 
in A l n - In ia e n i i n l y i s sen h i I N t n r l l r i K 
m i l . M i m thi y u i u i n l i i - u . t h i r t y S | M I - 1 I I I 
w n n d s r i d e r - - w i l l J i l neoed l o I n l i n d u p 
1 01111111 \u a n i I l ia is I i 'n i i l u l l see t i o i lH o f 
I ' U K I I H H THB ST. CLOUD TRIBUNK, SI CLOUD, FLORIDA n n K M . W . - i r i i - M I U i, in m i d 
ttOHouSBtribtmr 
I ' I I I . I IK IH - I I ,-vr-ry '1'hUrn.lll.v 1*. Mi. 
ST I I HIT. T I I IH t 'Nn oOMPatn 
Trll .nii ,- l , , l l . l ln i i , I t . l i m n l . r in . 
, i MJD H'. JOHNSON IT, . . I .Lul 
V V. JOHNSON.. VI,-, IT, .1,1 nl 
v M. JOHNSON , • Becretary-Ti eaaaia 
Kilter.*.! . . . aecoml Olaaa mall mutter 
. I iln* i . i i . i i . r f ln. ill St. Clued, t i ,rl,la 
, I I . - T U - . I I . K h i l l , ni*-* payable i n u i - Orel 
.,r I'ln-l. .....inh I'tinli's n„t known (u 
i l l wi l l he ri'ii.iir.'.l l.i |.i..v In a,lvalue*. 
Thr rr lhaaa i« puiiil»tn--i wary Tburada; 
. . . i l mailed In any part nf tl..- I'tille-l S t a t u , 
P„»!«lt(- fr.*.* l i ' 00 n year: B J g tor . I x 
in, ,ni l i . ,ir 7.'„* fur three ui i .ntbi , atrtctly 
|,iiv:il,l,* III inl.iiii,*,*. KnrelKli p..li.ol|.tlona 
In'p.iali . l unin.. I2.IXI get year* 
In . . . . . . I I D B In v..i.r aul.tprlptloo ,.lwa.?a 
. late wheth,*r renewal or new auharrtt.i'r. 
in I'hiiniiluK ymir adilrea* lie aure to ata.e 
i .nrr former aililrea*,. 
+4-t-++++-l~t-+++-V-l-+-l--l-+-T--1-+-M--:--!-J 
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KENANSVILLE NEWS 
M r s 1 I ' l . -ov i.nil I ' l i i l i lri 'M r e l n r I 
In K c l l l l l i - v i l l i * liisl wi-ok l l f l i ' f n visit 
i.r weeeal weeha i.. Bavanaah, Oa. 
M I - - . .i.--h> Mn. P e B a n j " i I Haa 
.aaaaa u M • iaaM • •! Mi— Beaglg 
M.-.y Ogeey for •g ta ta l daya t.i-i weah 
Mr. tin.i M i - l l B i'i ipeoa *t 
Una nn l . arr ived I I I K. ' i i i in- . 111.* '*n 
Mi.i. ihi. r in*. an sett les ttaloge in 
-hn|a* lu ..|«.|t n|i - . l . i . i . l " t i l-i idi.. i 
Mr- r r Bcotl n t " ! daaghter, Mlee 
i.i.tti-i* Beat) iin.l t i ir i-- ' 1"it- l-'i-M'.i-. 
.1 pit nmi Baoor, I . I I oa Wedaeedey 
tor t i i i f f i n . .in r in* . « n i .1-1' " " 
in i i . , * - tin*!** i,,r wvara l ity, Wtam 
i i u i . * -vi.—-. i.i.ni-i* Been - i in - " i " 
Tallaheaeee t,i Miter tin- PlorMa Stale 
College n.i Women ninl F n u d a arlll 
n.. to i i n i n i - v i i i . . . t in . , i.. eater Meet 
- i . i .- Mt t t ta r j A.-.-..i.'i...- Mr- s. ..ll 
.ml i in- n n . roaa-jer hoy, wi l l ratara 
liollll-. 
c. II I'liinii.- nmi li v philips erere 
M - I I . . 1 - in St. I ' l m i . I ninl ' ' i l n t n l i . .<n 
Mntidi . j ' 
Mr-, c .1 Wae mm tt nml taa. Ken* 
. ir l. 'k. accompanied hy M I — I t i i ea t laa 
r iei l l iel l . I.'ft "it ' I 'n. ' - . In. iii.it-nliiif f..r 
Vur l i i i l l o , S. I'.. I,, x-i-.it matt I'clii-
1.,*-* M i - - Be II i i i l l r.-nmlii in 
Vn in .n i . * i i i i - i i int i - i - . i i i i i ker pereata 
uui . i l l . t i . l Itiitli -n i l . . . . I . K i -ndr lck l ln 
gertoo w i l l enter I t i . i t - i i l . * M i l i ta ry 
.V i i i l . - iny nt i i u i u . - \ illi- ( In M r -
HagaiUm w in ra tara baaa) tttui t 
taorl vi- i t w i th iu-r garaata 
M i - . M n r j i i r l . * n u i l n i . I . I t *.n Sun 
. in . i i . r M I H I I I I . i i n . where -in* w m 
i tt . - . i i l high school. 
KISSIMMEE 
NEWS NOTES 
Mi w i n Mn-,,u I I I I . * . i- v e n d i n g 
I . . , , w m*ks nn i ,n - i i i ' . - - a l t'...-..n 
Mr. nml Wm 11 » " " ' il..i'.-il 
,, Wat.rt.ula sun, im foi <>..- * a j 
Mi- n r i - i . I.mi.- ..1 I'.'v;.- aaa it. 
K i - i i i , , i i . * , * i..r II t.'» Baya in- . e-aal 
>li— . luu i . • M, ikm-" i i aaa nn " . 
Intnl . . - I l . . | . |« I Ml.lull..-
Mi* Nad ll..ll.i.*k. ..I i ' . . Inml . i . s 
i - , i- ii gaoel . . I ' l i t - i.iii. ' i i '*- H i . . " . ' 
M r - s | | Kn l lnek . 
I I I IN. . I t I t l . I . 
I'll,. I ' . .Mull ing list Of nn l . . . - - l i re 
thoae - . l i * . i-n.'i' geaeroualy contr ibut-
,,,l , M - I . I . , t in* Si , i ' lmu l 1' i i l i l iel ty 
t ,, innii—in.. '- cgmpalBa 
Ml - A I . Tin1.1.-.'Ilu ninl i . . . , , I i i l 
. l ien. H i l l , -tllil Jo-ragi ninl Mr- l' i.-, r . 
I ' .un , , - , 11,,. .It*., l l i l l l -n i l . I ' l i i r o 111. o f 
Okeechobee arr ived in BeagaaflUe ..n 
Siin.i- . luy tu -|K*tiil tin* . . . . . .k t int . . i t h 
l l r . nml M i - W. 'ruliuisi-ll... Si . ( lu 
Sunday A. l r T.,nui-i*lli. nml I*. Tuni* 
i i- i- l l . .. J r . . I I I U I . up on tin* i n . i n t i . 
i.eeoinpt. n . l ln -m home. 
(julte .1 fee Bt. dead people warn 
in Ke in insv i lh * ml Sui i i l i iy In m i e n . ) the 
l.all ttlllne. T i n - Sl I ' lmi , I ii-.-im n m i 
i lu- i l . - tu ry . . h i t n - . . . t i - nl 7 I n 4. 
Am.. I I I . ' th . , - , - w l i . , \ . . * n * lar , * I'iii- tin* 
afteraooa w.-r..: Mr nntl Mra, ' I ' . <l. 
l luni , . . 11 K. Mll.-nii mi.l daughter, 
Ml-s Dorothy nml -un, .1, r., PreetOB 
Jntiaaoa, LII hunt Oodwin nml othera. 
Mr- It . : Richard, of T i n t - , ill.*. 
I ' l l . , l i l l l l l l , ll In K. ' l l t l l l - l ' t l l U', ,1 
i n - . I n . I . , t:,k,* up li.'i* IH.sltl . i l l gg 
teacher nf i i . . . Inter dlatg graaaa in 
. in , s. h,u.i hare, l i ra . Plekard repae-M 
* . i n pii-.i-.-uit iitiu* during hgg visit 
iiiuiii* Sbe alao attended the flevcland 
Air in.•.•I liniii Insi n tl, 
Mi-s I'nssi., b'.uui - rt' 'ii nml nephew, 
. . . i n Brlnaon, of Batabrtdae, Oa., 
* . " v i - i t , , is i i , KenaaeelMg in-t n,,*k 
wiiii.* baea tin*..- were faaam at Mi--
i M M in .u ' - ini,ti,,*i* Mr i ' (;. •agar 
lul l . 
Mr ntnl l i ra , i ' IL Ailntns mul l,iil.,i 
-un. H e a r d Bdward, gataraad f r 
i . i - i i nf s . * i .THI weeki in Qaorgla. 
IT.. . loldlera «bo baea bad t « . . pa* 
uu i i» i- t - i n n * tm nvera l n His. 
iun.* baea ordared ... abandon ih,. 
IHISI-. r i i , . . i,.t, ,,,, Tburadar tor s,.. 
in i - t l i i t i 
nn nui) rum vewma 
I I I R B J H W \ t . l l \ K K S 
iVntun f re lgb ten ware • breed of 
nnn i. In,-,, - i - r i i i , . - | „ gPtOalag ll.i* 
\v. - . hera reoeleed l i t t le rerognlt lnn. 
aorordlaa ... Kao Uagaard, win. ap-
peal < tu i h . . Wnu.u, Maater" at itn-
A r i n . l i , T l u , n t i i - K i - - l n , i S u i i i n l n i 
" I ' l l . - . * in.'ti Inml,* , | - i i p | , l i . . . , , , , . , , . 
I.'il'*il l l l l l l l l l*: I I I I I I I , - ,n,| nn,,, goata 
in i. iln.v whaa traaaportatloa m i - • 
matter ,.r e s t m a e d l f f t j " May 
i i n . l . * \ | , l ; , i l i . * , l 
" l ' i . . . rery lif.* of the aart i weeteni 
.•.. i i i t i i i i i i i i l i -- dapeadad apaa tba 
- i r . - i i i r i l i n inl .u iu i i * ; , . ,,t t i , , . i, „ ) , , , 
1 L . I i' i -upp i l rs through rough 
uni , i i i imi*ni i i - eeaa l r l i a rh.* ..n*.-,.ti 
I I - . ' IK I . I . . . - - were • hard-f lght ing, tea 
tttm i i m i aatemt at king 
whaa n .niui* tn gett ing their wggnna 
thr mgh .,, thei r i l . - i l i i u t i .u i 
"I ' l l . . I l u l l , , l|f Ml.. p lu l l l l l * | . | | | , . 
r iul i i fm i rmto iM-tw-M-n hmipst ..n.l 
i l l- l iuiii-t iiii*..,,,, uri.'niil/.iilluii- 1--.,,„| 
ui i i , . * i-iiti.v W I - I gaaa. 
snr i iy blgb, w i n * n i n . , wag-aa f r a l g h i 
H * d e K I . I i n t . . t h f l in iu l - ul' nn u, 
* M . r i l l M . I / . l l M , l , l „ „ i , . , | , i l , , , , . . , , , , , . . . . ^ - . 
- I I I . I l l 
111 l i l l l l l l Slu.sl lu l l W . s l l l . - . l n . l 
(Of l l u n i ' - - II I . '- imn - I . . ' " ' I" ' '"" 
. . i i inl l ,* i l n - ii - l i i . l i ' l i l nl' l l " ' I l l lv i - r 
sii.y ,.r PlorMa. 
i n l u . k T'ntzky rataraad laal weeb 
it , ., de l ight fu l raeatton, nmi baa r » 
- , „ , i - -tn.i l . 's nt OaoeeU bh)h 
-. i 
i n u n i M I - i . . - i f i I - 1 • . " . | - 1 " . 1 " 
sun. I I I I . I M i - M m u t i r u l W u r i l u ; . nu. 
bared '•• ttaytoaa Beech Sundej rm-
tin* i l u . 
,lh* l l n l p l i K i , il.M L' l l " " Su l t i i . ln , . 
ni'tuiiuii.n for i i n i i i i - . ill.-* ' i * . * where 
l „ . . . ;u enter Rlrerelde Mint t r j bead 
f 
i n — it.-iilnit Pbej i. it i i " - -'•• k '• ' 
i-.in.i 1.-1 — .*.• where ahe ban enrolled 
ns i, i tudent ni H i " r i o r l da " t a l e Cat-
W,.Iiiun 
11 , . - \V I ll-nll. uf Wil l l l l ' I'llllM 
i m - :i guael ut ' in - lu.in. of Mr-. W 
l l M u k i i . - i . i . nml i n i i i i i . ui . I .uku 
atreel in-t wee* 
\ i i -
. lap. 






l i ra 
Bet 
M;,l.\ ShHIl l l . i . . ! 
.1 f l-'urrls 
Tuanlellffe 
M. M u l l e n 
Porter 
I 'llUSl-
I . l . . l l l l - l . . l l 
l ' t ' Bgairey 
s i: i ' . . i i i i i l i i iu 
Aiu l i ews . . 
Loulae Hoppe 
l i re , n i ne i i i i n i -
Mlir l i .n W, l'i-. ki l l . lu 
M i l - I t . .e l . le t . 
vi.- i: Uopsa — 
. , , 1 . - i n i - k u r 
r i i us Breaks 
M l - l lnp lu l . 
r U Wiley . , „ 
| . I 'e . l i 
1*' S I . - l i 'Ns 
. . W u r . l 
I I I, S l e . n 
I! W Uluuksl .e i i r 
t: 0 . 111.ut.'i 
l i l . l s 
Bokle i 
v Wllllllll .s 
Latbrop 
l l . , . l . i t i k u i 
I- M I I , .1.1. ti 
.1 \ 1 ' M i t - i i i . 
W i n l ints* . 
. l . , - , . | . l . l i i . - l V r k i n -
f 11 i' . . le 
K r e l l 
i ii i-r 
M . , I . , I Pafl 
A n n i e H o p p e u m l 
A l l l l ie I.ll M.t', 
i- Wood 
Mr IMM. in l l u i i u - I '-ll Si i i i i l i i . i f u r 
l i n i i i i s i i i i e . i-'in . where in- " i n enter 
i lu i n - I n i i n i i . l u — nl Hie r n l . ' . - i ' s l l y 
of Plorlda 
Mi— Kathar ine Heudrlcka left en 
Snl uiii.-,,. I'm .Inin.-vil l i*. 'In . " h e n ' 
-in- in , - enrolled a i *. -m.i.-t. i at • * 
tuni I 'nlleL'. 
M r . u m l M i - l l u y w uml OTOW "I 
Clara i. were the t m - ' - o l Mr . H D J 
\ | I - ,| W I r m . In- t i . ' - .k ul H'. ' i l 
bome *.t. Vnr. . tm - t u i i 
M n Joyce Bowen, nf l'.-i ..mi l i tbe 
I M I . - i . 1 I n r | , i i re i i |s M i . mn l M i - . . In 
l i iw s in i i i i I I I tbelr I • .-ii M i i . i - i i 
- t t . i t 
i n ..mi Mr- sn,. . i.. i.tiyr.-i t i . 
ti..i • iln* b i r th uf u aon on Beptt nt 
ber IT. IBBB, gl the Draaga Oenenil 
In ,s | , i tn i in i I i i i i i i i i i , 
Ml H i l l , ! S u i i l l i le f l S l l l l i l l i . " i t . i 
i , for i i n i i u ' - i i i i . ' . ' i n • where be 
w i l l i i - h i - w u k ul I t i i u t - i i l t * M i l 
i l i t r i A. -u . le .n i I ' l l i - " H I I" ' M l 
S u i i l l i - I n - l vein ul It l i i l - . l i . . -
Mi- .Muyi i i in l I ' m i l k left I u - l Wagh 
i m i i i i i n . - i i i i e . nn . where ha baa aa-
r i . I I . . I us I I -nn l . -H I nt I l i v . - i - l . l i - M i l i 
i n r y A. nilt-iny M r . I 'uu lk Btopped M 
l . i - way . ' ' Tallahaaaee tor . fee daya. 
M i - - l l i i , I , • . ' . u n I . I I siunli i. i erea-
tag tor Taape wheia ahe apenl aaa 
day I .vein fi-.nii i itere I.. Tal la-
haaeee, where ahe baa enrolled aa • 
-ti i. i,*i i i ni Florida Slate College i--' 
Wut,H' l l . 
Mi- mnl M i - W I Cooh * Mlaa 
Mlaa Mabel Oaah, Mi— Nett le BUaa-
l ie lh I l i . i l l m i l l M iss . l l . l in I l l u . . . uf 
1- l l l i l lkn. H I , , I n l , , I l u l ' l l l l l tk i l Sl l l l i l l i , . 
uml erara tha swaata of Br .ml ,\lr-
|.-i.nnl I I Hi tu' lu in i i . . uf Hint i l l . . 
Mr, I imi on-far s|a-nt .1 few ' in . . - in 
Klaalmmee w i th his parents, .lutlue 
niui Mr-. .1 W Oliver, In-l week. In-
ton -nil .* . ' tu l i i l i i i . -sv l l le . w h e r e l.e 
wi l l ink,* np bla wurk nt the [ l a t te r 
Hit. " f Klul ' l l l l l . 
M i - Uarparetfa Bagle n-i i i r in-i i in 
At lanta . Oa., this weak, where aha w in 
i i - i n i i i - her i lul Ies i s len.-h.'l- ti I A L ' I H -
S . I . I I t 'ol lear im Women Mlaa Rngta 
i m - recentl] been tin* gueel nt her lair 
e n l - . I I , i Mi l l M l - Kl iule, nf t i l l - i 111* 
i i i i iui Mi - 11 l l W l l - , , I I ,,f B a i t ! 
more, Md., nmi Mr. Bhaffer, * t i - . . o l 
i i n i i i i .*, gra tin* gaaata of Mr nmi 
\ l r - Sh i||,,|*'- i i in-u' l i ler. M r - i In i 
.-ti..* i i i i in.-.- . imi fu t i i i i . ui their 
i I I Clyde u i i ' i i i ie 
Mr. i n . i, Baklaaoa lefl BTt dneedaj 
tor t i n i n i - v i i i i * . . . in- i* , . in* i iu - I - . - ,uu, , i 
h i - - i n i l i l - ui iiu- r . i i ver - i i . i ..t n o r 
i'ln Mt Id i . l I, W n l k e r m u l Mi 
i- ' iutiki i i i Ddwarda alas lefl We.ines 
. l i ' i t " l I he I ' l l l v e r s l t y nl r i • 
Kil ls 1'. 
W T 
M i — I, 




l l l 
M r -
M i s . 
M I -
M I W 
- I r s . IIIIIII*. I'll nil >liel I 
II U lllll.*k-lu HI 
I iu.. in Palmer 
Wm Kmpoou 
I I I t l i l l e l t 
W 11 l l u . l w t l , 
i n i i i n - i i i h * . 
Mi W i n n e r 
M r - M l a g l l m n k s h i i i * 
M r s . I.. I*:. S. t ' la t iss , i, 
M i — A i . K a l a a j 
Mr Hi-. 1st,in 
M r s JohB Sn l l l e rv i l l e 
Mr-, .i i ; B a r w B h i 
\ | i - - I . u n i I t i t r r iu i i ihs 
M r - B Nlee l l l l l . l 
l i i i iu i i lu .1 Palmer 
........ 
L'.-.. i m 
:JIYIKI 
BOOB 
H U M 
Ul.lHI 
IUIMI 
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ST. c u n li PDBUCm 
I'OMMISION NOTES, 
. .uii i i i i tram tmmi 
. . I I I . i t . I I U\|H*nsi* |H Vi.Ill l U l l lH l i - - i . . l l 
T h l a m i n i K I M I - go unsl, . nf n l n n he 
im, i n m i « . • hope i h e iMi .p ie of st 
. ' I , . .H I . . i l l apprelcate • man ui tbla 
pul i l ie s p l l i l . 
mother i n .u i i i . i of nn-. kimi wns 
l l i l l l nf ll Wtilllilll ul' l imi ted IlieilllS 
. , i i i i im propert) latereet* i.m iu-r 
.mt . in , who rai led at tha of f ice 
mnl i \ | i l e - - i - i l her :i |i|i.-e.-ll)l lull of l l l e 
*,.,,.k betas done by ii.<- i ndaetoa 
mil l m i l l I l i i l l l . * , ! II nue .1*.llill* l l l l l I f 111,' 
i l „ . people " I SI I ' lu iu l n . m h i i n l i l r i 
bote in pru|H'i l l un in w h u t t i n - w n 
ii iun Ims. l l i e i i in i l i . l ss lon wnu l . I I...v.-
ni . t r o u b l e in i n i . m i n i ; .-. l a rge n u m b e r 
uf i i i i i i i i i i - in i h i s c o m m u n i t y . 
11 fib-era ...,.i membera ..f tha 
P u b l i c i t y r n l n . n l s s l u l l l i re ll Illl l l l l l lul ls 
in ihe i r pralaa of the aaetetanee rea 
.1. i n l i I i . - i i . In M r , l i r u v e i - . ' 111.nler 
Mr . I l n n l e r is i ln* o w n e r uf I he 11.n. 
ler A n n s bOtel nu. l o i l . . * ! . i i l i i u l ' l e 
property in thle d t y . What thaa be 
hns tn -|M..v f rom l i is worh hul l , here 
nmi in W I - I en im Beach, I." 
.11. . - In I l l i - « l l l i - s ln l , , H u h u -
,.ul.\ glean *.l h i - t ime, lul l uet ie int i -h 
ill tl . . l l l lt Inns o f I u t - l l l l . l e u - h M l 
H i . n l e r h n - inn. le t w u n i p s In W n s l l -
il l lMnll it I l i - n l . II i-1-M'tlsu itl the ill 
t , n - i - ,,f l l i i - i-iiiii|iiili;li 
l i t . - P u b l i c i t y . ' i t i l - i , , i i . \ | . i l -
ln i l l le t i m i lu in kl luw leilne l'\ l e l l e 
ur t h r o o g h l l l e luei l l l l i i i of l ln* : 
Cloud Tribune, both the aen 
. i . i i m u l i*\ n r . . . i i . . nn l t lum unlit l i -
i in i iu i i . elt i tei Iii raah or in tola 
i in* • < n a a i j of the t-nhi i .- in . lorn 
mi—Urn is tm.. i.us. anawarlBg lei 
t . i - u h h h uti* coming I*, t in-HI ga n 
reaull nf .. hm people beea read in 
Uu* S. CloUd I ' l l l ' l l l l i . i u n . . n u l l * : l l ie 
i ,'llilpll inn 
in t raaepor t lng achool chi ldren t<> or 
fr.. in suhooi. i rb l la each ims or . . . i , , . , -
iui luhi i -h- I- si.,p|H,.i un,! engaged 
in tehlng , , i . or dlecbarglng - m l . achool 
i h i i i i r e i i i t i . . . . • 11- 1.1M ni iin* roada or 
blghwaya nt the i ta te , i.e. mnl herebj 
un* le i tn l ie i l M. h i i i iu s in l i motor .»' 
h l i i e in n l u l l stop before paaalng aticb 
-e l I I . l l - o f o t h e r lul* . I ' hh ' l e . 
provided anch gchool baa nr motor ra-
i.i.-ie ns.si in traaaportlBB achool i l h i -
ih i ' l i i-. l n ; l l k e . l fur j . lent l l ' l i - l l l iu t l . HS 
hereinafter provided, i ' l . tn gay per 
sm. fa l l ing in 1*111.11.1,. u u i l the require 
m e n i - ol I h i - - u i t l u n ur l l i i l n l l l i i ; i l l . 
uf the p r o v i s i o n - hereof , slul l l he ill-em 
e.l g U l l t l '-I .. i i i i - i le i l ie i . l lu . ' l l l l . l BPOB 
ivh- i iun tharaof, aball he puatahed 
hy II f l i i e Iiiii I n exee.-tl t h r e e h . i in l r i . l 
ls;; iHllMit d o l l a r ! " I - h.v l inp i isut i nt 
In . m i n i , lu l l nui In i - i ie . ' . l n i n e t y 
t i t . . . . I n . - ur both - n t h f i l l . - m n l Ini 
pr lso l . l l l e t l l 1.1 l l l e i l i - i ret nui ol the 
omui 
sei t i , . i> _• T h a i n i l motor r n b l c l e e 
aaed in i i i n i s | « i r i i n a - i h u u i c h i l d r e n 
in m n l I r o i n -i-l | In the s u n . , nf 
n o r i d a la*, un . l h e r e i n n f e i-i-t|iltri*i! to 
In* l i l - t l i u tl> i iu i rke i l *si*hi.ii| hits'' on 
l a i l h I 'n . i i l , I I I I I n m l - 1 , 1 , - ihe reo f . In 
l e l l . - 1 - uf less 11,ui, f l y , , ( f l ) ItiellCH 
in I. i m l l i uml - u i . l n l n l . .. r i i l u i i nr 
p r i i i l . i l m u l -u i n i i i i i u e i l us i , , he I..-.-I 
i,i»* i,i pereoua approaching - i u h Behool 
im- whether traveHag in the -un 
i .P I * . - in* i l i reei i i . i i . ...mi ihn i - m h achool 
im- i i r i i . - i in* required ta atop raah 
achool i.n- .rn iin* right aide ..f sm i , 
mint .,1 atreel ag eloae ta enrh or edBc 
Of I,,nil . 1 . i - l.l'il.-T i . l . I 
I i i e I ' . i l . l i . it i l <>. i - - i , ,n u \ | 
I., baea to employ ext ra < lerleal 
" i i i ' i i tin* National Tr ibune atarta 
. l l i l l l* . ' ! iu'll 
T h o l i l l . l i i i l . I 'u lnni iss i . i l i w 
I I I , . I . , l u i l e I lu* in l ine - i.l" n i l - i l h 
here in ihe Nat ional i i i i u n . . . aad 
appreciate it I f amah. MlMas-tber 





•. : i 
w i l l 
.M i l 
h i -
i i i . - fo l lowing l l . i of iiuiu..s ure tboae 
wl i , , have ggnaroualy eoatr lhntad l " i -
i.i iin* s i . Olond I ' l i i i i h i i . . ' . . innii 
slon's , 'uintaiiL'i . 
.;.-.. u l i * | . k i . i - Batata n. 
M r s Agaaa K e t i i p l e i 
drover r Maater - - - B0 
I n . l .nml. a*, v Clyde B d w a r d l M 
Ar thu r Oarao . . . Hi 
Margaral Jefferya m 
.1 r U l l l l l , I i l l is 
I ii Moore s 
M i - l l u i i l i I 
i . I- BoUlaggwortb 2 
l - i i i lh.-r i i ie I ' i ' i tree 1 
. lol in I ' l i r t l n 5 
I te—h M n l l e l t _. . . . 2 
s. s S w u l h . w - g 
Boharl BUM . . 4 
S. J . I l n r t l e l l J 
Wi l l i am im i— . . . j 
A I, W h i l , heuil J 
M i - i rem- Oaaa 1 
I . i i . i.l I k I 
II . i v i k i n s I 
i.,-ii.. Wlggtntoo -i 
li I. Bteen :i 
S M. n . i r i l l ier J 
. , 1 Peed 2 
W I I S ln l l f fo i 1 
. i u n n - t n a m i n g j 
.1. t i u rk M e r r i l l ,i 
W i n . Seul i r i .U'e I 
s Bufflagton 2 
A i ; t».*iiiii , _ . . 4 
. M . n . . I n l l i l i , . | 
M i - ( I m* Itl.lil.s | 
Mary i Bmer| i 
.T. A. I l i t l l l i . i I 
M u r y l l K h u n i e l l 1 
I . I I t .u -ll len A 
. Inl in .1 . Juh i i s lnn 0 
I : i * i * l - iu in l l r . . - . . . .__ 4 
. ' W W i l e y 1 
Pred s t i ' v i n s ;\ 
v I . i i m s , . :t 
s w Porter . % 
< l l p w i u t h o 
I . B, D i e f e n d o r f I 
I I A l l l eo . i l | 
( ' A l ln l l ey 2 
.1 M Baymond . . . 1 
i P it I :i 
. I I w Blackabaai •>. 
I f \ M iMl l l l en i 
lim iniiiii. n\ i lommlaelon would . 
' p i e . inli* Ilu* |i|*i.ni|.l r e p l . t.. r.*i|in*-ls 
i..r i .u- uml iush i i n - cempelgn cen-
n.i - i u n unt i l i in- ii-i|.i i-iti> inii i i i i .*. 
j uf i i i i - mnl >*u-ii im\ i beea *M. i " I 
i.ui.i in 
ATLANTIC ( i n s i LINK it M I m n t . 
I l i a l I l l l I' KK A I I M I W i l l i ST, 
r i . l l l ' l l P I l l l . l l ' l i " , I f l M M I s s K I N 
1 A , . .n iu i l l lu i - l r I he Sl 
. Publ ic i ty i ' . > i, i. i. i - - . • i. w uh M 
Mi Mi l lard 
T I I 111. . Ih i r -
.l I . l i l l i e v 
vv l l K l n u 
i . i. Bmlth 
M l - - I n i i i i i im M i l l l u l l hns l e s i i i n n l 
'iei |H,-i i imi i,s luinii,.,* in t i i , , Oaceola 
I-...i Rhe tau fh l Hn is t i i 
•.-iiuii* here foi ihe pggl three yaara, 
inn . h i - I I * : I I hei been tranaferred to 
ih.- bhjh --lna.1 
lu l iu 111.ui hu n l u . i n i i I , , In-1 
h in I ' l l lu lku Hl'lei II t l i u week 's 
v i -n w in , gar i later M I - S E l l a ih 
Ul.in. wm i . • in K is- i in i* Mlaa in . . I I 
g|ga . i - i l . * . l . . i l h Mi .nui M r . I , 
( I r l f f l n mul | i r i M , . *|- x 111. I I 
Joaea nf Holopae 
I 




.1 K I 'nnn I 
Qeo i I in.-k i.u. j . . . . 2 
I I W IlL'lev ,V A . i n M K t l e v II 
ii ii • Barah B, iiiinm.ii 
W i l l i a m ini i i ismi . 2 
Pep . M o r g a a l 
l i n - l e l - l „ I I . ,1,1, I I IK , J 
I ' M ItusK B 
Jn • |>li l i - l l i t r s i 
John Wrlgni l 
l i e . . . L'll 
r.'siii.n* 
- i i I 
. im- returned in Klaatauaea in 
tils studies nt i l , , . , . - « . . , . . , . h |yh 
Hr I t i i i i i i n Crawford , wh., im th,-
M r . nnl M r - I I.-i li.-il W ' u . l . n . , | ,,f 
I ' l l l . i i ' l i i i - . n r e I lie L-IH'^s uf M r s . 
Wi-ih'wi'ii 's parentg, Dr, nn.l Mrs, T . 
M. n i . , . . - . I I I ihe i r home un Mabetta 
n . ' . i Mr, Wedawen w in leave abort 
"lft,o'[Mi>trilr>''llllK,lrrh-,b*til' MVi-khu- I . I , . , . M r s W e d e w i - n w i l l .ts.it Her 
. i n m l 
. ' V 
MeMul len, ohalrman, called nn the 
I h u l n . i l ! imel l l at Iht* A l l . l l l l i . . . . u - l 
L i n e I t i i l l rn io l m u l e v p l u i I ta h i m 
I l lu I.I.IM u f Ihu i l l y o f SI l i o l l . l I n 
uive away haaaaaltaa to reterana uf ni l 
w i i r s , l i i h l l e l l y i i i iuiai lL- i i l u he 
bandied i.y tin- Mattoael Tr ib tu ie af 
W n s l l f n u l n n 11 I M wi t , , i . u i n Ihu 
founders uf the town ' . I ' s i < i I 
M r 1 . i . i .Hi - lui i w h o Is n l w u y - reui ly 
Hlll l W l l l l l l g to h e l p o l . e i u l vlhilis* I.o 
i l ie L-.s.il ..r s i . . i u i i . l aaaared iln* n im 
n i i i i i . * of hts hun r i . co-operation and 
beepoke for hlmeelf and his oompan) 
nlso l l n i l I ' l i - i i lH-n. I lmi us - h , , w i i In 
Ilia, fo l lowing lo i te r : 
ATLANTIC COAST LINK IIAII ItuAli 
COMPACT 
si i ' I I i n 
l laplai i i l i . i l is IBBB 
Mr, C. - Hh Bapt., 
At I i .ni it- 1'uusi L i n e I l u l l . . . . . . 
Lakeland, PlorMa 
Hour S i r 
I nm just in ri-. ' f ipt ..f i im attached 
l e t t e r , nlso ne.vsjMi|a.f i - l ippfm:- nml 
f o h l e r s n M r I ' . \ . M . M u l l e n . 
e l i f i i rn i i in . st O l o a d l i t h l h i i . r u m 
m i l lee 
A f t e r . u u l u n e n.iii-ii -ni in* . . h n i 
is self explanatory, I would appredat , 
your haadl l l lg Ihis mi. l l i - i w i l l , l ln 
mannpem'nnt n seems ihai oor oon 
I M I I I ' .nu i l l in* great l ) benefitted b) 
I l l l s l i l i s | | | , * s -
1 l l j l . le l 's lmit l Mini l l ie Sen hun rii l u u 
offered rery fhvo i i ta laducementa in 
iin* National T r th i f thay waald 
pr i im i . l e l l i i - i - lnnpi. I l tn nt S , I I I I > |a , ln l 
located on thei r l ine. 
i being .1 paraumaal reeldeni ..r s i 
. ' I I mu l lh I.l I ep l -osen l l l l i . o of 
our in inp i i i i . hur,*. | f,.,.] greatl) In 
h r u s i e i i I I I i i i is , H I I I I M I I L ' I I . i i i i , I a a y . 
Iliim.* Hint ynu i n n i n w i l l l i i i i . 
much appreciated 
I ' lense let l l le hell I l i ..In . . i l l 
Y u m * , very I n i l . . . 
w It L I V I N G S T O N , \ i o n t 
SKVJ IKAI-TH LAWS Kit . M.n 
I M ; I ' X S S I M . st IIOI.I tit s s i s 
The Btate Motor Vehicle C b. 
- I n n e r I m - enl le i l n* Ilu* n l t e n t l t 
aohool • i l l I.ln l - ..f iln* -ini** i i ie fol-
lowing l u n . re lu l l i t * In the oporgtJoB 
of I I I . . I . u M h i u h * . I'm l ln I i i n i - i s u In 
Hon ur -.< hlliliuii 
i i i e In . . H u - pus-ei l ul l ln l.i 1 . 
Hon " I I he s ln l , . lu iMslnl i i i , . 
ite i i i-M.n,-i,..i by tin- Legbdature 
..r t in. Btata nr i*i.ui.in 
Sei i iu i i i Tin,t every pereoa natag, 
Hpeu i l ug rn- d r i v ing a motor rah lda 
iipoa ..r over the road ' a i h l ghwgy i of 
In* - l u l I ' i u i i i l n . i i | i i p p r i u i i i i l l m 
Olll . I HI.LOWS NAMK 
. IAI K S O N V I L L K M A N 
O I U ' I T V < ; l t \N I> s l i l l 
M i l l S i i l N , 'Pe l . Se|,l IT A f l 
i i - I n e I h e i r l enders iui Ihe I lex 
year, Odd Pellowa at taudlug t l iu Klfti 
wor ld convention nf i ln- l . i n f. n 
sinned I h e i r secret Intsl l iess - i s s l u i 
today I'imslilet'nhle time wie ip l . 
in iiisi-iis.iuii uf tim tieii convent! 
c i ty n n d the |.rn|Mis,.,| i un lo r lodg 
luu m, g c t l o n wns l i i ken 
l i u i i i e s I . I t lne l lH l ' t . u f . l i n k 
. i i h * . i*'in.. w u - eiioseti d e p u t y n n n 
s i re tl l i . l th l l a pl.l.'.-il ill l i n e I n ' sel 
l i on 1.1 i h e g l a n d slru's |aisl H U M l e u 
u i n e h n i i . i. lawyer, imd baas <-iini 
num ur l l ie l i id le i i i ry committee lor I 
yenrs. mi.l luu! attended Hit s i i i n t v 
w n r l i l e u . i v e n l t , i n - . i d , hiuliud 
l i t r e . , vole*, uf l in . i i t t f l he neiessni-
l l l l l . i l . l i ly .1 l l . e l i r s i I m l l i . I . Hf t l 
i vh ieh l l ( I n r • I t l l l l l t l t l les . v l t l i . l r e l . 
.luilu-u M M Lnu-nn. of l ln ivUt 
i i ree i i , K.\ . II member of the Renttwh 
eonr t o f t tpi ienls, w n - e l e i u l e i l f r o 
t l .e o f f i c e uf d e p o t ) u rnn i l sh*,. . , , I I I 
I-l I ' I I I I I , I - I I I ' 
Juggler I.uiii.II. ii lurnu-r i i t l o l i l . 
general and cbalro iau of t in . tag 
I I . ISKI r Kentucky, a t ld thg . i . i i 
problem . * i . i . i . the ordar fgaad wi 
. en . l l ns t i i . . . i n ..) ' i r i t l i - i i i i i l i . r l l le ip ! 
10 f i t i n . . . i e l l . nts'ils H e - u l d l.e ph. 
ii.-,I l u stress t in - i i i in i i i m i l s p i r i t . . 
-hi.* ,,f i I . I . I Fen,,.- -h ip rather tim 
i in* mater ia l 
I I . M M , M l K r o l . nf l l l i l l l l l i .Hu 
i. . I... imi s e . t . l . i r * uml W l l l l u m !'( 
uf M i i y s . i l l u . K y . , w n - r u e l e . i . 
11 un- i i ref 
Program A R C A D E TODAY 
for Week 
Beginning 







W i l l , 
i tnu I., IKK (,M i 
Iiiii OI.AS FAIRBANKS i. 
W l l \ I ' M , I 
. I d S I I ' I I I V i I H W 
I - I .u i ^ . - . i , I Hng I.If,* in I.I*. 
I I I I I I I - ..I f l a m l u g i l m mn ' 
I I . e l l I . n u i Ihu l i i i m | Inn. ini; 
I let.glit i 
t-**-**** 
' A D D E D 
l .n ( ' / . t i r i t i i ' , " I I I , * l i t . . . r i l e I t . i s s i n n i l . i n i i w i l l l ie s l n i i v n 
m i l l l e s ln j fo c m l i e v e n i n g u l H:l)t l I I i l n e k d u r l l l g j t i l . 
i - 1 . . .1.1 engagenienl nf M O D E R N M A I D E N S , In- th t 
D A N C I N G Q U I N T E T , taad and . I •,-.-<-1.. I b ; I l h . 
Clara Tucker, l l ie dancing taam congleta uf only local 
i n l . - n t . . t i . l w i l l h, in in .-mi i i n l e n s i i M i i u - e a p a c l a l l y ni . -ul i 
f n r l l i i - i l . n i , , * D o n ' l m i s s il ' 
\ s H I . 
A S \ l . l . 
Ot'TDOOM! 











l .e l I I I . d u l l w h i p d e c i d e w h i e l i is t in* baal n u m . ' ' T in,s i 
u . r e i i i e w o r d a t h a i p r c c e e d e d i l u moa l t h r i l l i n g f i g h t i l n 
- e n - e n l l i ls e v e r s e e n . A l l ;i p u r l n i n l l l . e . . . . . s l ftl.BOrblngl 
i l l l l l l l l l i r p i c t u r e * i v u r i i l l i r e i l . , \ m i l l * . I I I l l n , , . r i i . i m l | 
I m i l l l i n l w i l l t h r i l l i n n I n l l i e m r , - . B K R I ' I ' ! 
Mat. 10 & 2 5 c — E v e n i n g 10 & 3 5 c — B a l c o n y ( C o l ) 10 & 25c 
TUESDAY 
' ' ' ' ^ K O ^ W K 
W i l l i 
\ p r e t t j l u n . - , . w a t c h e d I... her S U E C A R R O L 
l l i n l h e a r t e d ( u a r d l a n , n d a g h l a g V I I " K - ^ ' P l ! A I I ' I ' I 
y o u n g <-.-, i i i .*,. i I I I . I .I ' s h o o t i n g ' l i i " ' ' ' l ' / \ l * » I | 
i-i.|.. '. Hi,- r o m a n t i c l u re n f tht c o l o r f u l (H . I w o r l d t ha i l.. . 1 . 
• u i , s . i n . t l i s ! 
A w a j i l . . . chaeed In t in face of convention . I.,.,-,*. m 
.. holiday ' 1 oa II lang;h and Hir.II aplenty, 
D O N I POEOET TO s i I I I I I PIN \i 8 
TALENT M<;ilT 
l o l 11 U K , \ l M I I I . H S I O H | H I . V H , 11 | 
M e l . 10 A 2 S c — E v a n i n v 10 & 3 S c — B a l . m n i L J i ' n l l I " * y S r 
nn KMi.n. sKiriMitiK in ism 
.M~H-- l"HH-- l - .H">** .M-- l"M-->^^ 
I I I I A l . M M I I M . NO. l .V I 
THE ST. CLOUD Ill l HUNK. ST. CLOUD, FLORIDA 1'AI-IR t i l l 
Ste Cloufclcte 
i . ( . I N . ; I ' H I I S I I M I 
-t.++++++**+-:--{..:..i..>.:-*+-*M":H"i-++*+-!-**++-><":.+-i":-*!-
M. W. Purler, real eatate, liisiii-.iiiie. 
Mr. mul Mrs. .Inhn I*' Musliei* nr 
rive,I lusi Mnn,In, in s|N'lld Ihel r 
thirl.-elllh winter in BL l imi.I 
I I I 1 I -
S T A N I I . 
NKWS ANI) ( K.Al t 
»8-lf 
Mr. uml Mrs. II 11. Wiilkliia have 
returned bonm after rpendlOB " Ptaea-
nnl. s.tinnier it. Oaceola, Indiana. 
I'resiun Johnaon 
Ba l—i i l l l a . Plorlda 
- Indies ul the I ' N i l . 





I l l i n i u m , s.-anoi. la here. Insure 
now nilli It. S, lii.-li... Iir. I*.. l l th . 
1-tf 
MfH. Al l lH' l le Smlt l i e l |a* , |s lo re 
l . t r i . to Sl t-|nit.l nexl ui-ok f rom Vln-
t. .18. In.111. where she hit*. s|M-llt l l le 
s i l l l l l l l i - l -
l i . i t . Hay t i . n i . l i *sh.i|i|i. 
a...I l l l l l St. l i e . . , , 95. 
I 'mn 
IS tf 
Mr. nn,I Mis It.-i lm. 
frmn Cincinnati, nhi.. 
the w in le r suns.in nt 
in avenue 
h hu ra relni'l 
unit w i l l s|a 
Iheir I. 
ml 
I.. ('. Kiddle, Deniisi. i mm Building. 
\|i|MiiiitiHinl made. 
l i i in ies Hartley left Bunda) 
Unit ies, i l l , , l i n r i i l n . where he 
enter upon 1.1s senior yen.- gl the 




l l r . Wm. I I . H...I.I-. I'ln-a. nm und 
Surgeon, offire I eleventh ami I'eunii. 
Ave. Hay anil Nlghta ralla prontplly 
uttefulcl. 
Mrs. .1 I t r i , ke r , who litis heen i l l * 
lul i i l i i iL' lln* (1. A. It. I'lnennipmetil nt 
Portland, Muim-. I- mam vlsllim: her 
i ln. i l t l l leI- III l-etl l lsylvi inin 
lliiwgale'N Tnuiafer, Hucceaaor to J . 
I ) , l lurrls. i-lHit.e Kl, write Box 119, 
iir lmii I i n . l . 21 -If 
Mis- Clou It.uuks hns returned home 
lifter apaadlng ihc aummer m tin uuesi 
..I Mis. .1 | | I ' n m f . i r i i ,n her homo 
mi I.uni; Ishll l l t. \ * 
Vlall Ihe I I . .-. S. i . io .et . i for tbe 
flneet WcHlert. and Klorida Meals 
Stai.lr mal Kancy lli-ncrrica. 
M i - Win I I . Il i ln;.*i M i l l l l l h ' 
iIn nt;tii .-i- Joan Mareeee, of Kleelmmee 
were ll.e * . ' .n- l - of Mr, uml Mr-
Stele L imu- t im U'e.iiie-.ln.. 
I IIM I Ml 
4mm>mmaya)emm4jem4 
.1. i*. Oaborne returned io Bt. Clond 
Suit,luy. l i f ter •pgmllBB the -titniuet- In 
l .uk i l i i le l.oin; Ishin.l . New Yurk 
grgadaoo i 
Ai i ' .n t ' . in l lh . 
if Mr. nml Mrs 






K l - s 
.Mnr, 
Mr. 
I I IUI. 
Al l re Hrii i*. '. wu- 111 
nnd Mrs. Min Hatttngei 
e. on Monday aod Tuea 
Mrs \V. S Pull-, Who !i«h IH-III 
•pMMllllfl srvciiil wi'i'ks tn HI. I'Nmil 
d n r i n i i im nim'HH nr ber l nn t i u r l i ra , 
C IC ('nli-, left I I IHI K r ldny fm- I H I 
I ini i i i ' In Walnut . K I I I IWIK . 
Tin- wim 
n |MI r l ini'Mi H 
It i ' i l l i ' inl ini-




landlord advetttaM Bit 
.imi rniuiiH iii iin* Tribune 
t i l l ' IH'\VM|HI|KT IM (ll|> f i rs 
:i n l \ f l It- Innk 00V p l M V 
Tin' tOtty h l n i . etc.. i i | i i i l l i"-
A i i . iii-iiiiin.ii returned Wednesday 
I ll HM \mOhO r l l \ , W l l l T I ' III* I l l l - \mtOmm 
ninli-i '.1111- i n n i in •{ i hi* I ' . S. 
Vaterauaf honpltnl for -rvmni wi-i'k.*. 






M l * Wi l l . I '] IIIII t l l l l l l l t l l l ' 
retained \o*A eroBB tv.nn 
i'n. whore I hor imvc 
I ^rir Un- IH I - I -Iv 
nu l l - , mnl 
I ' Inml 
:i i !• i I alt Ins relet (Ten In 
l l r . J . l*. i Iniiin. l 'h>-i'i . i i i and Sm 
yeou. Off ire nexl door to Ford ftar-
ayo " " rerniNylvaiila Phone at of* 
Ini ;unl rrsiiliiirr. 
M M . K IV Stoddard Uro, It. <J. Will 
ni : . M i - W I I , W'nnil. i,ml Mrs. H u m 
i iuniick ittondod Hm iin-i'iiiitj >•( the 
\V.nu'll) - \| i-~iniuir,v Sni*i i ' l \ o | i ln-
t i l l | it I Mt i l l lHVl l III Nil I f , . . - - f t ' Mli||l|||>. 
Mill, fnun li-RlMered AyTeaMrea ami 
Staammg T . It. Itwtf-d. Quart I fir; 
pint Hr. Mml.l l>nlry Farm* . Ilriwiks 
mui s nut 
i h . i * I - I >nur i i i i i in- and imn MM i 
TrtbOJM i l n s s j i i i i l - iMi j i .n. Tin* 
In NI I I I I I I . i i t i i l MOMi nl pMMHtt hi'i'i 
I I I I I I I i i th.- i i . i i th MM- liM.klni: ov.'i ' t in 
I I " i in t heir MOffh Tut m i - node 
i ln i i -
IVrcy** Kurhir Shou ami It-emit.v 
Parlor, Hunter Arnwi Building 35-lf 
Mr. mul Mi- Wm K.i-
-is-ip|»i ,i \ PD in- h a v e r 
l.i-ii vritw m i l l . K : I I IS I I - . 
hn vn tpett l i In- -niii iut-t 
i hkr, nt' M l -
•Mirih'il fm i i 
e here thej 
nii.nl h-
Oomrada and -Mix. w . n BoOafjon 
•iuivn returned tn st. Clond ttemt un 
extended trip through tbo northoiu 
-mti-s. Timy rtnttnd tin* Mrthptaa 
if I flirnhi iii Kmitiii-kv, mnt iiinlnr.'il 
throagb imn.nm niii.nK wisi-ntisin 
nnl IflnneeolA 
i -
RELIEF FROM CURSE 
OF CONSTIPATION 
A Battle tlreek phjelclan aaja, eon 
stlpatlon la reajionalble fur more mla 
S*r.v than any other eattae." 
But liiiin.'iliiiie relief baa been found 
A iiildet culled Kexall Orderllea liar 
lieen dlaonvered. Tbla lablet attract.* 
water from thp ayatrm Inln the laay. 
dry, i*. in iun lu*.- In.wel called Ibe colon. 
The waler loosens Ilu* dry fetal waate 
.ml einiaes a gentle, lliorotigh, natural 
,m..'emeu! without forming a bnbll ot 
.-ver inereuatng the doae. 
| Mop Buffering from conatlpnllon 
Chew a Rexall Orderlle at eight 
Nexl day bright. Oet 34 tor 21V' i,,.lay 
.1 I I I . ' I teMi l l l ' i Hi. SI.ire. M l l l l l I l l 's 
l i . l i l l l i l l . - )-
Dr M. I I . ( ii-hiiL.i., Ilofneoimlli 
mnl ..sl,*,iiuih ll.uits front 9 to 11; 
I lo 1. Klorida Ave. bet. IlHI, an.l l l l l i . 
ime tu sum.* uUeunderatandlog aboul 
l l le i i . H I - l l l l . I l l i , 1 llunll ,'l..sho; -,. . 
e l i l l o f the -lures ,|used Ihla u l l l - f 
noon, in. l l i i i i s OI'MIII I I I I . . I lu- I i i iu i l l i .H I 
lu hi.ve i im i ' s i l i i y hul l ' l i . i l f. l i iy nu i l l 
I I in.her I 
Mrs. Wm Isin.l lss. ..I.u Ims liooii 
gpeqdlng aavofBl d.iys in H I . ,-i.itul 
u l l l . I n i i ln i i i ih ler. Miss- III,SUIIIHI*.I 
l.t intliss. lefl i i lHsttny I'm* I t i i i in . l . , . 
Im u l l l visit her -nit mid i lt i l tull 
n i . Mi nml Mrs Wm. I^inil iss. I.uf,,i-u 
returning to her hum,, in Welaba 
l*i ,Ull l l l 
I ' l l II SIK'IAI. AI'TIVITIKW 
I'linne 18 
Or la-tive »l St. r lo. id M B S B M 
Offlee 
• f+ * * *+4d»H.+ -M-+* ->+ - l " t " l " : -+ * - : "M; 
KINHIMMKK NOTEK + 
.:..:..:..:..:..:..:..:..;..J.:..:..:..;..;..:..;..|..M..;. .:.*.:..;..> 
I.AIHIIS A l l , Hi*: I'UKAM SOCIAL 
A M I i n . .II SAI.I.; S A i i ' l t I » A . y 
i 'h , . I.u.lles Aid of Iho Met l iml lst 
elnireh w i l l serve iee i re i i i n nn.l uuki 
ui the i i i i i poatoffloa Int l l t l l l lK " I . N . u 
York u.et i i ie uml Kli 'Vei i lh street Siit-
i i r i lny i i f le r i ioun uml evening. Si-piem. 
her J l I I , i lne h.-ikeil funds . . i l l nlsu 
In- nil snle 
I l l ' W i l l t i i l I . I I A t l l i * : F l ' I S i i l A l . 
I l l * ' I ' U K i i t Y A M I I ' A M H . I I 
SICIIVM'I*: S l ' M l A ^ I : \ I I M M I 
i i l e Ml.iv.irth l.enmie ul l ln M i t l i u 
dist i-htlt ' l i l niltl. i l l l lees ll I 'e- l l . i l l of 
poetry innl candle aerelce Sundaj, 
Se|.lei.ili,*r 3fl i.l .1 i l l l | i . m \ i s l1urs 
n iu 1-iuiiiiiiiy lavttad in at taad. 
I ' l l l t l S i - I A . V . ' l l l l t , 11 I ' l l . . I . S A I I I 
iMAMll l l i i i . SBPTBMBEB • 
Tl ie In. l l<- nf Ihe r h r l s i i n n i-hiireh 
l l i l l eun,III, I 11 mtg ol liullle inukei l 
flu.ils III the Illd isistuff iee l . l l i l i l inr nil 
Saturday. Beptember BS, Inataad ,1 




Kilos m u ilinn.-eri.iis l i n y I l l i 
Ihe I i i i i i i i - hise, I I,||,..Mi Thu 
|a.sll KiM'ttis in flirts* WH.VS I t . m n 
u n i vulti lt sjails nml u i u i i In i 'he i 
lu l l l l e i i - r . l h i n i ; Ihey I .nul l . l i . Y 
l i l \ K i l l - fi les. It I- mtd, s lnhl l i — 
Siiii|>lu i i i - n i i i l i i m - . . I I u i i . i i huni i 
I Mm* In hul I for k i l l i ng A l . l . ll,...sell,.hi 
l l . -u . ls I N S I S T UI I I ' l . V T . I X l i . Y 
i ' n . \ i - Ilu* s. i .n . i t l , illK.-stl.Mil.- ilu 
reloped al Melloa laatltute of Indus 
t r i a l I te-s i l le l l h> l l .V I tosenr 'h I'.i 
lowablp. Kl.Y T U N brlnga Inalth 
i f u . i i.ml l iemi l i i iess w i th l is per-
fume Illn* l i n m n n i e Ai lv 
N O T I C B TO I I I K I ' I I I I * I I 
Vn npolng.i 
I iin-1 I inn.I. 
seen nen r my 
Mr, i i i n n i . j 
II another ... 
lu Mr, Clyde l l i l i i . l , . 
I inlsl i tke. The I I I I I I I 
elltekell hotUB. WgB nnl 
iiie prowler returnad 
i-.lsion mnl I luui gp 
H i n i i i t . in s,*,* mul in 
..ns another peeaon. 
MUS l i . l l l t l ' . M ' K 
be -nre l l in l 
II IMI 1.1. i \ 
DOn't hf a Criiitli. Put Your 
Money m the Hanli 
T k g s | . . * m l l l i r i l i s | i , m i s hi*. I i . i r . l i i i r i i . - i l I t i i le 
A n i l n l n n l i e s s ick n r . . I . l nn . l s i n l i 
Tli i-i-i- is no . . u r k l l i n l In . - H I . . 1 , , . 
H i - I..I is hard and f r landa nn- low, 
I In.i I.c laid I... In r f a i n ] . l n y . 
H is f r i . - i . . I - wou ld lo. i . l lv sii iy h i . praise. 
s,i id . nni in- u sj ie i i i l t in- i l l c rank 
llllt take . n u r l i . i i . n l In l i te lunik 
Tin* ( i i i / . cn s S t a i r Dank rlghl hare i>. t o w n 
Will li.-l|. you . n u - It'-, snl,- mi.l s,i,nnl 
TIIK C'ITIZK.NS STATE HANK 
BT CLOUD, FLORIDA 
HOUll'AW WOMAN" H 
ci.I'll m u . i . s UBBTINQ 
The 1 I. .l..|.il l l Wi iHH.n- l i n l . l l . 1,1 
Ihu - ml sumi in,,in h i . ineelini: uf 
l l i ls senson on Wisli iesil i iy n f l e l l umn . 
September IB, >.nii Mr- Bthel Waata 
I I - Imstiss l l . i r l im ihc ii f ter i iu i i i i ii 
vi.enl -ulu . i n - ruii i lereil hy M l - lte|.tn 
l lentmi 
Al l i i t inst iul ly Interesi Int: .-iitirse of 
s l l l i l . litis linen |.re|i;ir.-d for l l le ciiiu-
lag . M M Msariagi see held ga iin-
fil*-»l und ih l r . l M'.-.lnes.liiy uf eneh 
monih 
Ihu -l l l i j i-ut ihusen fur l l ie l l . l n l i i i 
•j meeting is •• ii.i.i. ,n i..n ' The roil 
Mill . . I I I In* I'ullei;,* f o g W.inlil At 
tend nnt l W h y ' Mrs WiM.ten n i l i 
have 'hunt . * nf Ihu luj i i i , Si i iulu i - l i lps 
Avi l i lnh le In Plorlda l l n l - .l lnl H i l l s . " 
I l l l l . l Cullem- l l i l l luHl lul . Inl l l l l i - " 11*111 
ii is,i iss,.,i b j Mr-. Mi l iar i i . u i ' e 
ul l l he :. round table dtecuealoa aa 
•-I lm. Mui afe Continue inn Bdncg 
l l ' . l i i i n . , u u i I l i f e ? " 
A l l l \ A \ | . | - : i ( A i ' W . H l l . W i i l l U N t ; 
A un ll.s I ,i huektll'iiHIiil nf pa lm ni'-i 
iui-kui- of garden flowere. M l - - .i.-nn 
Alc-inmli-r. . I .nntl i l . r of Mr. nml Mi* 
i m l i t l i i Ali . j i i . i i . ler. ..I . . i ik l i n k . I l l -
inois, mi. l l l i.-l i. ' ir.l It. A I . I ' U . H I . ol l 'r-
I IH I I I I . n i tno le , son at Mr - I nin 
An. . . . . . I . uf St. t i m i d mul Sl 1',-iui-
Innu. I i n . , iiei-e nnll.st in i imr i i imi* ul 
iht* hm ue of the I.ride's |a. rei i ls OS VYe.l 
lie-Mill,. S.-|ilel.llii'l* I Dr. A l la ' l i \V. 
ru l l l l u r u f f le l l l l i s l . Ilsit.-.. I l lu dnllhle 
i i im sorvi,*,* 
Mrs. Ken i ic l l i Merr ick, un min i ,,l 
the hrhle. HOB " A l I in. i ninir." " I l .me 
^l, l l i i n l . i . " und "Uis*mi-e." |ire.*.'e.llim 
iin* i .ui iet iLi in . lu. i ' i inu march, which 
. ins |iln.l.-il l i . M i - I tn . \ " i \ . of tl.e 
I t iver I 'n r . - l Methnil isi Bpiaenpal 
ehnreh 
III It IH IU IT I I I I I mun i nl i i h i t e 1,-ileltn 
mnl mn.*. iin* bride wag ploau in innr-
riuue bp her fi.ihei sin* carried H 
li(Hli|llel uf . l l l l i i * rn-e- ntnl l i i i i i - ,,| 
lln* . . i l l . . . Mi— llulun f loa t , in II 
ruse colored coetume, mnl Aii-- Mar 
inn Aii - t ln. .. Im .. ui* *,,si i* 
.veto brldoemafda ihey . -i, l'i l.-.l Inn. 
i|ii.*i- nf innk i n s - Merrick Alex 
i l lnler . . i l - the l.llih'*M*HHIn's hesi llinl) 
I'shcrs . . . I , * iiuiieri Merrlek. Newell 
A . " ...nl mul l l i i hnr,I M e n i . k 
A reception f<». aeventy-flre uiie-i-
lu l l , , \ \ nil Ihc ,el ulll, my After 11 l l l ' l -
IOI- n i | i ihnia-gh lha ink.- ragtsn .f 
W'iseuiisln. Mr uml Mr- Al.v t w i l l 
lie ul lumie i l l I ' l l l V. i r th l l run . l . . ; i . 
I i i . n mi. l l l l i i n i s . 
Aiiiiuiu tin* i»i<• tiniui;+1 partial gttua 
fur llle bride ..ere i.ll lllllloiiiieeiiiet.l 
dinner mul l.rldue glean S| Mr nn.l 
Hi 1 l i A lo i i . in lor ei.r ly I i . i n l y , 
u kitchen shower gleeu hi Mi-s M H I H I 
Cuidey of A l i ro r i i . i, hu-siut . shut, el* 
uinl h l ine u i . e l . l i . Miss Helen Trot. I 
**i i l l s l lo l ley i r l I I I I . I n . l lnner fur 
iiie iiri.iiii parry on Taaedaj orgnlds 
nt the lion.i> oi Mr mid Mrs Rangy 
W. A i l s i l n ,,f |HL"J l.uke s i i . u i 
' . i n ol i u n n uuests Ht Ihc woddlag 
i in i l i i le i l . Mr- . I.nin At.v.aii l. SI. 
l','ler-hni*M. l- iui i ' ln ; Mn-uii Arruiv 
ani i t l i . Cult,ml.us, Oh io . Mr nie) Mrs. 
C. A. BnSh, Soulh Iti-ii i l. It i i t i i t i iu Mi 
l l l ld Mrs. N'c.iell A I M O I M I . Ann A l i un 
Mi . i i Mr nnl Mrs. \V 11 .Men, , 
l-lluln. I l l : Mr I Mrs l i N I.uml.. 
Sl Chin ius. I I I . : Mr mnl Mr- Ne.vell 
l .ninl . IOIL'II I . I l l i no is ; Mrs T w 
Wnll ter. I l l u ln . I l l Mr- l : W I'll 
I'.luli;. I l l . Mr nml Mrs. A r t hu r H u l l 
tae, i'liuiu, H I . M I - I'lii.iuitt t'niiii*.-. 
Alllor.i. I l l Mr nml M i - S m i i h . 
Merrick, Dundee, in . M I — I I . I . I . 
Ale in i l i l e r . VYcslflohl \ ^ . Ml H,I,| 
Mrs. it. c Merrick, Ohleape in. i Mr. 
.nui Mr- Kenneth Merrick. Chicago, 
in Mr i M I S iiui,ion i: Merrick, 
Chicago, 111 : Mr mill Mrs llenru'e 
in. lulu Dar t tn i . . i i ienuo. in . Mr nmi 
Mrs. John I li I.l. i i .n. nl I rliniin I I I ; 
llvereii Holaebua, Peoria. Ill Ml-s 
Mniihii Priaa. I', sniii. i l l . 
-h- Ainum!. nit i i hi*: mother, Mra, 
I.ii l i l A tu I. I'lH-iueii.v icshled In St. 
Cloud I'...* i. number ol yeera nn.l hns 
" ill , lu ul I) le l l . I - 111 [h i t el 
f l 1 1 * 1 1 . 1 1 
Mils OODWIN IS BOBTBBH 
A i ' BB IDOB I 'Alt i 'Y 
Mrs. I I I OOdWatl e l l le l t l l l l le i i I I I . ' 
( '"lh... i i iu ii i i ' l i i l iurs ,,t hoi* bridge . i u h 
mnl uuesis Snl i in lnv i i l i u r i n nl Ihe 
Sr. Clond ho le ] ; .Mrs W l i l i s e l 
• M B , Miss .lesnu ( In i lH ln , Mis BO] 
Oottre l l , Mrs. 11. B, I i i n . i . * . . Mrs M 
u. Beha tanu , Mrs A . C Bode, M n 
C A Bailey, Miss licit im Harkneea, 
Mis . In i i in siui-.v. Mrs .1. I.. ch in iH. 
Mis Katharine Kurr- t ienel . Miss 
It i iselniiry I.uinllss. Mrs. I.eull l l n i h . l l l 
Mrs 11 i:. Crn .v fun l . Mr - Wm . m m 
M N - P e n .lulnisoii. Mrs. c t i l l l le . luc 
Miss Beatrice Campbell, .Mrs. I,, v 
•barman, Miss Kathleen Ooff un.l Mr-. 
I. .1. I l e l i l i l l 
Prieee w a n awardgd tor iiiuh nmi 
im. s *, - i'.n tl.e often I bridge. 
" C U M H t T t i i . N i i i s i 
Mr-, A, it. Atlnuis. teacher ..i the 
"Hoys ( luss ' ' o f the Ch l i s l l i i u el iurel l 
I t i l ' le s, | I, Ims cvhlo i i l ly so lv i i l the 
problem ,,r hoa. la hald and Uilaiaei 
h n i - in l l i l i l r -i-huut ivufk. l*'ur sunn* 
iiiiie iim .luss im- bean asBBsad in • 
".uml ul i lest" In . . l i ieh lln* l...y 
l ire i l lv i i lu i l l u lu t i m fVOUna w l l h I I 
" cn j i t n ln " for i-oeh uiutip. I f the 
leileher is ,-,!li|]M'llcd In r i ' l i ru l i * il llieiu 
her uf i lu* eluss for niis.-uiiil iu I the 
i l iv is ini i in .vhieli Unit miinl ' t ' i - baltaggg 
!*,-!•- * i l l i * IH t l l l t . 
I'm l l iu piisl nine ..neks both lil 'uil|.s 
bare recalead itai par rant in eoodncl 
i iu - niiitillily picnic nr "outing" 
given hi Ihc lenehcr Is ellu'eli. hnkc i l 
t ' l i m n i i in h.i the nihers ,,|' In* 
eln-s 
i i i n r s i l n y , Seiiietnher. l l l l h , nn n i l 
ih... plenle ama hald m. the lake front 
Illu) I I hu l l l i l i l i l l l l i l teh ..ns eerveil In 
11 lienrhv u l " . ' * Severn I l iny- .nnl 
seven i l s l l n r s .vere |ne-ent un.l gg 
l l i l s u u - In Ihu nnl i i re nf n -'fin-eii ull 
imr i y . " tin* i.uys agpreeaed their gp 
in... imi...i ,,i iim iiiiui,-i M I - Adama 
Illls inullHi'Slt-ll III Iheir .vel f i i lc mul 
Ihelr llaap reurel In l.islnu t in i* 
lemi ier . u-lio . i i l l len le fur he. tn-.v 
some in v ieks i i i i .u . Miss i t , ' \ t nini i t i i 
M I I K U M ; n r l l H I l i t n : 1.1 NCHBON 
l i i 11 \ \ i* : | IM*-.Sl lAY A l ' i i i l M i n v 
Mi*, i I I . t i i i ini i entertained meat-
l s i - " I l i d l i l i i l ue lnneh is i l i el l lh. ln-
l ini l i i i - . ' i i icinliers f rom st CI..ml u n i 
OrlSadO. utul sHvcrnl u m - l - W e i l i i c i l n y 
afternoon tinesiM gog- memhen mei 
ni lln* Sl . l i n i i i l l i i f e i e r l i t nt 1 . i . l u . k 
fm Imi.in*.ui ni,l l i f t , . i .M in i - . n i , , , | 
I I imii i ln.i nf i i rnure-shi i i - uf hrldge gl 
Mr-* l i l l l l l l , ' - ill t r.-i. I 111 hniiiu uii-t ,,f 
Iho e i t i 
l i i* .- ,* . i i le in i i i iu u n , * M , - Win 
Nulcuuer. fur i i ie i i . . M i - - Bobertl l 
l l i nk i i i i i * I n Mr- I ' rmik Hi , in I H I I H 
ei I] M i - - I ' l i u u * Martaa, Mrs. n i 
Backmaator, and Mr- p, n Maria. 
nil nf H l iu Illln. mi l l Ihe fol lu.vinu Hul l 
SI tin.ul Mr- 11 s. I ,n ii I.y | f n 
s w Tartar, Mrs 
Vein .Inl.llKOIl. Mrs 
I.. C I t ldi lh*. Mrs 
l l . I., i ; , . , i i . in M n 
Mra. Chni in 
A nnouncement— 
The MEAT MARKET 
in the Piggly Wi(j||ly Building 
Will Be Re-Opened 
FRIDAY, SEPT. 20 
F. C WRIGHT, 
Proprietor 
M i n t ' n i i i i , Mis-
iiii Oaorse, Mrs. 
\ 0 Bode, M i -
llny Oottrell .mi 
lll*:\ AND Mils K A R L l l .Mt ' l i l 
O I V B N BHOWDfl 
H A I l i i l l V lap) I I A laintr.v 
-hni ic i* . . . is ui i - fn by Ihe i i i . i n l i e i - nl-
lhe , ' luis.inn ehnreh f"i their paator 
iim i i , - . Knri Berth aad M n Barth 
. i im recently returned (Nat their 
I...H.') HI -IN'liI i l l S.i niciisi-. N Y 
i i i e baaamanl uf the church, iu which 
iin* part] . M I - glean, > .H- i l a j i i i a l i l in 
tOOtS mnl Othgr l u l l fhniet-s gga] ferns 
An inf,,riii.-il iv, c|,t i ,, i , n u - held. A 
program naa gteaa durtns the saga 
mg uml n l i i ' - h i i i c i i l - m i u -urved 
Tampa Tribune. 
•iiin- Modern Maldena," Hn- current 
Min-,, Qolda .. ii Itayet at tnct loa nl 
iin An.ui , . Theatre, Klerlrameg, todaj 
uud h'ri.lu.i. Ihm M i - - I ' n iw fn r i l , .111-
kiini.iiiuiy. ->*i iiiu ii.n MI 11,, .1, mark tot 
screen suln . l i i in i i iu The dinii'e lust-
ed IIIUI*.' thug I lnce l l l i l l l l l i * - . mi l l lie 
oonllng 10 iiie sim*. whoae knowledpe 
uf terpalchorean art is unqoeatlonabla 
Iho liiusl 1 i i i lelu uf nny I I I ni i i i i ,m 
pictures, il . . . * l - tin* 111,,-1 d i f f i cu l t uf 
llli.v she luui dune. 
i i n * dance in queetlon is unlike 
anything before -ten for i' is • com* 
hi l ln l iut i of si'Vcinl - lu ) i - ,*iu,*iit,Ml tu 
•••iff iii'iir thyihiii A r-isi-.-i.il mimical 
-im*,* „ n - written tor the ESomaa iimic* 
luu im* nml it \ . . * i - nui inni] iiftei* 
lereral week- uf training thai ahe en 
.lenvoi'cil lu ,h, iln* s l i p l „ fure l l ie 
.-.-i i i i . - i i i -
'l In* l ie., d-eatlon, aa yel IUI I IHI IHSI . 
i n . n l . . *s Ihe ll-c nl the uhl Spiinish 
iiiiiuu. Apache uinl 1 h-ri! j a n inter 
lailutuil with hl l - li.illi lln- li 11-
i n l l i u i i t ' * il *e l l 1-* i m . I i r i iu : ninl 
undoubtedly i.i-.i-i . .n i im,um. popa-
Inr ns u liiillriiiim dance, i i m e n n -
t-haraed oa tin* . lum, i... nn- ef I 
-lop . .nn h fgetened to the camen 
niu* M..1I1111 M.i id, 11s" is ,1 i i i i d 
i i . iniii ,,1 jn*// innii youth, written bp 
nn* innii,ii- iiiiiiiiii* ui - i i in Dancing 
1 iiiiiuhiei-.' Joeaphlne Lueett 'llie 
•upportlng nut imiinics Bod i... it..,* 
qua. lioiiuin- i i i i , Uinl,- . j r . . A.iitn 
Pace, ch i l i Nugent, Joeephlne Dunn, 
Alla*n t i n n mul o ihe is . .luck Cos 
i .u . directed llie picture. 
Took Soda For Stom-
ach For 20 Years 
I'm -jn . c m - I lunk smlu for lud l -
u mnl * luiiin.-li mis. Then I t r ied 
i i i i i Hni . ine bott le broughl com-
plete re l ie f . "—Jno. B. H u l i l y . 
\ , l l . r l k l l e l i . ' l e - H A S IIUO HOl.r 
- I . . inmi i i i i i i l . X minutes.: A c U on 
11. i i i l upper und Inner hmvel. roniov-
iliu- lailsutis yon never knew were there. 
Don I fuui wiih medicine which cleans 
.ui.v I ' A I tT ur Ihe h.nvelH, hut lei Ad -
Ic i ikn uive - i imniuch .-1 nil h c i e l s n 
I IKA1 . cleilt l l l i ir ninl -ec how uoo.l you 
i c i : Roberaon'a lii.-.rnincy. 
Null..., . „ 
s . i , .1,1. 
II,11,-I'-
l l , , , ! - , . -
Ml | . . . , - , ,11- n 
•ting II 
rooming bonae 
required ... fit.* 
• 1 tbelr im.In.*, 
i A 
KriHilrnnl.. I inu I, ur Nnndi.i.'.i 
„ r I ii„,,t,*rw. Motel.. Il..»r,ll,>* 
Kn,null,a Boaaea am. Atmrlmanl 
rnlahlng nn'ids. luneaai 
lintel, I... ur,II. ig b.o.ae, 
.i* apartment bona., nr,* 
• l..si*ri|itloii ami nddreaa 
.111,1 lecura ii state lo-
ir,,in s i n , Rota] .'nni 
I I I I tOl 'K I tKVKAl Kl ) 
IN I A I ' l l 111. M i l l 111 
W l l l t l l i s 111 I 1)1(11 
KIMI DANCING SKT 
.Inni. l i i m f u n l . wl l l l ie i nf vmi., i |s 
dancing gwmida, ims s.*i • world'i rs 
i-nl'll fur Iiii* li.nucst soli, l luni v,,|* 
phoKmntphci im 11 1 imi picture 
11 rata luring tha rihuinu at • gg. 
•oaaaa in haa Baal Marring picture, 
tiiiisiiiK Througb Europe," prodnoed 
hj t'.iX l-'illllS. Is 11 C .s l k - i nn i * ili luv,., 
i 1.1 . I M <n«ii u l l l . 11 delightful nml 
t h r i l l i n g rnll lnnce which lenli i i-c- \ i , k 
s i n i n i nml Sue t i i r n l . l i w i l l he 
- I I I . H . I seal Tuaada) al the A 
l i l-sin.nici* 
11 u n - iiircei,si 1,1 1 rn. 1,1 Bailor 
mui Alfred I* Worker mnl during iln* 
unfolding ot ihu plot, um* is taken to 
l* Imi. KiiL'lnnil; Parte, Pranoei l.n 
Hu. I telui l It,Hue. H u l l n i l i I I I M,,II I I I 
\ i - s i i i i i i s . 
n.-i.ies Miss oarol and Itnart , in 
Ihe 1 " i n i , Itl I' lends. Mm . n - l l iu i in les 
Oneta, roa Besjffertitg unti . in . in tim 
iimi. win. pin. ;i couple nf dignified 
"henvic-
li i i . atmj hn- In ih. with 11 pretty 
- u heiress ..huso ul lnr i l i i tn nt 
lempis tu n i i i r rv hot- 1,, his i l l -su l i i iu 
nephew in older l i , sine lllll.self l i 
I l l l|sei|llelines ,,f bhr ing slnl,.,, II 
pur l nf her inhor l tn ncc 
inls.liHii-r I: baaa, 
Tin,-,- Win , - I , i l l i , i | ..111 M,. .,1 m,||l'*,*l 
i " pay -ni.l li.-i-iis,- .,11 ui* before Octobar 
l-r ... .:,, l i vi-iii ,,1 ihe flral , l in Hi,'. 
..lum fnr lulain..--. slinll In* itiillt.v ,,l 1, 
misdemeanor," nn.l the l i e requires 1 
n n , | . . i - ..-ni penalty in >n> mi.tisi m tin-
ii. -<• fee nni.-.- paid . .n l i i i . fifi.s-.i i lny. 
after it i- du. M.ilu* aiiplteatlon fur lie 
•*ii«.* >.. It.ui II I..,.!..,1,1 II,,1.,I r.,11111.Is 




sumi't mid Hummer mode—and 
fnr i lu* last ilnys* of Augus t— 
in thfl iu i ! " i« ' i l --uii nr I'usi'inhh' made 
up III i n t l u u in mu- nf i lu- now and 
bewitching di 'Mni i* 
Them* are lo l>p luui In p la in color. 
or f l t fmvd . ITOHH Imrred or ebeckeil. 
Alii i i i-iu i m mnl color have contr ibuted 
I I I I H I I 1.. i lu* iHitti-ruK, and glvon nt* 
ototythioB f rnm a t o m weeni-v to sky-
>i-iii]M'i- 11 null's II nd vls i i is 
l In -n,arr U t i le milt i l h i N l i n l i i i f«a-
tntOB plQUe in a - I m x r l i ^ s tlrcHK w i t h 
M I I I I W nntl yyOBB I ' l i i iU'd rall<*n rn i l l 
mul I nu i t rh i im ii.n in yel low and 
m i i n . T i n ' i-mii i> ni i iHod nud ta l lo r -
s i t t i l u d al al) tin* I'dj-i's 
nvnr 1 iu> whin- ti ' imif* or golf, f rock 
.1 o u t .<r t | i i i i t fd ]di)nt'. In a pastel 
•hade barmonlslm with ihe ifay eolor-
ml bell and scurf, iunvi-s nxt rcmely ef-
l i ' i 1 i\ n. uui l IM'CHi'liI- mn' in t r i m a t -
I im fni |nsv i i . l i v i ' llliilllt'DtK ^IMTlt fll 
lln- I iniiitr-y d u b , 
riu- Christian Dndaaror todaty of 
l l i i ' Kir*j| r i i ' s l i y in r ia i i . I n m i i nf K is 
-iunn. t- anjoyed ••> moot dtUgfatfnl pic-
nic nt OUbcrt'i pool laat Pridaf •vajo* 
lag sw i i ini i i i ie WHS 1'iijnyi'd hefnm ihc 
bountiful picnic loncbeoa was toteoA. 
^ A W ^ m « f f i m « W y i > ^ • -̂  W W SI IM W : "-^ s :• \: -..- •. > Q © ww,^7^yf lUf lyf ly^^ 
One Bar OCTAGON SOAP for ONE CENT 
(Witlt Knrli 25c >Purcha*€ I 
5 BarsOCTAGONSOAPforFIVE CENTS 
1 Willi Each ifi.ou Purchase 
WATCH FOR Ol R WEEK VXD SPECIALS 
ROBERSONS PHARMACY 
Hi'vn-'.it A H M S !*»i'ii.inNi; 
'ii^yrm^n -,r. >>.?>. TK.™*v*>,'m mono 
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I n n u i ' i r ,u h e l i e v e r i n 
my rgaaanlng powi 
I l i i m : 
mil.- un* i- gboo 
h i t , , l l i l l h . ' m c "... I " i l . ' I t, '••"•>'' 
l i - l i e , l . I I I . i u i l l i Ii... - I I In C l i n i c s ! 
vli i,..,ii i ii Haa bf ..i.isi.ie 
i . l f l . i c l l . e . n m l le f t I " I l i e n . s o l v c s . I .-I l . l 
t o IMS HH I " " l l " ' 1 ' » u r . 1 - I h e . 
, „ . I ., n - l I f I . l l ' l ' i. l a i i l . l c i n .i 
s i m pen), r i i i i . ic- s u m . . i y ,,.11,1.11 
When the Imped of iiu- pebble i- gaaa, 
ihe l l i i i e wares -,-radaallf becooM i.iu 
ei,I again, runt 's BaoeoH HM twos 
is nut ,*., l i l l l l l l , , l l-
l l i . • preal Bhssota Boahoal in ajam 
ara in r*Bolool BoUoa Beege w ler* 
mi aarnm mam hnos an ih.-n. ta wars 
vmi. i i i i h - s i i i i i . |s i . .c i is perpetual. 
iln- hnve isiiiies ooald in i in..- reaae 
n. move. 
n n r e n r t l i i - . * • I l i i m n o w —n H i " " 
-ntnl miles («er limit- i n i t i a l Maa the 
mus t i N i n c l i n l i . i : I ' l i i n c ' I I i - n l - u 
railing » t . . i i n . l t l i e s i m i n n i l n l i n e s i 
l l l i * o l i l |H ' i i i e . i s i l i l c n l t i l t , e v e r y i t l f i .In.vs. 
sunn* napgo too i power aal the pane 
i 'he pnwer 
i t w n - " in 
it i - smi ceasing i l " - big aphei Ing ta 
man esactl] oa tlioa, ami >>ith the 
•ame unerring prerlalnn 
is ui *..,,. U r lgh l r, 
ti,,, beginning." 
I I,.ii i i u i . i . i n . i I, I " t e l l lue 
, i 1 : i I thU power is - i i u HI . " . i k . 
i , upeea can be figured thnnaanog ef 
. cm - ahead, (a. .* aecuratal i i lmu 
nny n u i l l l i i n i l u i i i i i i i i . . u i e l e r enn rc 
c i - l c r . i i u - l 'H- l l i r u v c s I h i s . 
l ' n i l . h e |» , . . , * r i l m i . o r u n . n l h e r 
in , m, I k n o a l l i e r e is u - H | . r e n i e 
power sin,-,- groat good cooaga fr 
i leretee **i i l n - poo-el thel nuik. -
anlreraal l i fe pearihhh I I - " " " it is 
,i ^,Miii pawee, Por arhlch <;...r i- n. 
n i l e u i t l i l . i r e l l s u l l l i e . h i - I I n l i ne . 
i ' l u - m i - l s u n . l .1..Him i s i n n . n i l m e 
. v l t h n i l . l u p l u i - l - H u n l l n l . I - m i 
,*.„ i i kn,,.. better Ami. I aai win 
Inn lu |iul m.i hUth, nml n i l H.ul I nm 
nml luive in ihe power l l in l M M - DM 
i n . l i f e , u n i I h e l i v e s u f H i . - 1 Im l . l 
in..-i dear 
ptaaaa i *i 
M.n inn. believe • • (Bant 
111.- - M i l , -
DEPOSTS TO 
^Happines^1 
fly dernarr Mdcfedden 
H U M . - . I H A I H V I i H M M 
l . K O W I I I .11 
Beet . In,, ' , , . I n t l . - I " n m " i ' I l ' i * 
t.is i n i - i * t h e I I I I I r . i . u f i i n t e leu ves i t s 
Ineritahla tracai os the tad sad toroi 
nf man, must magta nn* nosj-flsd to 
t l m t f u e l . Hn t ive - l i o i i l i l no t h ln 
i ' l n n - I t « , • t i n M .. l . i i n t l . t in a n d 
- l . l r l l . T l m l I - "H i C M . t i i u l l 
Aire i - . l ' . r t h e m u s i p n r t , u - ' H i e 
i.r m i m i w i n , n n * aaaaraoah o f o d d -
lHaSBO. i n " - ' PSSBJta l l i i n k i l i - l i m e 
111 s e t t l e l l n l . I I . ' I i l l * . l . l l r l u , ) , , 
- i l l . l I l i l .K t h M m i g h t he c i l l l i a l n l l i l i i l l l i -
t i , , i gnd - I I i in-' - ive i | , e-verflhlng in 
iin- galore *.f eaeeelee ar - I > . I * I - rii---
tHke l. l u n k -en l H I I I I WOleh l l n * w u l i . l 
.*.. i... ' l i n y I . .** t h o l r i i i i e r u - i i n 
. . t h e r |a*u|,le T h . v ggeoOM 
,,f pgffgeogl appearonoe iii,-\ coddle 
i,,-i,i-,'tv,'s if .he weather la Inclement 
nr mki* to iiu-ii I ' d - . . i i h everj t-e Inga 
,,f pain i.r iliiM-livi* i l i - lnr l e. Tin*. 
i.-fiis,* in geeeal iny aaw or todleal 
. l . n . I .e l leVi ln. ' H in t " U l e u h l u u y I -
beat." i'hey . i i tei i glee HI» -..mu Lite* 
l ong i i n i l i i t i i . i l . - n y i n c . " l l ' - I nn l u t e 
ana i m get t la i eM." i i u * . . ihey be-
*.*in I . , i n i l i l l t c i n - i l l | i i l> 
Ami thaaa nr.- the thsssa that taaaa 
(ss i | , l c L ' le. . ..1.1 l .e t i . re Ihe i i * l i m e . 
T h e s e i l i i m : - a l so bVtag " i i i u n n . ..I 
i In- i i i l n i e l i l - . i - - . . e i ; i l i - l . v i l l i g p s i i i e 
H i i n i l l e H l i l t i n o r w m i m i i l u p i n s l , , le i 
n | , . .1 i-t.-r i.,r-t iTii.n - e t - i n O w l i m l i e -
*s. u u i l n - - I I * li 
properly fuel 
, i n - s running 
Fate Plays a Hand 
In Cable Repairing 
Kepolrtng ocean cablea, i i i t imutth 
|t>da> M highly developed • p||)fgg 
wjhnt Be i n b i t e r m i ' d a l i u n s i a u n i ' l . 
is -Hll | |0fe tthOtt the mmmhtt lilllll 
H u l l l i l l l l l l K l t i p l r l l l l v maampt g r a p C f e 
for mttmm - tot cablet whleh rnpoen in 
i l . , . wotl DOM of OM ni i i ihty BOtt} Vi 
othor l i ' i m - iin* weather la mn rough 
i.. ]Him11 grappling and tin- ships %xo 
r,.t'..'.l In iniirk I IMM I poelttOU w i th it 
Ininy whir l ) IH iunn red hy means of t< 
Min-hiiM.in anchor i n d handiada tt 
fathoma nf lint*. Then tnll.-w I I he 
t i r r -m im j«ili id BtaaaUng -»ln\vly around 
Ilu- himy. riding mil i lm Imd w o i t l u i 
inni kr i 'p i i i i : thn buoy In slit lit day nnd 
olghl The ocean la a largo place ami . , , , , 
It l-s nm di f f icu l t i.i I si- l l g h l of OtOB mt Hi* Waatvrn t Ulan'* 
t in. largeel mark baoj even >" i oahn 
n i i . l l W » r k l y « In - - . . n i b imln U .,. uh l *u , r> 
MM i- a largo place anaK |#,™ H r f , l l f l r l l „*,,.„.„,„,. h , Killnu , „ i f r 
- I . l , , 
s l l i i r i ' . n i l , l 
. . r . l I n l i n 
I In- t -u l i l i -
l ie <.hl|>. 
n - l i i r n l n i 
i l | -»ni |> l t 
r i i u - i n . 
n. tu . . 
I I . *-•.•*. , 
. h i . . 
s l n . i i g 
parte 
• I . L i n n 
i i n i r w o r k is i - o i n p i i ' i i s l , S u b w i | i i e n 
ly the oable t i repa i red *repped BU 
im . . the ocean and reaamea to - " , i 
uf aarr lof l the BaUoaa w i th Ihat * «mcv 
i i i I In i< :it I nn . 
in ;i aaaaa. iii<- dlaappolntmauta if. 
< ' i ' i . mxyitmt are al l pavt nt' n n - n* 
t n l c H l l l l K . i n l v i ' i i l i n ' M i i s l u w i i n sfi-
I IUK IH( 'S .S i . i l l h m I'm - I i L h m i r i n d ana 
- . I i i i i i i ; I i in In-i I i i n - i i . whn ' - . - w i>rk dh 
manda pntteara and i M H t y In - ' ' • • 
repeated rehnffa »rmn i lm i-nju-i' i m | 
weather goda Today, ii m.-iy MM 
. i . ir i iu ' t r w ink a in in iimn- la a T> 
luuirs. yel ii I vv wind, a MIi«lilt-^i 
•qua i l , nil l l l i l is i in i lv hnavy l i imh 
thn *-tii|>. mi error nt' Judgment* a < 
in.imt cable ai i ihaaa thlnga oau ui< 
du i in- wn lk t.r areataa nnd pai t ih 
l<ii' ni at haek where ii atgrtod. , l i i | 
innii w i t h rtoul baafta and th r riRH 
k ind •>!' di«|tnalHon ran atand wiu-h \ 
l i re 
• i n 
; , i , . wonderful mai-Wn 
they muet ba cared to 
n i .uni k.-pi la n m 
condition. 
r i m araj to i t a ] poon i In *ph l l awl 
thought <- i " regard iir«- aa a t h r t lUm 
adTanture w t t t who-knowa whal .lust 
around tha corner 
i r rou have chUdnan, i r j t.- aaa tbah 
point nf vinw and make them ( lad bo 
im vr ron around Inatead of araltlafl 
in i l i l vnin bade la turned to really aa 
,iny thenoaalTea i.m theai help jou 
• t a j reaag. 
Read ii;** aea booka, Ueten Ui oem 
itl.-ii^ n ml don't bealtate tn da aotne 
thins aUnplj beea naa rou bare navar 
doaa anon a thing before 
Make II bobbj of aome ipor l of a l 
. i . i - . - whether If bo polf or pitching 
horHeehoeM or ju-t walk ing Do a n j * 
th ing ;iiiti th ink anything thai » M I »*\-
b l l Irate you aad make yon glad i " '»< 
a l l re Hake up ynur mind tn pet i in 
auat oul nf i i f f unt i l i lm daj you die 
i i you hare eared Por your beatth 
and kepi yotir body up in par d u i i n t 
ymir yi.nth. nv.iny ot theae thlnga w i l l 
ootae imt mn i iy to y.iu Bal area it' 
ynu baea committed aome of the f<d 
Haa of youth 11 is nerer tna bite bo 
atari b o l l d l n i again. 
Vmi may nol look ] ig and) the 
Aay you die, btU ii i - i-i ' itninlx wi th-
in v.iiir power i " heap yona i aad r i t a l 
in aplrtl 
H n , 
Aftar t in1 ahlp i i ; i - g rapp l td n n 
ceeefitl l j and rocceeded la i«M*atiii« the 
oable, the Job is tar Croat Hniefaed 
rh.- lUghteai at ror In .iudm*mniu *tM 
i tutu tin- enbla lo anap I nd in u 
tw ink l i ng tha work <>r weahn w i n be 
destroyed, r-.ntu ulur ly dUOcu l t IH 
t i n - i n h I f I l i r n i h i l ' l lU|>|»-h< t n In- n i l 
uld min Bar than lta n r u a r vrlnaa n r r 
worn nnd corroded aad < ha si ruin IK 
iikni> to prove ao graal I M ta break 
ii in grappl ing for a cable w h h h haa 
been tteetllng tn Davj Joaaa* Lochat 
fm- a th i rd of i century ot • o r a , tba 
i*a hie -h ip mual in- IHA nen rared and 
bandied w i th tin* aame delloac) ef 
i. ni i h thai i wmi ii maker glraa in i 
t iny wr la l watch 11 is im abnplf 
(iroblem to mora a 2.000 tog - h i p Jual 
:i ii'W ya rd i oaa tray or another ( aa 
i H I i ; i i i \ when i i i i ' i r i - : . aaa or a baavy 
well 
• im* u n u l ' l t h i n k t h a i m n n U i r l i 
ii,;in> yeara of cable aerrtca would a i 
h i i i i t a carta in complacence when a 
. i i i i i i - i - broughl on boatal Elowerer, 
whan tin* -h ip i - yrappUna and tha 
dynamometer Indtoataa ;i at iatn ahoa 
ini.- t imi the vrapnal haa honked tin* 
,; i i i i i*, t h r i n i - i inn--n egpactancj all 
. i v i i ' tin* -h ip Tha i*:iptiiin ,-1:md< t*B 
i in- Borate bead, a l tenui ta ly ylanctng 
orer tha baat al tha Haa coming 
Khoard alowly and tu rn ing • round to 
aee what atra In is regtettred un tl.e 
dynamomater Between t laaa ha 
- i i u i u - ordera bu the nuortermaater 
-I ni inini i ,i in im ri vn yarda bach af 
Min. who - t i t in i - i>> the engine room 
telegraph ' i in - ahlp is barely ma Una 
headway, being ateered by bet 
,i i her aloe apaed sh.- v. m boi 
anawar the belm aatlafactorl l j i i n ad 
i i i i i .n i to tlu- off leer nu u . i i . h there 
is t im .-iut i -engineer l i ther of-
l i . - iT-. t in- paraer, tin- . htef a Ireleea 
operator, and pren the chief uteward, 
nn* nil trending over the ra i l innkinu 
dawn i u i " i in- watar Bach uf t tmm 
nu ihi> t ra i l di i-k. thoan aaraibava Bi 
I l l l ' ' reW t f ] IV l in t n i l VMI l e l l II IC 
m n u i l ' i ' - H i n : : i p i a l i u t i - i i " ! i n t h n 
p r n i n d i i i i * f r n i u i l u - l i n w - I I . , I M * - ;I 
I I . I IL in'.-iv.v l ine banga auapendad In 
the water. QrednaMy it anYraa np. 
T i l . i ' I m r i n n a - y " - I | s i h i * 
i . - i p t i l l u . n u d I h r Inni. ' l l l l i - i s p i i l l n t l 
alewl] lu i i paaaea a * M | ;i idu Whatl 
I I I I i i i i - bna nmi m n - another wheal and 
iu tu rn near ami utni.-i ra i ioua othar 
w beele und • 
s i n w l v Mi.- n n r j - p i i l l n t l i n u n d 
-min* ni i i i-u lean BO h i r over tha 
ntl la i bal one a ould thlnh thaj t roold 
i m t u i n l v irn •mm h m i r d T i i i j - l l u -
bl f i i i i nu i . ' ' I.-T;! fan in i i i i i i . mora 
i lnv n i i i be able i " tell b j oleetr lcal 
hoeta a bather or nol their worh <»r 
wt eka baa iunn in vain . vv ii.*! iii i thay 
w in hare a fee more uear ) woaha 
in ih- ' i t l i i - i i i v North U lu tit le before 
on IMII Min AND MAM I 
11 ii i tat h n . I* i - -. .uml intea a apt mat 
I i.v iM-rs.Mi- mil i m i l i a r w i th . " i n l i i i n i g 
baaa oaa t ud oada ara imt hui l t 
n i l M T l h i i i . . m d t i l l u l I l u - - n i n n l i n i i i 
Bxperleiu-i ' and uxperlmenta ha-f 
pravaa thai a wall i larlgnad aod *n$ 
rtad "nt mad tvmerrnotlon ami iia 
protraaaaaj iwagram la \'m battor thm 
a li lt and im •- -4>st.ui thai lu i lh l - d i a l 
•tretchea at tempovarj roada nnd tin 
p r a i i i r a ll> | h:i i i d n n - i h i -m 
K i i i i d i n^ mada <m t in* r lgh l baata 
g i boaanaaa .md, Uha al l gaa i I>II-
naaa, ana l ba plaa>nad ami a daf ln l 
progran tUned whloh wi l l pel n, 
baal raaulta fm Uw laaal expandltn 
Of I i i u n ii n d liti.li. '.v 
Ai i ln* p i i ' - r i i i tluis* : aaaauuht 
roada" para l le l ing ami radiat ing fro 
mi r th i t tngh blghwaya. are a l aha i 
n i n - t i i n | M H I ; • m t * i n n - l i i v , . t r a f f h ' »*.. 
laat lon aad i l ea haa bank ooantry i 
inip • i iare of puiit i i eapeadllorea i 
toad purjHisi'H. 
t.i In l it 'vi- that Ilm Wlfo " I ' u>.\ b « 
ami the daaghtar reared in tlu- *hot 
tOt «•! -nn hm nld ha?e l a l l r 
ao toff sn snddrt ih BafOPB I wr l t i 
nmi-i' i want tn hear tha t r u t h fro 
i .m l i o f v n u . i l y n u i-u n a n d v \ i l . 
i . - i i 
y Of \*k\maV<ubin%ttin 
like 11. cheek 
*0MaMoB 
Ker hmvv- I.I igfci 
n h i . n y 
• mnl li lv r.irth l lghl gulden lo the deep eopper-l iae, 
u hit ii naually rematna well Into H u 
• i i med " i wlnopr uunt ba 
I'm- a mi ld tan I ry i ln- fo l lowing 
U..t.i. Greene, reclpea Wake an tnfual i paraley 
and hm -. i .nHsi i mui apply ii to r im 
.ou r Af ler-Nimaner t mnplexlnii | Hk]u „ l i r s ( . n i l i U l l iurnwWm la n.a.h-
No ni.-.iP*! beat n i i i .h ymi baea read N '* i l l L ' " l ' " 1 , " ' ' , " , i l i " - **Btat 
lablespoona and heard abonl tha neoaaaltj for 
prerent th i bad oaaaa of naabturo and 
m n . t h n i l i a n i . ' - a n Min t i h i - t n l i 
I i m i - v m i w i l l i B| l*.;i<i m i l l n r d l> 
• • i i n i ; i i i i . i i - a m i p r o b a b l y m a j o r onea. 
A n d n.ivv u >,. i i beg ta f n p l a n y m i r 
aaa M l wardrobe you ara raa l la ln i 
that, bowerar baeomlaf taa may ba 
i.n tin* beach aad wi th annuner rmcks. 
n la nni 11m am-*! becoming complex' 
Im i w i t h t i n - f« .11 JIM I - i v l i - n m l c o l o r a 
t.f f a l l . 
W i l l y .n i h l i - in l i . i h i - n : l i i 
- m n w a y i n In* i i T l i i i n t.r I - k i n t h a i 
l imk- t Invi - ly w i i h a n y c o l o r I t anv i i m , -
duriijk' the coming aea eon f o r re 
i i i . i i i l i i - r . if . M U >|n w j - l i i n bo l u n w i t h 
.-..mi- colore j MH alwaya wear •< 
n pay poa dor ! 
The hi.'ii.-ii v -,. « J I I dapead 
u|i-. i i i l u * n s a i l v m i w M i t . , • i i ' . i n , 
i n t h r flrat place, thora aea ;ii i earta-
t l i*** of M H to • m i t i w i t h . i 'n . in t h e 
two t l * of freahl] 
hni ' - i i ' in i i - i i Pariaey Lnfnalon la made 
In the a vv;iv ('.ml - t rn ln . mix 
i i imn and IIM* i . . i ;r iher 
To re re a aooo tan try ih is 
•stronger tfeepararJou I da magneeJa 
and roaewater Into i paaaa I 
mi the -k in from Ifi ta 90 mtnstea and 
waab off wltb water aoftangd w t l h 
oatmeal oi almond tneaL Tha utinaal 
mui in* thrown looaa Into tba watot 
or Had lata I l i t t le cbeeeectoth bag. 
I f ymi are - u n imfrerlng Prom tha 
I r r i ta t ion * i auaburn, bathe -aith i inm 
water and oHra " i i to w bleb a -mai l 
l iortlen of boric add la added, Daa 
lone pari of lima watar !<• two parrs 
>.i . . i i . • t id ing aboul Mra per i <m bm le 
I'm -nv rm caeoM of fcecklea and 
i I. i imi <in imi reapaad to thla treat-
ment, procure u reputable freckle nr 
hi..ni him: ereatu ami tun aapot d 
• l l r . - t l i .n, 
tsZat-
tWAta 
nil lr, pi.-si iu it ind lea tea n laab in 
iwi-i-u tin- compreaalon chambei and 
iin* water |aokei in addi t ion to I A M 
of power, Ud- maj u n i t la lha Wow 
mu i.r JI cyltndei head gaeket 
If v iii ..I . ; i - . . I , i i . . . rond 
n i l i i i i t -n t t i i i iv In- - i i . I n d I n t o t i n - I'm-d 
line from the bottom m the tank Thla 
win preraat a free ftoa i.r i m i 
the i"i when you f i l l tin- tank 
i i*-' engine a 111 ipot tar and 
aUaa In aaeh a oaae, t f ) <" atruggli 
tO U M t o p Of ii l l l l l a n d i n i i - i , | n \ v n 
, i l ther -idi* w u i i tin- Ignition 
. ; in ai l pronabll l ty, t im feed Una a IN 
I.nnk at tba watar that oaaaa f r o m l b i auchad daar «»i d l r i nnd the motor 
iiu* im l l i i in r whoa vmi dra in M. J f | w i i i run n dh l j tbereaftei 
Kaap nn aye an fotw Baa belt and 
water pnmp, L'nlaaa thaw un- in i t 
oondlt ioo and properly adjaated, j 
aggine wi l l not oool autlafactoj lh 
l i t , H i l l l \ s r \ | , | > I K \ T 
W l l l l l H : i p |n i m d l t . . | n r , 
IJ i ' l n . I I I I M T S p - d d n l i i n n i i - \ V I > 1 I 
avoid reraal lng tin- reeult of aa na 
for tunate lore a f fa i r tn ber fhthar. 
The iiv\ Dr. I taaaaa, • Qtovay/aun 
of kind bean bal narrow aalad whn 
attrtbutaa mach <»r t im aetl of tho 
world bo the "mor lae" and coaatantly 
InvelgbM agalnal than \ i n u . hn-
I I .M r Bwaod Karimhy hnvii iL' dieil in 
.in J . • tdaat, al t im adrlaa at Pr 
i tm i imr ick . glraa bar bad caagh ti ggg 
axcuae to gel (•» Arlaoaa aad f rom 
there wrltea bome ihat aha boa umt 
aad marr ied \ i r W tTt l la," i w imi . 
iv Uaagtaari paraon Laaar sin- trrfggg 
again bo M J iha i bat "haabaad" haa 
rtied in nu* denart s im bthaa g yah 
a - a i l i . n m - t i . ' to BYOld bOfegg I I ' l l i- ' l iMt 
.•ii imr paraaagl A tal l pvavaata hat 
h n o m t n g a n m l I m r I n AHgBOg - h i * 
h a d m r t 
Tom M<.iin .i leading man In a nm 
i imi picture company, and through 
him geta the opportuni ty to pla> ;i imrt 
in aadaaet i drama w i t h the toav 
aaai la. 
I t . . l i i m . ' I 'n . ' ln ., s i m * f o n d ,.! M.. | 
I.y a n d 
l.n va i . i'lnn i i r , an antra woman. 
Aftar bei accident Mem hi o ama 
f r iendly w i th 
M11 i »:n u. i paor aroman of Pa ia 
•p r l ag , Ari ' /ni i i i , u i d bakaa an internal 
in imr brtgbl n i i i n -mi 
Tarry l>aok, who has a graal gffl et 
mimicry Miapiiad hv a letter f taal i 
i . i v j i , Men i p l a n s i n KO i i i i^ .« g a g a l a g 
I . , t a k r g .inh i n I I f i l m h i l i m - n U n 
sim geta .i joh in a n i i n laboratory , I 
but loaaa 11 s im gweta a Mr- B t n g o ' 
from bar boma tnv\n. wim tniks i»r t h a i 
vii> i.r tha Borioa and aaya Uw a t a n 
are Boreed to aaU tholr aoala M 
iin JI taaraa bar nmthar i - oomlng ta 
i i n bi r Ham is worr ied ahoul h r r 
I ' i i ia in .•-
sim s,.,.K ;, cgaalag dlractor, . vnbur 
I ' j i inv, nmi aln apt ly aetata hataaM to 
l i im in re turn for a Joh in i ln rtae, 
lh- m i l - bar the lalk nln.ut 'pnylnif 
the i " toe" (- nil rm. Meanwhile the 
attent ion of atr, Bermond, bead «»r 
tha company, la d l r m i a d bo bat nad ha 
d eel dea in ytre ber • ehnnee. Bong 
-im nnd harnalf poalng arlth Claymore 
a- bur director, obeying hie oomauada 
In ;i k i n d n i O I I | H I I 
N M I .o t i n W i l l i t l u * S t o r y 
Then tha l lghta wa il gad thara 
waa a wal l while aflka ran along tha 
L ' . i i i i r v i m i n i i . ] . w i t h i w i i e a e i n io h i s 
glored bnndi Pfheu aflka wa« raatfy 
tha * un. in mini ahouted " H l l 'mn ! 
A I I r lghl \h C l a y m o r e r atr. f l a y 
i ••* called "MiiMin. plea i 
And Min i r..inni bereelf in i gg at 
btaalng radlanca tremnlona w i th a 
-I l l inium «.f m 
-She Weal hark tn Ihr il mnl M,H| 
• imi whan Claymore*! 'Are you readyT' 
penetratnd tbe mv ih realm -fron Car 
a vv BJ S l i . hgg i',| | , i , r m u r : 
"Camera ' A c t i o n ' " ami 4 M heard 
his v..i.-n raelttng an baprorlead l lbrnh 
it- i m - i i . i i HI nt inn*. 
V . n i ' v n i u n n . f r o m > ' <IMI k t r l l ! 
' i im Light bllada yi u ' f o g begin tn 
- r n I l m i i l l l l i y p i l h i l . l l . i - . i n r l J l l d g . ' 
Vou i i i ih ii you (al l bach Tha 
unhitf tn sentence mi' to death I' I l n * v 
< ' laymore M l thnl ahe 
l l n t o l d Im r -,t l t u t l i e 
iwn i a f u t u r e . 
C • I I I I I -
are i i i - - iny nm becauae I loved too l a iiertod of h ind la hot lav between hnr 
w.'i i •' Hut my u t t le baby l r imy nmi thii i paradlee 
-a id I ki l led h i m ! Tlmy ran'I kimw r i H l i - waa nn eaoeeollaglj .mil..us 
imv% i loved l i i m ' !*•« I inn h i - l i t t le method of get t ing acquainted Toucbei 
hendu -m m.v . i i iMk i i i - l i p - ai m j ltUli - t u d m i ban ' a - ranch Inrolvod 
breaat! boa i Buffered when i n - - -k i ( i:n.h l l t l l , . l - ^ *, ( l | ) |s : w \ K I ; ) , - , I ; l i , . | 
n l d ! <' Ood ' i preyed for hi- Uelolee at their m 
i if i- in i n though ii meant etarnal 
- ' l i ann 
. l.'.l 111 
\ \ i i n 
, imrni' 
l u l l ' 
: Bnl in- N gone! My kivnr is ( 
w i. .•• i i - t his wor ld ' " im- V 
your banda' Look at tha 
1 t raw yoaraelf up'. i lefj h im ! ; 
i i : Wow im the team c • bf? 
«'ia v in.-ri' offered her H l ift i te 
in his nu . . inolilli* l l vv i . . i l i km* 
in.in ihi- - l i m t car, tm! it aee i tBt 
im. in i than thai The j . i t tered 
• i i n ' i i v of m i thaoriee and peat'tteaa, 
f l u > did nm realtaa haa long the oar 
-i i in iv.-i imr bangal »n before 
•d.'iii i: .i . . u . nr imw h im 'i a w at tad 
af ter sim gal o a t BaUdag, ta lk tngi Bo* 
fata im I 'u.'i* bar tha R a t i goad night. 
I l i ' i - t imi- rggtfaad It. peering 
throngb the enrtataa, aad i.nva gg 
t i n i n n i i 
(load l ^ . n i ' Tin* m i n i bna i im 
director eating mit >,, ber band al 
s im inl i ;i f o o l I gui l ty imd The ready, She'll gal . . n " ' 
innate, the l lghta, the dlrector*p voice 
a l l , i l l araa Itwnitrty Bnl II awapi 
bar heartatrtnga with an Aeolian t h r i l l 
ind the] any wi l l ) a mad daggmlt 
huiiy. I tim coming i " yon ! M j bahj ' 
s im beard his rolee aaattlag aad 
i rembl lng Hkr the rog hamana -t<-p 
i im tilhbga " r yan i - i naad to pui i mit 
im* i l m aa l ta a f l m t l m s l i w n s i n i i u d -
l l n . i n i l ' n i L ' l v a h l y c h e a p a n d i r a - h y . 
yn t i i w a s thO t r u t h tot h n r . ns I'm 
mi i i i i ' i i - of othar glrla, n waa t r i t i -
bananaa II had brohan ao many hea r ta i 
Mm Mem hmi been achooled ul l imr 
l l fh i " kri-p bar humis down aad bu 
avoid t inui i i -h. in mki* rtiorl atepa and 
in keep bar waial and hipa i to lh l 
Though tin- rnshin i i - of tba i la j gave 
bar - i i - n looag - k i n s , go eoraate. free 
i r m in* gg lgh l as a Bl] h a v r I I i 
handcuffed gad hobbled and, fnataaad 
ni in. i i - lay- , rin* al l f raa iom aha qaad 
r i a y n i n i n u i i i d r h r r r u n . v y i h LoBgOt 
nmi longer strhin. band and touch In 
i i -M , I . o tag imi- n n n - aloft , taha tha 
i.-p- ni I Bagajeh daaeer and a span 
Ink i i \ , n ltut afca waa anbeHerabl j 
i i m p i 
' I arlafa i bad lha ' " u i age a ml ] bi 
U i l l i l i n * - - In g jVa VUU a I Inh l w n I l i i l l l 
niu', ' Im - a i d . ' V m i k i m w hn b e a t i f i e d 
i n i n l i n t h a i vv Imn Im l i n i i m d M r -
i .n- i i i ' ( ; i i , n rm hei* iii-j arar-horae 
ralaa, ba had tn btaak bar oraacla 
bound condit ion Hnat ii<* threw bat 
.inw ii ata Ira, throntlad bar, haai bar 
band agaiaal t im wal l , ami chaaad bat 
ahani tha r i, s im bold nm aereetf 
i lmt - im learnad tim Declarat ion of i n 
rtependenee bj baar< aad apanl boura 
and to HI i s repeating i i na gi lbl i 
. n n l d K v e r y t i m e s h r i i i i -sM'i l a n n r t l 
. ni.ii ii.n -im u n i t bank t " the begin. 
B l f l g a n d i i-i - i i nd i l a l l n v m aga i n 
bund rede ami bundreda of tlmae, 
i i m i boa -im leaaaad bo del iver gredt 
Eiradee wi th a braathJona nmb. yoi 
made everj a) liable d i - . lat i T h n f a 
I m w - h n I m i r i m d h n w In c h a r g e a h n i l l 
• im atava iik.* g Uoaaaa 
•Ti. in* n graal actrraa is i aay 
i nh V n U ' v r L ' " I I n w n l k Mln- | l l n t i d 
n r y n n ' l l go l i m w l m r n V m i vn got t n 
" \ i ' i ' i i ••*• v. .HI arma and intxN and your 
ealea nml yont Mal i ' i tra a m. 
v n i i ' v n gOl ;t h l v I ' l l tIM**. I t v t . i i w . u i ' l 
v. m' 11 - lump a in ii u playing mnall pa rta 
m i yon Ioi < | aar bloom of * outb. than 
* . .n i l i i ; . n lm character imrta nnd 
no ' .u t l i k e a n n l d i i . l u l l - ' 
S i m m r t 'I'n111 l l n l h y n i l t h n Inl n ;. 
dnj II<* imd bann aahad in ooam oeat 
' a n d t a l k n l ' | p..N-«ili|i- n m i l i imt w i t h 
11 im Bermond • lomnany. l li 
' Mi'i11 w i t h e f f n a l v e a a t h u e l a m a i a n d 
she v̂ ,u n n i l n i i i i . - p r i d e ff h l a reco icn l 
I m n I I m n - I n - In l t a l i l l l r I w l l i u n n l ' 
t n l i - i - l r i i i r a n h i t u l l h m t h n l t h e h i n t 
l l n l i u l i l P. h r rtn tfllld In soo M r . l l n l -
hy . - i n . . - i m w aha r a i u h i t . aba batoaaj 
mi to M r i ' l a y m o re 
l im up* ' thla 
.v n i l hn i Mn in v, ns 
- I i i r \ i'I I n be t u a d r 
, . l u l l , . 1 1 - m i l . i l l . . 1 1 - lit 
i l u l ' h 
. . r d . ' i l l b f t i n * 
ocognlaed aa a 
ir. Indeed, imr 
ihi ever I M OOB 
I—in 
• h m d a y w I m n u l l l t l r BCOOO WOJ hn-
Ing r i i imi t in which Man wns tin* only 
at I m - - . t h t ' res t n f t h e rn-nil NI n.v hn 
i n Lr gyotiaad for a change of ooetnaig, 
a vlaltor t n uu oaafaaaa was broughl 
upon i im aati a gyaal •Fraaah gaaeta l 
T im publ ic i ty uian Bllggegllld thnt (he 
H i i i i mlghl I lka in be photographed 
..N i in. acane 11<> laughed ami mme 
fo rward w i th a boylafa angerneea, 
When i im picture appeared in newa 
II;I|M*I Bupplementa Hboul i in- wor ld it 
waa - i i i i i ' i i in aaata of tbe captlona 
ihat i lm greal warr ior hmi aald, iti* 
mber Uteddon i- the p r m t h - i u l r l 
in America." 
More amaatng yet. Men Brat laara> 
n.i ..!' 11*• — aatoandlng t r ibute f rmn bar 
netounded father, 
' r im newa n|me In a latter f rom U u 
man Hem and ber thar lovad aod 
. in ;nii 11 , \ - M I - s t i ' . i dn i i - f lagara 
HIM tn 11 i in- envelope In the a w k w a r d ' 
n i l ! tWO p l i ! s l 'ni l t n t i l l * 
floor, Tlmy wafa hi tha br tnrn into-
gravure of tha Haaday nupplmenta ami 
[ireaented Mem atandlng al i h " -h i r 
• >f U m F r r i i . ' h u* n i l . I t n t h s l a t e d 
l h a l im h a d r a i l e d ( h i - p r n m i - l m i i in -n i 
i n r i.r i iu- Bermond i"inai»aiij '*tha 
pml t i i ' - t gir l In Amnr i ra . " 
Mem nud imr t imr gathered 
iiii*ni lelvea togetbei aa tr the, had iunn 
d a / i d h.v ii r l p . i l ' l ightn ing rnui i iln-
blue and Waited I'nr Ilu- I h imdm hull tn 
•Ornish 11m WOr ld i i i i n u i l I m m T l m y 
read t im letter together It i.i'imu 
w i i im iu any ' 'Dear W i fe " nr "Dear 
imoghte i ' i i began 
Tim Incloaad ctipplnga we i r aanl 
'«• h> mberi of my congrega 
i imi wim were M j a lag , one in 
\<*v\ V m k a m i i m n in C h i c a g o , I l 
la h a r d t o r n m in d o u b j H m w l t n o M 
nr i .n . • : . ! - i .m I I i . j , i i , , . i - t I , , , , , ! , - , 
Tim Reverend Doctor Mteddon 
aoanaahlng more than a fat Imr to h 
daughter, aomot-htag ggora i ium a im 
band in his v\iri . in- aaa ahn Mn hi 
prlaai of their religion 
l t u t M r - M ' - d d i n i h a d •jinv*. g 
wl l 11 ber Im-hn n.l and hnd -mn 1 
beaaaara mymt h im bo i anv mt / 
bahaa, Bha ama ntarely ami ty MI hiL 
noa tot a buret af wra th , whi le Mn6 
cowered before Mm an an in -p in 
p l n p h r l 
r i i i a l l y , in a l i im ttOttmj -In* 
tn Imr table and wrote Imi hn-hai 
n u ausvv i - r i n h i s I r i l r r 
i n-a i- j i us i HI m i i u n i a a h a m n l 
y n u f o r v v M t i m ; M I I I I ,I n m a i i l l t l l 
i m t n ; Vr- . , 1 m u prOUd bO OB} t h a 
ui> d a u g h t e r la aa ae t reaa a n d ta d n 
b i g l i n e w n r k . I f v i m i n * m t p r m u . 
i .r i m r i i is b e c a u a e y n u d o n ' l Btttm 
e n o u g h i " be. N . U w i n aoaae dn>»i 
v . n i ' i i aae 
S h o Is w o r k i n g h a r d n u d r a i n i n 
I . u i Of n n y , a m l I ' m g n | n g t o wta. 
d o w g 1 m m ns l a g g a - i-hr i m r . l - I I 
I ggggg v m i ggg yn t g l a g g W l l h m 
n m I'm* a w h l t n \t y m i r t l l l ' l , nnn 
n i l I . l l l l l i l l l - n n I n r Vn l l l ' se l f hn 
wrang pag a i i i baaa f aa r agg 
tatter w in be an apology, l faa| 
WOUld - m i d I m r Inx.* i r s t m k i m w 
wna w r l l Ing l o a t tar ing 
nrzfs. 
W l i . l i t h i s ( i nv h .nnh . X p l n i . ' d 
i n-i inr Mtaddon'a paraoaaga U I»L 
laced an nu i - t n i i i i im af fect Tha a 
devi l f ighter wa- IM>i a r m I I of 4 
the laglnna ..t imii t i . * ooitlf* ututi M 
h i - r i n l m - i {%**, h n l d r r w i t ' u n i t f i l m * . 
I l lL ' 
I t u l he w a s a f r n h l n f i l m i l l n , 
w i f e o f h i s S h o i i l o n o i -n i t l . i ggo ld h i 
w i l h M I I | m i i i 1 > m n l h* t h g nn i n vv i i 
d r a w a l Of I m r a p t a i v a l oast g n l m 
aonma h i - ban van Wt wai Ln an .-r 
jiH'i perplex i ty now 
I In v f ii -Jnh n a d get a i n h T n hi 
t h a i h a t h — 
l i i ' i imnihri SIIHIIIIUI** I 'u-l ph-iu 
w,*i- appi-niii'liiiiu KN rilllMh. 
sim had bang already acquir ing 
l i t t le name. Manntp nr **rorf aotl w 
n r r nmi ggggg .,f ii WHN f u t t n r t j 
I 'h. v , . r d t ' l m i t o d ghtMl l l h a l S!(,' 
>\>>.< an Bakfaag goad al Bormond'i 
1 im Bermond t tanpany, whan i, 
picture wns flnlahed, agaaad t " "aai l 
Mam i " a naa romnanj that u > i - i 
B U k e T Ihdh.v n - I n r I l n h , 
aarned t l leva t ton, ami this mnal 
t h a i Im a n d I t n h i n i i IVoh - w o u l d JMJ 
iniitpitnv m laaal npon Bha ei tm 
Whan Min i nad Of t h i - l l a t t o r l j 
plan in an aeaalng paper hm* hag 
gate a Imp Sim was nni -uro ftg 
what Km aacitaawol wi t iJ 
bar ihi't-i*. 
•na did imi want 19 Holby l 
baraalf, ret ahe did nnt want tn il 
anv othar wi.mnn hind him. 
Olaymora obtruded nana iter -in 
l ions, Sim was uiuh-r ob l ige t lone 1| 
poaad i.v h i - di 'v. i i jnu. 
Be I l'tnl In hi- jNM-tt, I i l l l l i y l l l l l . 
prnrrsMhm.il, and dl ractor la l tu i] 
conduci w i th Mom, laal tha compg] 
, , i M ovad bin Infatnat loo, l tut his i „ 
wa i n s 1111.1 i,.NM oonaan! arlth enul 
any ahum The rery effort amphaahi] 
whal ho Bought to lii.ln and the wii 
por want al thnt c i a y i •, 
Steddon were thicker than thlevaa 
He perauadad imr now 
Mtrnii anyth ing to ^.-i bor 
tbO n.VoH a m i o a r s o f j , , . , -
I m r I m u - o i i i i i tea 
l a y n i m o a f l 
mu t l i f l 
I gnd i imn fl 
away r n H 
tih-W 
"-* mM 
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linese Girls Adopt American Customs, 
Missionary Hallock Declares In Article 
" . I" I I B o g tto, l . ' i ' . l 
s i i i i i m l i i i i . l i i l i u i . 
.1 I ' T I I I . Ili- 'H 
i I . I i i n r : 
I I T • n latter rrom this laud 
lotrlgue, graft, wnrtata, Camloe, 
Orlng, nhaoe, t,, n i l ...m gad H"-
i.-rs ,,f .mn , - \ , ,-n,-ni paper gnaal 
un's IH*M woman .-in. hsa n dmre 
In* • t " l l l k - a - i . I I . " 
' II . . .Hunii in i ' l i inii . t w e n t y r e a r e 
I i n . l I I. L- IVIMI i i l l i | i \ i . . . w i n 
•Iggy, si.,* . . H U M in* iunn* lorra-laed 
i in* . . n s . siiniiiii sin. a w a k e toda j 
l i w n i i i i - i i I i n . l I*. s i n . i n i ln i i i -H u n i t 
k s« t l i l n i : l i k e .1. . in . .s i l i * u n i n , i i -
i l at :i i i i ' t n - i - f i i i u i i . be |a*.i H I I 
I I I I I I . u m l a l n . H n i . ' S in* w a a i l l 
>ii i i i t i ,* w o a . m i . i i . in- i i n i s i i i n i i i 
l l ' l . t l l . - . 'K 
. . . . . . l u l l I • I no ' i l l ' ' I in . i l i * l II 
i.'s.* . . i i t i m . . . . i i n - i i s k i p n n i i i l i i l 
si roots w ii ii .i iprlnc, groog nn.l 
ii Hun's qalta refreablng wlian 
ii*i.ii*itilii't> iin* ....iin-ii tor i iy 
illiiu iiinni . . I I iiiiiiiiii ii-i-i aappi,r1 
iiy iiiiiniis Ni... glrla i.ui.. ahlngle, 
«.r i i i t i i l i * l i l . . n . i * l l l e l l l m i i i i . n l ' s 
gg Of l i I,"in ' i i n * . i i i i * li|.*.V.*l.*s, 
tennis, baaltel hall and engage In 
•i* i i i h l i l i i - I ,1-nii ' i i .v l l n - i un 
n i -n i i i t i ' i l t l i ' i i i i i i i t i i i i t . ' , N " \ . 
o f t e n s,*,*s t h , . y o u n g l a d l e a . . n i l . 
e a r ] g f f r r l l u n a t n l j n u n i " a r a i 
i i i . - i i * "beat I.... - ' n n i t i l n - .vni . . in 
i l i* o f t e n . 1 . . ; In- i n r.i nu i nu i he 
u**,.l l , , l „ * l l n * i in*s | in ,n l . *s l ,,t 
m i l , , l i l l l l l . \,,**< i*l. i n * 
•aea ni l ii abort aleoeea antl *. err 
I,,.. k, ,1 rro. 1* * * . '! *'l mi.l ' In. 
s.ii,i.i Im.s i i n , 't-.- eeea wltb iin- »t 
, , , , i , , l . n . . I., v . .m l I In- k m - . * i ' " l I M " . l.-
n m l H i m * . i l l , I,,,*,* n n l i** i . \ I i i i i 
lu'ii.'il attooe. linl,*,*,! lln* ' Mill.. . 
ni hi* a m i u l n g f l anpe re s,,ii„. |in,,.s 
Ing * *i i s n . i i - , , i im. 
ii.,* . . i i i i inis l u m i, it II in- oeunr j i " 
i ss l l i * j M o . i : l i i i i i - r . i l i l l l l l l ' : I I 
i,, drew. IwtlS The girls ha-re 
r rea Irarned to run in the eioal up 
i,, date M H , i imi * l i i i i l in i i I i I..-. 
,i in Hi., luteal style i ' i . . y ride 
l:,,r*-,*s, n s l i i i i * with I ta nml il.l 
i m * I ...*.-. I,,* l i . . . i - l i r i i - l i . f O U 
I i . i , , . . " 
Once il.** i.in.i (or glr lg wae ilmt 
l l n * . . I,,* n l i i i * li> . 1 ' . I H H I I I i l i i l t d i e 
work nl home. N o a tha i o re doing 
o t h e r tiling*. T h e j . . . rt. I 
siiii-i-s Borne n n i v p i s i s nnil M U M 
grgpher* Home ere bankero. Thay 
p i n . lln ..run n "I iiinnii "I l i thor nni* 
leal i i i s i i i i i in i i i s Bome a r e i. mlng 
mo, n* :,itisis nr BI in—-* - Houn are 
lawrora and Ittdgi- mi l rtoctora, - g 
a r e l eoehera ami k l n d e r g a r t e n e r a , Tbey 
I 'M-I, i,i i- -.,1,11,1- and s >tlmea 
11,,,\ i„*,*i,mi, general • o-crelerlpal 
Women a leu I • atreel o.rner poll 
| j . i l l l , l l i l l l s l I I ' l . l l l I I I , * 1 1 1 * . I , l l l l i , " l l l l l * . ' 
|,llllilll,l,*s sii . l , • II".Ml Mill. Iiii-
in Tini i - in UiM* ii,,* people !'•• I . " 
I.i nun i i l n - moa l / . i - i i l i i t .s n n n H i . . I n 
i i i . I I .11 i.-s l l i n r l y . l u i ... i * . . in , , i [ n g l 
I'm- |..-.>i,;. u i , iu in u i n n n i l l i , m i aee lng 
u u i s ,, i i i i n k l i i u , n i t . ' 
t h o r n , i . r g l u g .-i i t i n * l i n t s i n n . u i i n i 
I . , s n . i i m i s.ui i ,* r,,\. , i r i i i . - n i a r e 
.. i s h i h m i n i. ae te b a s k e t s ; , j , i 
Uniii,li us in* poahed hla i balr 
t i i ihr table .nn* eraalng 
•a. hapa tbe deer i hlldreo oaa find 
(or yon," aoggeated Mother Babbit 
inn's n it.....i Idea,*' mid Bubble 
i in- added < am. along. Killi.-
P o p .1 « n - l r t m s k i i 
. .a , n.r children wool ns IM at 
i.H aoa ted I aolf h) thr " i " ' " 
i..., i n here i.. u.i aome oaady 
I l l **<* i l l 11.1,-1-11. " I i r -Hi l l 
beltere aaougb olndy is good far 
. I m i m.t t . in I I I I I , * l i , " n n s . . r i , ,1 
rr RabbH 
uta • 
pi i mini \. Iilaaed laisi I'.i el 
mi's innii mnl hu ih.* newapaper 
ni un earth nn* lo tngf in* 
.1 i.r th.* children 
V I ' I I * i , us . • ' .-.l t n i B o b b l e 
r r I t n l i h l l p u l I l i r . . I I I . I n . . . 1 " . . n 
W l l ' A i i . n l ..I i i n h l l I h r " I n 
"Hey, atop l h a l ' " ihautad t k i 
Callow. 
I ..i.s still for n - i.ii.- nmi by nn.l 
iin* M... youngetera DOOM in grin 
f t* , . iu n n i u m i i n i . iu . s l l " I V . 
* iinu n imi.• (or yoa lo I M . 
,. haaket, i --oo- and un It," they 
i l l . . nn l i l ' e n l l l 
i n ,,ui of here, yon raeeatel" 
I,.I Br'er Itahhll ns h, made • 
f n i - I h r n i 
h r i i i . n l n - l n ! " . . r i l l l l i i l i l i i r I t l l l i h i l 
m o r n i n g n i i n im-akfaol 
. imt tin- matter?" nsk,-,l Blllle, 
Water 
f , ' . - l N i i l l i r | M , , . | l \ r n l l l l l l U . ' n i l 
r . l I I i r 
, , r l l . \ Ogggge f l h r n i l m i l 
throat" sniii nun... 
. ' r l l n n y . . n . n ' n n 
,*,l I t , , h h i r 
i imi Is poetry?" gikad Blllle 
loa l ly don'l knoa bnl • BOOB is 
n.vi r 
I. l.-i's IH'III- .vn...- poom," -l»l.i 
: 's gbiini Pinky n i n k . 
lint n ifiiinl a.thject, I'lll I r r l l r 
ii iii *, * led n i l l i . * 
i i , , ii n,,i bejan 
l i n k . . I l i n k , i s I I n i . 
. \ l l " l i r . l I H i " - k . 
I I " I , l l l l l | i l , I 
A m i i i i i u i r i i n * t i n * f r y . " 
I i I | . . . i i r u.*I l i i n : bet l r ' 
l l i l l l . * N i l I is u. ii nu i n I H . h n r i l l 
II day "i ao nn.l i -"i mnal .*. .*i.>• a i h 
I . , l l i n l l l l l l r . ' ' 
i i m i i . i i m i i . i n * . I . . . . . i i . . n i ka 
I ' m n u n i n |."< i n m l I - i l l i '*sl . . i i 
in. laurela,' anawat-tid Bobbie. 
"Ton ..uii nuni \-,n ii. ni my [metrj 
l i s m n J i . s t i . . . " A i i . l H t l l l i * . l is sh,* 
took h. i paper nmi peoell, in a fi .. 
... i n ,i 1. -*s i h e i i s k n l I t * * , , i l . . . n .u ape l l 
l l l , | , * |M* l l , | , l l , ' l * 
\ \ l i l I|"I IH* I I I . I. * |M- | | , 1, - l l , l l l l . l * . | H * I I 
i l . " I i r s r l l '.'" 
• I ' l l im t I r t y o n I n . I i n . I- '* 
I.*: i iiiii " ' napped Blllle, 
M i l I I I IN s | I l .N i l . I K I . l l s. 
W T K I t I I I M N . . I l l 
iiu* ilgngeroua habli t.f pm mil ting 
rh i ld tn i I" ride . . i . i inu I.-* 
nnn hiiis is nu* too prevalent la 
11.,n ni ih,* stm,. for Un* eafety 
ui ih,. general public, ll mind be atop 
l » , l I-ui I h r h r l i r l i l o f I I I . . * * * v . i . . . 
on r r l r s s l i | „ * i - i u i | su , | n i u i i , * , * 
.vni , their i.i.s. we print the Bnlloi. 
iim iu*in rrom iin* Omaha < \ , * i , , 
u I Herald of • ret nn date 
"Three glrla mnl i youth are deed 
n - .i i r s i l l , , i n i , u n i . , i u , , l , i l r , T . l M n l 
t i r s i , n i Neb s | „ , i u , before midnight 
S n i i i l n , . i A u u . l s l l s i 
i hr i n n l Include A i , lln Meyer, i s : 
Martha Hebaad. 17, and ti-r-ln Hcbaad, 
IK , n i l u f l i - r s l i i t i , m n l l - l r t i ra l M a r t y , 
Of l . r l u h , L i l 
i h . * three glrla nr<-rs riding mi Hi,. 
• mining board of i car ,li h< n by 
r i i itri.-n/.r. ,.i »i,-st.>ti when ilir 
machine collided nl the bap of a hill 
w i i h | l i i v r i i 1.. I , M i i * . I. 
U i v n . . n s h i l l e d l i i s i m i l l y . 
Martha Bchood. e-boae cheel wga 
i n i s i i r i i , i i i n i i n n i i i i i n i i i . n s h o a l p t n l 
sl I . n l I n * I l i r : i . i l i l . - l . l . m n l I ' i ' f . l n 
s, l.i;,,. died n u l l M.niiln,. n i l . ' In; 
hmi beea lorn from her bod] mi her 
- k . l l l I i n . I n n .1 M u l l . l u l i l - . " i l l . 
H i i n s , inst n n , . . , • . n n i . U n i M o n d a y . " 
Advertise in the Triburn 
WANTED 
Clean Cotton Rags 
NOT WANTED 
Dress Makers Scraps 
Bring to Back Door of the 
TRIBUNE OFFICE 
| I I i i n I l m I h t l i ' r i i sn w m It In 
i.-i e*. n i " H n i l ioae v̂ n m l 
t . i i n I . i . l l l . \ \ .. in.*n I i-.v 
i.iu. PN of Inf luence in Ibe yttt ernmenl 
in Nniiliinir < Hni w omen 
In. kn i i.ll hope mul iimhillnti 
iin-ii' i im - n n urniit tioata of•»woman 
Whn mi ' I Im --:i tun dl'Udaaa nt I mini* 
,.t e urea in rat I sc to r lM I'm 
i .n R i h . \ . " ' i i L * i ' i I ' l ' i i . T i i i i t >n t b e y 
ii.-i \ i- it mi.ii i..h Hinbtllou thai partial 
4 In f i l l I " I ' M l i i n . " 
i rn ::iii<i i.- M J i im i ihi'in are many 
mnl hmly e '.Minn wlm hnve 
| • l l i n i l i u l i i l l l nn l ion --''l Is w hi. 
u i . ' making a ln dean, hrautiful t 'hris-
t i.ui iniiin'- n hi'i'n i hf i iiihii'nn ara 
1.1.in hi up well and latiirht tn IH> 
fOOd l l - n l n l I I H I I I I H ' I S ..|* --< K-is-l > - I i i l 
l l l l ' l l nt' w I n i i u t In \ i i l i . l i n i . - s h i l i s n t l l l 
hn | i l ' i i l l i I 1111(1 11 I.-I i i k 111) U n n n u n l i n l 
.•\;M-I'1 cm-it littntn frnm I I nation in 
which thn people bava baan brought 
up im* myao in Filth, phjetoal •ntnl 
moral ; biri ;i uea mnaratlon la cotu* 
inn "ti- barn anaa In the ehureh ot 
i 'hrwi mill in theae oleau Christian 
In.11m-- Wi ;i i.. i*x|iectlng iiiimh fnr 
i ' l i in i i l i t . in - i i i i i 
TbtntfM nn- .mt of Joint in »Shine i 
inn * r bopa ;i ad pin: i hnt ' be mm-
n • i n-i- i -I' battel * hiii."-.- ii ml thi1 
i|..-|i!> planted pofraf "i the tn.-imi 
w MI irrnduall) o\ ereome the rrlmlnal 
iniiin i n i - in.i ihat Chine win find 
peace, prosperity, nnd n place among 
Ij ie areat autlnni of Mm vrorld 
^ •> "»11 - i l l M n i i 1,1.1 -n l 'V in i ' . 
HKV il <; < 11A i.T.<M K 
Legal Advertising 
N I U I . i- I . I I i n m i M M 
I n I In- * ' I Of l In* l "IIt int v ,1 n.i 
..I i i nni i t v. S ln l . - nf P l o r l d l I i i r" t in* 
; , , , , ! ' Biiate nf' Howard B, RlchardR. D 
T . , i i i , , . ; , i . toea, D l K t r l h u t w a , 
a n d atl Peraona baT lnn C la lu ia or De 
manda im.'iiii-^i - u h l Da ta te : 
l o u , i i i " i . I- it <if y i i t i ; i I T hereby m. i i 
t i ed and reqn j red tn present a n j 
m n l d e m a n d i w h i c h . v m , nr i l t h e r t.f y m i , 
mny have saa lna l t l atata n f H o w a r d B. 
l t h Inii-.ln. deconaad, lut i* nf Oaeeoln Coun 
il i to i in- [ t o o -i w . Ol lvar , 
C u i i n i v J u d g e nf Oaceola Coun t y it bt f 
nf f l l ' . * in ih . . Coun t y <-..ni'iit..ii-*.' in Kla-
r>i i*. H H I i i C o u n t y , P l o r l d a , w i t h i n 
twe lve i n o n t b i f r m n t in- ds-te hereof. 
Da ted i t i i y ag, A . D. n,2a. 
CLARA EtICHABDB, 
Ai lTul t i ln l r i i t r ix of (tn* K H U I I . - t.i 
itoward iv Kii-hiii'i i assd 
All t f . I Si-|i! L'fl I ' 
Legal Advertising 
\ . . i i . . - ..t tepliaedlaa las T N \ I^.-.I 
M l T I t I. t^ 111 I t B B s ' . l \ I.N H in t .1 
W ^̂  i i - 1.1.I.i.i ..i Tea iTer t t f lcuto Noa 
IHI L't~7 L'lTs -JIT'.'. 24m, U'lsi, 
-'I'-it. JC-7. 2-4KH 249B, 
'4 IHI •!•., \:t:_ T I : 'J4IM iM»r. - i'.O 2*197, 
. i n - . -.Man, J; . IHI . a.-wi I K W I , •_•'.•>»:. : 
I, .Im.*'] U L n l i . Inv of . l u l v . A D. 
1081 tni'- f i l ed aald cert t f tea t o i in n i • i 
f i i > in. i n i i i .h ' app l l na t l oa f o r taa d< i d to 
laaua thereon in a c c o r d a n t w t t i i l aw. 
S t i t i .'. r t i rh- i i i . -K pinhracea it..* f o l l o w i n g 
i i ' . i i i . i i p rope r t y l i t oa ted in Oeeeola 
C o u n t / , K i m i . I n . m w i t : A l l o i c e p l «BW 
t M ' , nn.l S I . ' i nt S\\ >t mi.l 
*, Hon M SK' 
\ w \ ..I - . i - t i i . i i . »s , N W « * ••' s i - : ' , 
- . . . i i m i :ir. A I I si ; ' , ..f s i : ' , ..t aeetlon B : All nf Un 
ntiovt landi belna in townabl|i '-'•"' aotftai * 
i .rn- i .. IL* in- Block i : Lota i *" i-' 
in. Bloch 1 I.-iii- t m U im- i Let 
II m..'i, .t: i...i it Bloch B; Lots i to in 
leet hi i m... k 4: Lota t "* '**• laa 
i.-.i- i tt- It n f Bloch ii Lota 
1 4 t< l i " BlOch 7: L.ilH I tn IH Inc. 
Blm w n Lota l t" hi itn is ui..<-k 0: 
I.m 17 li k '.' 1 "t- 1 in 28 Inc. Block 1": 
Lota i !•• as Ine, Block l i i Lota i to IM 
im- Block 13 L o t i i i " i " im- B lock l l ; 
i .n t - i i n i s im Block n * Lota 
L o u 1 to 11 Ine and L n U 
i . IM t - Inc. B lock i o . Lota i I i to it 
In,- mn l D i " is Ine Block IT ; Lo ta I I " 
u i n , i:t to 38 in- ' h i ' " I- is Lota l to 
i . i n 111 lav. tin.I L o t 32 
Lota i i ind Lo l i s B lock '-'<i: 
Lota > <" i mt nn.) i t tn IB Inc. and Lot 
is It lot ;, h it i .n-k 2i -. Lo ta l to 
* *. i ..I i i . . i - in . Block 
I , I - i i *.. la Ine aud L o t i n to Id 
i... in . . . i i I,, i s Ine i thn-k M l 
:; 0 nn. l i l Bloek 3fl i 
B lock r. L o t i i to -'. Ine B lock SB; 
ni l ..f Hi., above lota .-nnl b locka in- inn 
in-..i-r.I l uu t i . the pint <-r Interoeeftn C i t j 
Mi.-.I in i l m t ' l n r k ' a 
T h e aaneaatni' i i l of Mini p r o p e r t y un 
dor tha u l d c e r t l f l c a t e i laatteo waa In 
ih> na i i i i ' of i i i k i i t i u n i n . i i : i w , i n n T 
i aleaa MUd cer t l f l ca tea i h a l l he riMl-eemed 
loconllnn ' . . lae tea deed artll laana 
t i n t In- IStb day nf n n . . I I T \ n 
liui,.i thu I I I I I . day of Meptomhi r, \ n 
two 
i i - l i - . n l l S . n l , 
i I 0VBB8TB1 
« i.-rk Clreull Court, 
i-t i .. mi \ Florida 
>.|. | !.' Ocl 10, 
geelea »t AMMBaaBaaa tot Wma I»C«MI 
OTH t: 18 a BBBBl Ol V K N , Thnt 
Foaler Newton bolder ot: Tnx Certificate 
I mui r.u dated tha Tth, day <>f 
i i D 103d mnl Tnx Certificate Woa. 
lis and BOB dated tba i th. .inv ••( July. 
A. i> i.i..'; baa filed aald certlflcatea in 
my office aud mada application fnr tux 
dead in Inns thereon In accordanoo with 
law. Sui.i . rriifh'iit.-H erobraoa the follow-
ing deacrlbed proparty nitimicil In Oa 
ceola County, Florida, to-wltt l-ntn tr.7 
of the Si-,niin.j.* Land and la 




Hem I II 
..f N W , in . i P7M nf B B U li-aa K. H 
nf way, of Seri hm 4, Towni h 
•tango 80 Hunt. Lota Bl nf tim 
i,mnl mnl Investment Co'a Iuh 
M H I , ..f B t t nf N E L , i iu i i B W U ..f M : ' i 
i nd i ' , of N w , n m i B 
NW ' 4 i i S%, of s . ' . - i . -n 7. T o w n a h l p 
B i s.Mii i i Hunzt- :n Bas t . Lot BO, of Bern 
i nn.l I nves tmen t Co's S u b d l t i 
alt ( all Boetlon 8, Townahlp I 
HanKc m Bast. 
nt t i aald propert] under 
tim w!d oertlfloatai laaued WHH in ILI* 
I r.i. Down, A B. Blllott and ICra. 
it. If, Baaman unless iald certlflcatea 
i nie tn law, tnx 
dead edll laaue thereon on tha 'Jiat, dny 
nber, A. I). IMP. 
•lilt* 21ot, dnv nt 
10311 
i 1. OVBRBTB1 
Clerk Clreull Court, 
1., Coun ty , K h i r l i l n . 
( C l r e u l l i ..ui t Baal • 
• Bept. Id 
' J n i I r i -n i t i 'n ur t f o r t im Seventeenth 
I • n . mt Ol I l o r l d a hi i i nd f n r Os 
oeola County, lu Chi ry Bota Klcli-
i i . I-. Com plalnant, va, Ulljah it. Ith'iinnlH. 
Ii. rondaul Ol 
OKI l Kit i i m PUBLICATION i UK 
BT v n : O P r i . ( i i t iu \ to Blljab it Bli ii 
anih, who* plaoa of realdence and wboaa 
* ' l \ i t i c 
in I;I i.^ COMMANDBD to be imd appear 
In tin- above entitled cauae on tbe eeventb 
day '.f October, A, n r.fjt*, before tha <'tr 
i-ult Court, "i ECleatmutee, Florida, to the 
h i l t ni "* . tu i - l ; . in i d i e d aga lna l y m i in t in* 
iihiivc entitled cauae, andar penalty of 
- it'-i-i'ii agalnal 
you for fiiiliir.- ao Lo il" 
W ' I T N i KS ih< Honorable ) nmk A. 
Smith. Judge "1 Un* above - n l m 
and in*. i lark thereof and iha 
aeiii nf iald Courl nt fcClaeltnmet 
Countj Florida, on thta 27th dnv uf Aaa 
USt, A 1> 
.i l OVBBSTRl ' 
i. i l r . n n i ' " i n i 
i iacoola ' i t i u i t v . F l o r i d a . 
1 ( t ' l r c n l t Cour l Beal) 
lt\ w B. POUND, it. C. 
Kissimmee, I 
Attorney for Complainant 
Aug, 39 Bept, 30. 
M i n n , n i kDMJJIIBTBATOB 
(Pea FlaaJ Dtaaaaaene) 
i n Court of the Chant v J ndgi 
County, stilt.- ..> Floi i.iu In re I 
lohn HIIII..*, Johnaon. 
Notloa in hereby given, t.- nil whom it 
maj concern, timt on ths Bth dsy ot Octo-
ber, A U 1020, i t-iui M apply lo the Hon-
,.i able *i \\ Oliver, Judge of n l d Court, 
a* Judge of Probate, for a final dlBi-tuiriii.* 
aa Adulnlatntrl i of the eetata of John 
iiiin-v Johoeen, deoaaaad j and nt tin- aaaaa 
liine • will preei nt tn aald < "ourt my 
- . imi > nt. \.1 in I nint i n I r l x o f aald 
aetata; and n k for t h o u approval, 
in.ied Auguat t. A, D. lean, 
S A I . V i: CBBIQHTON, 
idmlnfatratr lx. 
,wg, Ifl Oet 10. 
in ih-eiih Courl r.n the He ven teen tli 
i I.II. I.M Circuit of tl i Florida 
i i . n iu i fo r i lat .-'iin ' .nni | F l o r i d a , IN 
.-ii \ \ i rain BLBOI I 'A I . I : . Complain-
ua It OH \ > . i u : r \< . i I lef t -ml 
mt i n i.i i rn; D I V O R C E " K i n : ! ; 
FOR l ' i IM 1CA P I O N . 1 " I tOBA HtHl l i 
r U l l I H " \ 1 i B V l l i I-. I I K O H U I \ 
M M ' \ i : i H K K K i n roi mi . l . .1 to up 
near on the 7 i l i dnv nr October , \ H 
lOW i<> th . ' i t n i o f Compla in t f l l 
t \ . . , . i'ln* st i l o u d Pr lbuue 
,< newapaper pub l lahed nnd of general 
luu in i laecola i V iunty , F l o r i d a i'-
.i ne t in- paper f o r t in- p u b l i c ! 
I h m of I lilt* Or.I .-r W l t l i a e i n iv h I i n . I 
. n l nt K laa lmmee, Oaceola r . .nn 
iv i l o r lda i i n - ibe Brd da j of (*>|iteui 
i 
.1 . L. O V B I 1 8 T R K B T . Clerk 
I l v VV. i : I- ' i l M » i . I -
Ml I t l t n w O V B R 8 T R B 1 I 
Hul let to r L n i -mnp l i i l n i i n l 
K laa l i ••• F l o r i d a 
s.-|,i -, Ocl 8. 
M l I I I I . I l l - H I U l l I - - \ l I 
N'OTICR i s UURBBY OIVBN, That un-
der mnl i.\ \ in ii. ..I -. locution i«f u 
Ing <nit of t in* C i r cu i t Court of Oat hi 
C o u n t y , F l o r i d a , ou the .'tt ih day of Dee 
ember, 1088, in a cer ta in cauaa i i e in i i ug 
in aald Cou r t whe re in P. Tomase l l o Jr . , 
nf tli.< Bank of Okeechobee, an 
Insolvent F l o r i d a B a n k i n g C o r p o r a t i o n , 
win* n l a n l l f f , nnd Dora B Las, • sddow, 
•• i - I . i i i n l i i i i i , I lm\ . - Ioi led •'nhi a ieca 
, .<n,i w i n ie l l before the r m i r t 
I.- ii i i i . . , , ! i n K kaelmmai F l o r i d a at 
i m i . i . H in i - rv . fm- eaah, d u r i n g the legal 
kou ra nf fn i , - . m i Oct 80, a i t ule 
.ml i ' ou r t , t be f o l l o w Inu a 
i i f f . ' . . i n coun t r, F l o r i d a , to a ll 
Beg Ing M8.8 feel w e a l of the N o r t h 
uaal co rner uf Boet lon is, n n . Sou th BtOT.a 
f ee t thenca W> I thence N o r t h 
*.i i . i i , . rohopeb i l l aa , I hi 
a l ong meander l i no of i a l d l.nki* to point 
.if b e g i n n i n g , beng « par i of Sect ion i*. 
T o w n a h l p 87 Bout n Range 0 i 
Heel Im i i-\. T o w u a b p 27 Booth , B a n g s - i i 
i , i 
Also Lota B, it. iu. n. u , i:t, n i i:. 
of i B, Leo's s iiriMinii of Blo< h D 
i ii... south Ilnh ft Bloeh is or nr, 
A Patrick's Addition to Klsalmmes, Flor 
da, in . i the N o r t h B a l l of i t inek t« of 
W \ Patrick'! Addition to Klaalmu , 
Plorldi all above landa n- ehowu mi plni 
or iimn B. Lee'• Bubdlvlalon. 
Ain. . mi u n d i v i d e d .no- hnl f n t 
• i w \ i* i t r l t i, * k d d l t l o n i " 
n i " Po*a ii of K i - . f i i i in i . •• C i t y , F l o r i d a m 
, ded plat i beesol 
11.. .1 nt . . . f t o f pur i 'hseer , 
I It I V K M K I i 
She r i f f of Oeoeola C i t y , K l o r l d a . 
f i . i . i s r D A V I B , 
M n . i n . v f o r P l a i n t i f f 
• Bepl i* 
M l t i l I I I I I I I I I H I U K N 
in the Courl nf the County Judge, I I« 
*i i County, stnte of Florida, la 
in Clrenlt Court for Hie Seven teen th 
Judlclsl i Ircull i>f Florida tn and f-.r 
Oaceola County, in Chancery, s. sum 
merlin, Complainant, veraui llondal Cat 
|j le Bronaon, at al defendant! Not lee 
of \ l i - t ' p H snle > ot lce i f her- ' 
i.v i lie undere lgned 
here in b< ret -^'iir'- a p p o i n t e d to -
the te rma of the f i na l decn e b< 
t. i ' i - . l m. the 21 al day ot J u l ] \ D. I03B. 
ih, i t pursuant to tin* t e r m i 
do* i " i i h a l l o f fer for aala aud sell tha 
In terests ot the di fondant - hei eln In « H 
i i . . n tin i i ';i 11> ii- B ronaon m l we k n o w n aa 
i t . I ' n r i y i e Bronaon a n d l i <' 
.i a lngle mnn , 3 M tod i da 
i ' . Anderaon and tl 
Vnderaon. co p a r t n e r ! d o i n g hus lnes i an 
. I . T thS H n n Dl i n d f l .v le of I 
Vndei ion ; Arnle B. I h «wdy;, a iltiglo 
man; J.diu 'i" Drawdi lobnnle K Oil 
i i uilhdrt, b< r bml i. VV. 
it. Harrla and J* J 
i i.n 11- i ' r onan ' ' on ipany ; .InHeph 
I' Bowi ra nnd Joaephlna \i Bowers, hii 
md the Ki imv i.r th Truat Company 
iin lowa Corporation, In the following de 
•i , i i.ni promaea. i - aueh Intereal 
m tin- data of iin< Inatltutl i thli suit, 
to *̂  II January Blet I I alnci 
1.1 rued, tn wit South hall ol tha Nori ii 
.m-i quarter and Nortbeaal quartet of 
Bouthoaat quarter ol Section 0; North west 
quarter; North ball of Bouthweal quar 
ter mnl Nortbeaal quarter of Bouthoaat 
quarti r ot Section m all In Toe tu hip S 
South B tm •• 28 i I-I . O* nla r ly. 
F l o r i d a ; tha t l m b s c on t h o f o l l o w i n g por -
t i on thereof be ing excepted f r o m aald 
-n l . . . to w i t : South h a l f of Nor theast quar 
* | Ion B Nor theast aoa i •• r ol 
Si iutheaat qua r te r , Bact lon B; N o r t h hn l f 
of N o r t h weal q u a r t e r of Boetlon 10; N n r i h 
. ; , - ( q u a r t e r of Boutbeaa l q u a r t e r , Bee 
Hon in N o r t h h a l f Boutbeaal q u a r t e r of 
N o r t h weal q a a r t M i n d Boutheaai quar 
ter ••! Southeast q n s r t e r of Nor tbwes i 
i . r Section m . N o r t h hn l f of Boutb 
west q u a r t e r of N o r t h weal q u n r l 
s •i i ' .-.v. ' f t qua r te r i>f Bou thwea l qua r te r 
of No r thwea l q u a r t e r , Sect ion 10; Baal 
ha l f of Northeast q u a r t e r "•( Bouthweal 
Section i n . W . M innr ol 
^.•-,1 q u a r t e r of Boa thweM q u a r t e r Sec 
t h m I I I . Sect k i l l HI. i i l l i 
s ii I ; . .'.-..i .i . • l u u t i 
Bald -nie t m r mi the Rule Day In 
Oct i' \ n n e n . IM w l l : Oc i Vi ti 
•-.. ii the i. i l 1 i f i . l 
anld date. In f r o n t <>f the <• 1 bonae 
door, K laa lmmee, F l o r i d a and t e r m i ol 
i n c h Mile to he in aaah, w i t h tha ra 
qu l remen t " i p a i mont In eaah oi 
a i i | d lacre t fon aoema heat at the t ime 
o f m a k i n g hide P o T h a ei tn pey [oi 
dead 
Beptemhor Brd, IB 
i I l i l l l l l \ - < i l N 
i . i Master i le re lu 
Bepl Oet, -"t 
Legal Advertising 
\ , , l i . , - ..i \ | . | > l l . i iO i i n f o r T B I Her. I 
N O T H I- I f l H I ' K K t t V O I V B N , T h i n 
B d w a r d I 'arrndee, ho lder o f : Taa Car t l 
f l eln tea Noa. 0, 380 B81, M i i . 
B2B, 11-27, 
nan, irai • osfl, MS, it;»t, 
n in i m m i . MS, m u . tn? 
MS MO . . . I - i.o i lated the H h dnv wt J u l v 
A. D. 1WT, baa f i l ed i a l d ee r t i f l ca tes l n 
m y o f f l es s n d msde npp l l oa t l on f o r tnx 
doad i " laaue i bi r In a c c o r d i aea w i t h 
law, Bald c e r t i f i c a t e ! ambraoa tha fo l l ow 
iht-.l p r o p e r t y H l l imted hi Hfi-eohi 
i o u n t y , F l o r i d a , to w l l i i . " i s n , M . tt, 
•. Semi Knnd 
B Inv . r o u Buh d l vn ..f n i l F r a c t l Soctlon 
H t o i v n a h l p •"..uih range B1 Knat. 
. 12, IT, i s , •_••_', :*;, 80, tn. - l l , 42. 
BB, tvt, as, 75, ' , ; M . ss, SO, us. Bg, \tr2. 
ma. tor,, n u n m i I-J7 Bemlno la i .und & 
i n v < -O'H s n i i D lvn o f i i i i azoapl I 
• i im in t o w n a h l p BT l o a t h , range 
M i ,i || 
Th.. aasaaa I nf HI.Id p r o p e r t y under 
t int n ld ce r t i f i ca tes leaned waa in taa name 
i.f U n k n o w n I'n lean aald cert If ICH tea 
• h e l l be redeemed a c c o r d i n g to l aw , taa 
iteed >v in laam thereon oo t i ie M t h day 
n i l i . r. A H ' 
H i , t - ' ( th ta JiUU dag of A u g u s t , A, D. 
.1 L. O V B B B T B B B T , 
Clerk ' i n u i i Cour t , 




i< i n i i 
Hi ClrCOll l ' m u i f o r I In Sevi 
.1 - i n l ' I r c u l l of F l o r i d a In nnd f o r 
Oaceol l i mi nt y, 11, t i n ,-ry . In l in J . 
J o b n e t o n , aa Receiver, ftr, C o m p l a i n a n t , 
versus Bl C loud Rea l t y C o m p a n y , at | L 
De fendan t * Order of P u b l i c a t i o n . T H K 
BT I T I • '\ I I m n n \ i n l i K r n n k 
I ' . ' i t tmi. ii i . -mlt ' i i l . i f the Slut . , of New 
i i. Jooa * \ | i l i r l 
ments , Kew Harden a. Long I a land , New 
V o r k ! v m \ I ; I - I I I . I : I , J ; \ ( X I M M A N D 
B D TO B B \ N J I A P P B A B in tba above 
e n t i t l e d i • uae before the < I reul t Cour t , 
K leetmuioe, Oaceoln C o u n t j F t o r l d a , Oh 
the 7i h day 'f October IBBB to w i t -. the 
K i l t ' Day in -uh l m o n t h to t ie- i .m ..f 
dual y .m i i i above 
pro son-
i you f o r l'nil 
io appoa i- 'i'ln* abovi tult if n 
f nit t" fori cloie ilmi certain 
r . " i n . i . u ai M o r t . IK< Honk / page I t t . 
VV I T S BAH ths H vol . l . K n i i i l t A 
sn,uii • • J u d a s of tba ibova Court and 
iny IN I I I I I - , n i ' I , rk i he r . . ' I nnd the H.-II! 
of iald Court, nt Kleelmu , Florida, on 
• n i . m l . , r -41 l i . 
.1 l, OVBB8TBBB1 
• lerk i 'ir.-iiii Court, 
la V tv . K l o r l . l i i . 
(Clreull i- t s. i t i . 
By \N i; i m A H D ' ' . 
H A T JOH NHI PON Klaalmmee Fla. 
vi tornej r.'i- i 'omptalnant 
Sent 5 Ocl T 
Vnt i r , . ..I t p p l l a S t l s e Tor l s \ l iee i l 
N O T I C I B B B B B 1 i . i V H N , ThHt 
J n h n T b o u i p s o u , holder o f ; T a i « n rt i f l 
and BAB dated the 4 th dny 
of . i n l y . A. I). IBBT, haa f i l e d snld ea rn 
In in-, o f f ice nnd i i i in ie a p p l i c a t i o n 
deed Issue t he reon in aooortV 
11 -.- w i t h law Bald e r t l f l ca taa ambraoa 
the f o l l o w i n g deacr lbed p rope r t \ sit un ted 
i n t y , F l o r i d a , to « II UM i 
87 ''.- Seminole I l I i n v Cb* | s n l . 
d l v n " f n i l Beet SB T o w n a h l p M South , 
Q i , 
I'M-' i -. - u i i i i l .if Hllhl p r o p o r t l under 
tha «'ihi I'.i-i I I li i he name 
of U n k n o w n Unloaa i s l d o o r t f t c a t e i shn l l 
i"* redeemed accord ing to l aw , tas daed 
w i i i leans ths reon on tb* lath 
Si-pt i ' io i • \ i . I M P . 
Dab 'i t a l i M i u day .-f Augua t . A . D, 
I I. n \ K H S T l i l . l I 
i k Circuit Court, 
.-ia i ' . un i t y . K i t . r l .hr . 
(Circuit i i Baal i 
• p Bfl * I I n 
- » " » ' W * I J W • 
Legal Advertising 
N O T I C E O l M i . i i M s i i n i o x 
( F u r I i m i . HU- I.t«.|c«i 
I i i C o a r l of Ihe C o u n t y J u d g e , Oaceola 
C o u n t y , State nf F l n r l i l i i . I n re U l t a t e 
i.r Barah B B w l f t 
Not loa la hs rsby g i ven , t o a l l w h o m It 
msy . 'nn...-rn, t i c i i ..i> i h . . 7th dny o f Oofca 
I.-r. A H I'.i " i i h a l l n p p l v to the 
I I rn Id.. .1. W O l i ve r . J u d g e o f anld 
Cour t , tn* J u d g e o f P roba te , f o r a f i n a l 
i l laeharge ns A d m l n l a t r a t o r of the eatate 
of s n i u h K S u n d a a a d ; m id Hint at 
me Hm. ' : w i l l preaenl U) aahl C o u r t 
m y f i n n i aocounta na A d i n l n l a t r a t o r o f auld 
• t i n . in. I nsli f i . r t l i e l r i i p n r o v a l , 
Dated Augua l 7, A. D. 1020. 
.1. M. RHINB, 
\ il ml nlHIr-nt i t r . 
Aug, B Oet 'ird. 
\ u i i . - i - oT V l ip id n i . i . . f o r Tt tx ! 
NOTICB is HEBEBY CIVKN. That H 
s Vogle, bolder of: Tux Certlflee-taa noa 
;i:HK, 3H02 nnd J853 dnted tin* 4 t h , dny of 
J u l y . A l l 111-7. I I . I - f i l ed Kiild c e r i l f l 
Stea In m.v n f f l ce nud ninde n p p l l e a t l o i i 
fo r I.I \ deed to laana thereon in a hoard 
i n . , w i t h law, Bald ce r t i f i ca tes ombraoee 
In* f o l l o w i n g deacr lbed p r o p e r t y a l tua ted 
u i iacoola I mint v, F l o r i d a , t o - w l t i Kot 
... nl IH . i t k K M i d w a y i ' l t y , n n d L o t a 1, 
" nml i n t.f B lock M M i d w a y ( ' l l y . 
The assessment ..f aald p r o p e r t y under 
th>* i a l d cor t f l ca tas laaued W H H I D the 
names ..f p n k n o w n nnd L, B. flwamon. 
KnleHM ai ihl cs r t f l ca taa aba l l be rsdei 4 
aceord lna to law, tnx deed w i l l learn* 
thoroon .ni the Bth d n \ -if Oetober \ l>. 
HUH. 
Dated i i i N ..in day of Bopt bar, A . I>. 
UM, 
J. I.. OVBBHTKBBT, 
I ' l e rk C l r e u l l I ' u i i r t , 
Oaecola < ' o n n t v . K l o r i d n . 
( C i r c u i t Cour t Seal) 
Sept. H Oct I l i B. V . — T . I t . It. C 
i n i l m C i r cu i t Cour t f o r Oeeeola Coun -
t v , Btata " f r i i . r h l H v. M McOau lcy , 
p i . i l u H l f reraua it J . H o l i f f . de fendan t . 
No - ..I Ball T O M . I . W H O M I T 
\ I A V C O N C B B f t Not ice IH herehy g iven 
i.v i i e unders igned aa s h e r i f f o f Oseeoln 
Coun ty , F l o r i d a , t lm t p i i m u a n t tn the ea-
ecu t t o n la iusd in i ln - above aaaa)-, based 
mi f i n a l in i l u in.-nt t he re in en te red , I d i d . 
i n Osceola c o u o t y , F l o r i d a , on the I'l ith 
day " i n v.'-j't. levy u p o n and 
take under i a l d a i ecu t i o n the tn te rea t o f 
i t . .1. Ho i t f f . or t in* be l ra , dav iaa i , legatees 
i m i a d m l n a t r a t o r s o f the Katnte o f R. .1 . 
Ho l i f f . deceased, i n the f . d l o w i i i t f deor ib 
• ,i nremlaas located in Hacenla t ' o i t n t y . 
F l o r i d a , v i a : 
i d . n k A - H o l i f f l l e l g h t a . he lo i r a aub-
dlvlslon of Lot 1 id rtuediile, helnu In lefl 
l i o n i ! i . Townsh ip _T» Bouth , I t a i i ge -'» 
i la 11~- . . .h i t . m n l v. F l o r i d a . Knat ha l f 
.if ih , - Bouthweal q u a r t e r o f Sou thwes t 
o u a r t s r of Keettoa B3, T o w n a h l p 90 S m i t h . 
ftange BO Baal <>s< la O u n t y , F l o r i d a . 
I.t.la Ml. t f , Bt, Ml, 00 a n d 61 o f K l s s l u i 
mee, i i e i i r i i tN . a c c o r d i n g to tha recorded 
l-l.il .1 -n ld l U b d t v l a i o n on f i l e In the of 
ri,. of Hi- Clerk of tha CSreufl Court, 
i i s .v . . in ' . .nn iv rferlda, 
i . . i - •. i , 7 s. ,.r H o l i f f g s t g h t a , W i l t 
I t . i i.-ii jr I I l eKu i id l v fa lon o f B l o c k 11 a n d 
thn l pnMl i . n o f H lock 18 Wes t o f the 
H i i l l r o t n l In Bobo r l Ifnaa' A d d i t i n l i t o K l a 
almmee nml being in the Northaeat quar 
te r o f t l ie N o i t h w e n t i | i i u r | e r o f Sect ion 
23 Townahlp 80 Bouth, Han ire 2fl Baal 
i >**i-.-..I i i 'ounty, Plorlda. 
I will on October 7th. 111211, to wll : The 
Kni- Day in iald month, between the 
legal boura of sale, hefore the Court 
door, .ii Klaal ss, Oaoaola Ooua< 
iv, Plorlda, offer for aala and aall tha in 
tarsal of aald diCendanta in tha aheea de-
d property »t puiiiie outcry to na 
hiKhcht and baat bidder tor oaak therefor 
l'nt'i'iiii-. r to pay aueh deed, 
Thla Boptsabsa Brd, IBBB 
K. I t . K A K M K H 
S h e r i f f t laei 'o ln C o u n t y , K l o r l d a . 
Bi Pt I Oct. 3. 
lu Clreull i' t for Ihe Hevetiteenth 
Hi.Iiiinl Clreull of the si 
I I . i in. l i..i I K , enl i I i.hi i it 
i in i i i . - .Tv I. s O'Q-UIN N, i Hl iu int , 
i i l I K M \ K i R O U t l i N N, n. P« i ' i 
i t n i I-I -nc n i v i H i i i : t > B H B U " i . . . . , . . . . . . . . . . o i , , . i - ' . - i . • • i . - . i - , . - • n , • . . • . > > , 
R s t s t o i o i .mi Wagner O w » " e d . I i T H K I t - A T i n N m M I H M A K M 
l o a l l I r ed l t o ra , Igegateea. O l a t r l b u a, o o t H N N B L V B I A O H I O VOt \ K I : 
a n d a l Persons h a v i n g I la lms or Hen. l i I M ; | ; I I n , O M V 1 l N , , i C I , ,,. ,, n.l Bata l 
\ N .md . i n i i of you, ara hereby aot l 
i'i.-.i in . i r e q u i r e d i>> prsosut nny e la lms 
nml d e m a n d ! w h i c h you, ••r a l tha i 
may hnve I I K I I I I I M I th.* aetata af I 'nn l 
W a g n e r , decoaaed, late of Oaoaola C o u n t y , 
•• the i i , n i i w , Ol iver . Coun t y 
I Oacoola Coun ty , al h is o f f i ce In 
the Coun ty Cour tbouae hf K l s i l m i n e e , 
, i-.,,.,,,. w i t h i n 
i i i Ur. r r . m i i ii<- i in t l . hsrsof 
I t i l led \ i l i r B, A l l lUgjn 
\ \ NA w v.. M ; I ; 
l h . l .n i i f October , \ H IH ' " ' to l h . 
H I I I of i ' i i s In t f i l ed herein a v a l nal 
you Tha si C loud T r i b u n e , a newspaper 
pub l l ahed nnd . . i ' genera l r l r i u ln t l on In 
• mint v. P l o r l d a , l " flealgnated in-
i iu- i i i nn i - r.n t i i . . p u b l i c a t i o n • r i i i l t 
o r d e r Wi tness mv hnn.I nml o f f i c i a l 
M.-ni ni Klaalmmee. *>>* la County, Plor 
hiii. Utli in. Srd day of Beptember, *. l» 
• 
.1 i n \ ' ' ; - ler i . 
I tv W I POl NU H i 




NOTICE is hereby given that 
under authority of a recent tax 
law, enacted by the Legislature, 
redemption of tax certificates 
issued to the State and held by 
me, including subsequent omit-
ted tax, will be allowed at the 
rate of 
EIGHT PER CENT INTEREST 
This law has no reference to 
certificates held by individuals. 
Limitation of such redemption 
expires December 31, 1929. 
Under this law property own-
ers who redeem their property 
within the limit named, will 
save 17 per cent. 
J. L. OVERSTREET 
Clerk Circuit Court, 
Osceola County, Florida. 
I ' t .,1 K l . - l l l THK ST. l-I.Ot'l) TlHHHNE. ST. CLOUD. 1T.OK1DA l l l l l t M I U S M - I I M I H li 111. l l l l l 







C-a-atafti la i aasatstl tthta Baby ia 
tlwOtU. N " • Ot 'nk.-ii thm the little 
wmw n* nt tMOt if renth'B*. 11 torn Btoya 
soon briag osstsatassul s " harm done, 
for Castorls in I Baby rnn.-.l.v. meant 
r,,r baMai Perfactlf mota la *Beo thr 
, m i a u l : fat BttO the di.i'HM'n' 
void Bat that! it la i vi-getalde pro-
It'S III SH ellHTt-.e'li') Hl.lt I ' l ' l n r l l l l l l ' l l ll s 
- ntk-iii arhan • aaadpattaa 
•..iii. galas " r .nht-r 
lufferlag N ' hsel " • BSBM 
mothera kaap aa as tn luttah aaepsasd, 
t.i maha aaaa than arill iMaya 
It i - effeet lve f n r 
. . Id . r . h i h l i - n !•••'. N a d HH ' K tha t 
* o n n wiih M. 
^4i€tc^LeA^mU 
C A S T O R I A 
F. R. SEYMOUR 
lt.-ci.l iT.Nl Uptomr t r i s l 
SI. Cluuil Klur i i la 
£ 
- . 1 . Cloiii l l.oflge Nil. '."'.'1 
F. & A. Ml. 
Bggri I MSBBBl imd .Court li 
Kr l i lay a r m i n g of aaeh 
•sssa. 
\ i*- i l i i i |{ H r r t h re j . Wr l ro iw-
I I'l-KR l i . A. B. H.VI.I. 
It t: R E Y N O L D S , Mas te r 
. i: CI i w . l K l t . BggNSSg) 
O. O. K. 
s i .1 ,nnl Lodgi 
No. St, I. i l I I I 
m H t i every Tnao* 
1 da . evening in 
u.1,1 Fallow Hnl l 
m N,*.v York ave-
nue. A l l r tg l t lng 
l.roihers welciune 
il V . i . ' KKODT, Noble Grand. 
P t t B D B R I C S T E V E N S , BacMtar i 
• Bt. ( l o u d Chapter No. 41 f l l t l . K R F X S T K R N STAB 
1 i r - t nn,I l l i i r i l Tl iui*. . l i i . 1:, the 
month lit 7 nil p. in the t l . A H 
Ha l l . Ylsi t inu ii.cnil, *rs \vck't.me. 
M l t s K T H E l . C R A W F O R D , Matron 
Mlts l'KIt.N l iAWI .BT , S e c ' j . 
MIKKAV w ovamaaRi 
\ l t , i r n i * i ; i l l . n , 
nf f l ce over Hank ,. Oggsnlg 
Kis-lniuiee. Kl irli la 
H I R SAI.K I IK K K N T 
lli.llhllli; in IC,*.. I I - l . I. 
Ban ... w i i i , * 
\ \ I I M i l I .MIM 
i l t i ' t . l ier) 
S T r l - . i r i i HI .A 
Bladder Irritation 
I f funct ional Bladder I r r l f . t l o n 
disturbs your aleep, causes Burn ing 
or I tch ing 8eneation, Backache or 
Leg Pains, mak ing you feel t i red, 
liepraBsed. and discouraged, why 
not t ry the Ogatas ,8 Hour Test ? 
Don't give up. Get Cysten today at 
mny drug -.tore. Put it to tha 
See f o r y o n i n e l f w h u l II d o e * M o n e y 
back i f It donan'1 bi mg qttlnS im-
provement, HIKI Mitir-fy you eom-




P H O N E SO 
T H K I ' l T I I .H HCBOOL I I I 
W I K K I l \ — I T S M I U I M I 
I Continued f. Page One) 
fulhei mtal i l lahad the I Uu - ' la 
M,,i snld tu Hi,.-.* . titrusted tbnrs-arlth 
t a k e i i i i - . l . l l . l n n d t r a i n II i*>> mt 
Ihe Cradle of Ihe Nnl ion'*. MsSBSB 
n u n |a , i , gge ot Intellectual ml* 
M I U . i n . on l . . " ' I i i " n i u . i i - | . r . * | . . . . . " l ' " 
s , i n in the arana ...m matend far tha 
master, .. iih.,.11 gn Inlallai los l I B 
meni However , the rarrlculi ' • 
• i i i . io i i iT I- i....i.' Important H'*"1 thai 
it iN lo l lo i t l l i l l l l . . . l ' . ,- i , l ,*nl l l , „ , -o 
v,, |, -n i , i , i nlaaa | , i , - i«* i i i . . i - bal l l 
np.ui H.i- -U IM* . -M ii. nn.* ,,i «i>ii-iiiuil 
lit,* il H i l l i.vi.ll Ut i le." I'll.' - I I 
, . ,„,„, |a ih,* . i M.iu* of tha , m i i , o i -
,,. ii.em lun-.-. inu io achool, 
, iiigans in 11"- morning of Ufa 
Hni-i i la's PNSSSSSS 
I* I,MM .1 -I l l to ll.e K.*v- l-'lol i.l.'i 
i- ,, . i -u, of al.*... I 'n.-i l i l , Ml dealing 
In the i«.-i im- II...MI><T.*I| l*'i,'i i.iu 'a 
idvanei ment We gf* aaalng the " f l y " 
. radicated; Mlinul. Jactaonvl l la aad 
t ' l inipii aweaplng on to wonder * in . * - . 
hlghta-nya thai bring for th espreealona 
r joy f rom g-neeta w i th in our mit.--
1,111 m i l . - - - I ' l o . i i l n ' - , i t l / r i i - : i i , i i i " i * , l 
I, sp i r i tual we ara .i.M,m,*,i r . i , -
, i n , l Ve l l i i -e Mere , i l i , * . , ,,f :l I), i.-l I g.OTJT 
god grentneaa, The in*--, arltnaaaad 
I w , * - glorj t.-i.1.' . . i t h I.»T dye . .h l l . * 
Hint ,,f X'oiilii* .1 i i i i i i i i i i I .. ii h her 
i emplea 
I ,Ml, . r ia l I he - i -
l l the I'iii,um* ...,1.1,1 permit me to 
.Mi i .* i i i i - arark' i edi tor ia l on than, 
*. olllll In* .-111.-l l t l . i l l . H u l l o i l I , ,Mi Ml 
i „ i ; r Ida tha i t i lM in th , ethlea 
, i I ' l u i - i h i n ririllaatlon, ii » ia H M 
. I l m - i.l l l n l . u l l i l , ' o u l h a l I,ui l i l .>.l 
I l l i - I l . l l i o l l .111.1 I I I . ' - I l l l ' i l l l . u f i i n - IMI 
.Ion , M I real on i the. i,,uu<laiIon. 
l ln* \ ..ire ul I I l - l o r . 
| | | - l ' , r , i . . i l l i . l l . O l l l a l l ) - e i ' k i I H l l e i 
i n n i i thai asthma re.i**,*i Ing the ethica 
of rlghtaouanaaa i ia .e pvrlahed, whon -
I in i - i iao pr iur ipala are eradl i atad 
111, re . M i l l , l i , p r e , a i l - l l . " ' I * i - l . I In-
l e a l - Of 111.- I 'a - I . vh l l t I . I - O I I K I . I l l l e 
I , i - h o f l.-l i " i i l l I ' r a l l i e I l u * U p - o l 
i i ie yaara gnawer, The reign of rea-
M , I I " snpplaated MM* relga of r lgb t i i-
i , - -
M o i a l i l . BUpptng 
There i i a growing w inr ic t lon ihat 
Hi, moral ni'.* of the nan - dlatnte 
grat ing, l i , * , a in, i- mu too bl ind to 
• e.*. w in 1'i-fioiii r . i i i . 'Mn* preeented on 
ever, band i yoang nan on the 
- in in , i , I in Cal i forn ia , a ahorl ttgna 
agu, -aii i l t r iad i " -oi ai,,nu v.Hii 
,,111 l i , » l .111*1 i l M i l l 1„ ,1 
Miil|M*r. ut C i . i l i ra l i.m 
. lu- i aa iu . sculptor i . i i l , rhlael an.l 
mallei - I M I I . * - an aogel i n , mthe i*l,,.k 
,,1' luarl ' le. - i , Ilu* -el l . , , , I- a le u i .e l i till* 
< hii<i a mi i>, them iin- nat ion aaya. 
' lake t i n - , Lil,I ami shape n for un- " 
la l i i i ' i i t ion i- a drawing ..ui . . i i i i ih . 
1'al l in- ' . l o . - - l o r i l l . * - o i l l l i o l e a , l le l 
doea I,,I- i in- chi ld, There i - no par 
ilan i'*i* Ho* teacher who forgets that 
h e l i * I - a Mean a - W a l l a - a In o l lo 
educate I::.11> Impressdous lust. 
l l 1- , • ! ! - . I*, l u l l , a - l i o a i n a l l i s 
• n i l , therefore Mu* planting of aohla 
prlnclpala tn i in* plaatlc am* w i l l ran. 
<loi* ai e o l l l i l l l i u l o t h e y ea l - I , ,-,, lno 
l l o . . . ami prlnclpala planted in yoath 
. . i l l ripen iu lugal I to bleaa or cana 
ue.*ordlng lo tha sowing ' l lo- . . i - . 
n i n -a id. T r a i n np a chi ld in thg 
\ . a . I,,- - l ionl i l go, an,I when In* IM 
Old. In* " i l l no l . l i ' |« l IT I I ,M i l i l " I f 
i i i i I n l i n e ,,I A n i e r i e a i- I u u a r -
anleed ' in* coming ei i izen- tunal ba 
trained li rality, aad thai i*<>> i-
l lgel) lln* -el I-
I h , I 'a.I Mingles u i l l i Ihe I 'm, i re 
A- I,,n- i i - III,uu*'- in iui i l l i fe wn*. 
IS lo l lU 11- 111 e In III .,>, I,, l le l 
i >i. i i i i i i . * - ilu*.. towered hi strength 
When l'i .* - fa i th Isn-nua a fa i th 
•a i ' * her al l i fe i in • put r id 
\S * i - ,,- l i e i i u a l i . ., a - ,,,, | | , i | , | 
la i,,i i' Lntber's reform, sh, arni 
a snpe rna t lon , I,in t r a in ing a geliera* 
.ion i,, ignore Ood ahe d r a n k the cup 
* i defe, I I - b i t ter . in - - Uu—i„ 
i ion- i - iiu* t ra in ing of .*. genera 
i i " i . lhal - lu. i l halo Hu* . I i i n . l i 
•n ' l 'I lo* * I n n , l i ' - Redeemer. 
N i io I O I T I . - I iin* aafton's 
i i i tui ' . .—the -hai l . . . . ,,i deetroyed 
l i a l l o t i - a l l e a i l . , l , * i i n * i * . h e , - u u 
i i ..on ...,ni iio* solution ..I Mo* an. lent 
Hehreu nalkiu's - t a i . i l i : . . you wi l l 
i im i I I in their fa i th .v. are ..-.-nel* 
log the in, r | anil l . a . l i i l in ihe 
same direct!,,., of departed na u 
I l i r i - l Ihe I'rin.e I H I I I I I 
We me ia- i datbrnnlng the builder 
.*r .nu c i r i l lgat lon Tin- eenter ,*i nil 
l i i - lory I- Cbl ia l I.oll, I I . . anil A l l 
l l o through Iho lmul ami leal Cln is l 
f rom oin* l i terature yon . . i l l have i,,n, 
in bred Tannj son's rroaalna the 
inn Dante's Hivi in- i e , i . Tha 
products ut iiu* matcbleaa brain *,i 
Milton w i . i i i l e i ami othera . . i l l im 
i»..'*i i-ii Un* nation i.y h i - .* sl 
Take political ar nty If . m i please 
11,1 m i * Hu- Chr ls t lu , toa, ,,r h l -
l 'oi.i p r i n t - a h i n g hoi na l inn - l i m e , a m i 
M U I . . H I im. . . i..n I 'nlumhla' 
W h a l I a m I n 
l l l ^ l o l l l l i i l l Ml i II i - M I . I I i l „ . | 
..ho rai led d l u m b u e . unveiled Ban 
Malvan.r ami waU'he,] ,,,,*i i|M- I'll 
> Hi.*.- Iralll n,eii I tea mnl 
' • Id Ihe I Inl i , , i , ,,i i | , i - - , , . ; , , ,,n 
i ion Tin* . . . . awaj . . i i i , him , an i„ 
tnel ., i ih rlghlenusnes. in the sch.sila 
Tin* Moi l , l i I,a- Ion i, p|| , uf I,,,, 
i. H. yonng in . , w i th hor in 
' H i " " . * ' I i . ' i . l o i , ' I I ' A r l e i , 
!" ' - ' ' l i - I * . ' **i demand . Ighti 
l l r public Mil I-
Nill iniMil I ' r i ispei i l ) 
I f I raise Hi i . -n i, . . imi doaa 
national proaperlly depend, then, wi l l 
bo i i i lhi i l l i i i t a- in . - . in . . i , auawar 
.., 
- i roy ihni ami ilu* ne , i t . •mn,Hon .. i l l u|i,,o ihe teacher IO shape Ihe al -
o i nn l l n * l o o k - I I v o n t e n d : I I ' . n i l ] |. l..*l .* o l ' t he - e l u n i l r o o m . T h e , t i l l , I 
t h t u k i i t - " ' I ' ' " i l o l m * l i t . ' f l l l i l l e b g I W i l l III l o o I i l l l l i y e i l - e - *^*l t l i e i l . . . l l i l l 
, ih , - i n n u i i i *u i ln* III.Hon h.i your el,..*k mul .vhiit I- i i i i* anawer 
« i i i i„ i i - iiu* nourishing roots an- i. , clock should prove wrong 1 
.,.,,1 mi , , i in- -oi l oi rlghtaonaaaaa u , l u i c l l c t i u i l MtarissBBBBS 
I- nf MO prof i t io look for Hu- i-iiiisi* Intel lectual a t t a tnmmta apart f rom 
,1' nan, t i i , I i l , , \ . i i l ' i i l l nule-- \ .c | i iu* l l ie moral doaa u,il equip lor Ihe proh 
per hy our f in . I lm; I'n.i.e.* ,n - t i,*u of n ie l ln* road bulldera of tin-
ra l i ty to the .vlmis Qsramny fu ture , explorera. atataaaten. tboaa . . in 
. M M I . I . , 1 l l io fn t i t I't Hu- tr'<• " I ' " i l l h,,l,I Ihis inni,,n Ioi* .;.*,! ,,r I'ol 
IHT ,,..n i.Inii, iuu. We her.* in Anier* loa Hn* loo i - ie i i - ,,i 11 |.*; g 
leu nre propagating ihe -inn.* kin. i oi n.,n- ia - i d r i f t ing a w a j rrom Ihelr 
l i U I - e l . - l o o k Ti le n e g l i - ' e l l i T l l t l o t l l i l l l l l i s T l l l lM u r o i l . l l . . * l i a i l l U U ! 
" i l l sather f ru l l "apidea or Bodom*' w i t h i n tin- achoola The - i ronn . oi 
nni i - l n - " t i l l - pn i i . The nu l l , I I I i - thought i oiieeive.l here " i l l IIKivi-
compoaed nf atataa. the st i , , ,mti i •>< glong the igtne eiuinnel lu gftgg 
- i i i n * - i- cltiaenahlp Vou inuy ii-.ieh yaara Educational attalantonta make 
lln* , | i \ of ura Vila l ion, ronil af the For Woe il |,roioel.*.l ahum i. Ilm* op 
Ko i i i l l i , 1 ' . l u l . anil Ilu- sarreti i ler of poaad lo I ioi I 
t 'orn.vi i l l lN. ami you w i l l hi* atttatU The Mi ru i ' i ' nf I'M i l l .am , 
im: >,,iii lu-k. hut i f t in- i i i iesitou <>f shell.-.- waa i u i i i i a m Byron hud il 
i 'In i- inius ali.l Bgater artSSg l l u ' i i ' l . l i l l in l l t ,-ureer. l loo l l u.io.eil a 
, , , . i e - a great howl f rom latoigata u l - b r l l l l an l popu lar i t y bnl iheir i n-i it in. . . > 
lie,i a :.i Hi-i i i i „ i I'eio ii thut i n j n .va- imt a mirage nn.l sone. Oermani 
A | . musi he wr i t tan iu I cp i l linen- a- a n.-illoli . . a - a -U|HU'inlel I.M I ua I 
iu.-i. i-. I.iii you ih i ie mu i.n-ii.ion Hint nne, i ' ln- roots of bet national mik 
I lo, eliihi-l- l i l l l l l l llor Hit- aniM*r- -- i u n * lllltTllt'oil in Hto Nilli of l l la le l l i l l 
-nue -a paaee on ear th. " i law. A ayatem of moral education 
would luive si.vo.1 i ln* iiii|H>rjtil Empi re 
A Creature nf the 1'ln.rel. ,-,,.,„ , , , , „ , h l i ,,,1 the w I r rom 
The church i- Hi. mother of thet .baeUes , „ w l r , 
-. '! '• Harvard , th . -t school aa Kilni-minn •ssssssMI 
in,- American oontlnenl n lwsya i iu i ; - . Mduoit lon la secondary l o c h a t a i t w ; 
'" the toaugur u - . . . " prealdenl , , , , . , , . , * , „ , . , S11V , , „ , „ , „ . i „ . , * „ , 
l.niho.*'- hymn, A s,r , „ ,K tower is p a I , r i < u,,,,,, ! , . ,^,. i i u , , iho ro -e i . 1 
. , ,1 , i i m i , " r a l e wn - fonndad by t h t . „ nt |gya the foundat ion U|»n 
clergymen. Two th i rds of the s,* is u | i i ( | l 1 | p . . , , , , , , „ , . , . , „ u „ , t a n . i , , , , , , 
" f i ' 1 - 1 ' " .•. imati ..,* under th.* n> ,.,, „ , „ , . a B d , , , . , , , , , , i , , , , , . , , . . „ 
t nre .if the churchea Hut the pub* ,,,, mer9i , , | | M 1 ,S ,B , „ „ „.,„.,,„ , , „ , , ! = 
I l l - ' a thegreu l Amerlcanlaer nmi ,,,,. .,, ,,,* , , „ . chm-t t u U k i a t , , , , . -
simper o f the nat ion- wel fare In te l - inte l lectual warp . . H I he twlated 
l e i i u n i i equipment without the mora] „ „ T i n d I f God ta not woven w i t h 
w i l l f a i l Super j ig men f r om Chi , , , «.|enca of tha - , I. i wonld 
"»So'a achoola u oni upna l i te f rom l ; , , | „ . , I u v ehii.i Journey through l i fe 
1 ** " I ' wa lwltho.11 educational a i ta Inn is 
Wmamttm ol I I I I . I i n i . Morals Srlesil Sii|M-rM-ri|dii>ii 
' l i n n * nn* lour factories th rough I If I .oul. I auperacrilw Ibe guiding 
whleb ..in children paaa Ths i » , l p r l n c l p a i above th. anca ,,r ,,... 
Hi, ,1 h. ihe -.In.,.I ami the H i red . I -oh,,,,Is I w,,nl,l ear. . . "education 1-
T l , , - , * shape uml 1111.uhl l ln* 11....lull. ' -• •' " in la i . I " e l l l i rae l iT ' ' T l . , 1 , 1 , " , I 
atul actknis of tbe cblhL I m n apaakI i imc l t td , - hi ihe declarat l r r lgb l 
of tun ,,ne since 1 am under i lm i l iu l tu-1 .neea thai I would rather my < h hi 
l i o n Of t l I ' ln I * a n i l l h c se l l .H l l I u<l.I o n t h e ,', 1111 In I i .n, o f M l . n i l , . , 
si 1,1 cooperate i.u the problem of | n Intel lectual at ta inments 
la tbe problem o f the other, T h a n V I 'n r i i in ; T I H I I I U I I I 
la un problem that confronts tha school j i wbdi ta leave tbla arlth you tor 
1,111 *:,,,*- I,.*lek l o l l i e 1 it* T h e e n l l - ' . . ' " I I I * e o l l s i i l o r i , t i o n - l l l e l l ' l i r e l i l l l l l , M l -
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u r u l in l tO aaa Unit onr " I t l I ' I I , i i . I -
lUl l lg Im. K f r o m itn- No r t h . I temein 
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I In'• •' "1 I ' ' i iH l l ; : .1 M-I 
ini ' i i t l»i •...miu i n , u i i . . I i||a w i i h 
Hui i l i n i i i w i t h .-t.I.l nml in.i r i i i .n l 
u.i I . r I ' l i is r l.i Ini nl l i . -KS v,-it Imi Nol 
m m e i i in i ) $I,- I pm in. , w i n u an i w o r I as , 
pleii-o. u i i , . l u l l i|e t a I I I Una (B l , 
i ' I I. F l o r l t l u 'J t f 
Mlaal ira Btrawbarrv planti for m..,. 
$:i iNt per Hem mi o.i \\ H i Kb lppa, M.il V 
land Av.. I m n HI _• ip 
I UK HI N | — | | | , . II ,.,, ,, 
Hn- aoaaon Octnlno |« | 
Boaala Hnn leU 
••'• i i : he npon l o r 
I n . | i i l t . <>t Mrn 
Mee I- | l u l |||t111 llOUMi-kl'l p i l l ; ; 
it..- M i ' i . . i i . i .i . i Klorlda \ve V iv«d 
• I.l I.l 1 l \ . I l l l l ' l ' III), 
Tronser IHOIIM>K Ara In 
Km- i lu* - Imn j . u k e i Mii l—ll inae 
i ; ik lsh IINII* i imi-*-!- b l f f l l W 1 Kvpry-
"in* who braa n Hnar l hutch—mnl H 
aafe H M — I n mi. i»iln^ t l 'nin tat tBBBB 
\ \ i i i i cotton «porta ->iiiH. H V IHS-IHIH-P 
l l l i '> H IT - . ' v : , i | , y , i n , | . | ls, i > n ,-,)| | 
M 'n i . - n i 'l 1,,-v .n- i- n l l i i i ' l i i ' i l I n I M I I I 
H M , ohti'ii Mm nlan mUmmi 
t i l t h ! lllillllli 
NIL: n l ' t l i e I i i n i . . I la n in* "1 - i n i i f l i n . 
r i n - l n .-i in H-vv l i - i n l n r * - w l m i l l n sun-
H--111I in theit work v-.ii" wmi i . i nm 
i iwka \ . i - i l i i imii* in Mn* nnin in iTt iu l 
H . . I | I | . i f iiN-ii i i i i nu i^ wnt-i' devoted 
I n t i l l ' n n i l l i i m Of i l n l l i l l - i l l ^ t i ' l l < I Of 
- . . in i l iL ; . ' l i i i f i n tOt, I ' l l t f l n i 1,11 I n i iv o f 
un.l.. rmlne than d o l l a n tot i l " otte 
wi l l jM-rlsh « i i i i n i ln- nther w in mul 
nre 1 ; •unTlnoed lhal ibo (*h|Ul'i 
. ' . , i i \ i . 1 imi- im tnoral quest looa ate 
•duped i t r ford lng to Ih f convlct ioi 1 of 
iln* i i - iuhei ' nn those qneatlona i lm' t* 
is Mn )>],-)< i- t u t I ' l ' IM- l i tn l l ie I'm t i l l ' 
le j inhf i ' who - " " - - n i l ol akeptlclmn 
in i lm ;ii|nle-. . i i t - " i l " l Whn naftecta 
tn abapf* the rbl ld 'a mi in l on nmni l l> 
wuoa We ere too af ra id of the r r j 
11 llglon and pollttca " it i - tho • r) 
..I the - . ' i i . ' l . \ - I Ailn*i>i iii A i i n i i ' ; i . 
iimi ir you ma h i ii ynu i r a helping 
I hem aprand l lmlr I(I*VIIH(HI inn nr 
r u i n 
i i u - i . i n n i i i M u i Lift* 
I.il'.- i - i i i - t i i i i l ' i i l nml u i i i i i i l Hn.l 
i n ; n l i - i l HI W i - n i l 111 i i e t h e un i | e - l ie 
aWOOp " f I l m I ' m u n l i l l n - e m U n H I ' ot 
the n \ e i l i t - l i j i * ^ l i i l l - . Mm w i i l n r f « H M 
t iiiin-j i lnu ti Hn- abflTlnffa of i ln-
mottniHlna hul forgel 11 tuyi n u hi 
t i . - i ..1 Q o d ' i i r i i i t i v . ' L t ' i i i t iH . 
mui man la imi ready mode bnl f rown, 
' i n th,. t i - i i i i ihi l int i hi i i i i i i t im acbngj 
the - i n n i m i - of Eailuro " i aiioceaa 
iuii-1 raal M • taaebera bare Itt t in 
raajard '**" tha mora] Mania nnd erjTi 
" l i IN im une*a bnalnaaa whal I d n 
i dde i l m - I ' M ' i ' i i i . ' T h a 1 i '*r-.v-
111,-in i n i u i i l i n . i k t Hn - i i u i e t ' i ' \ . Hut 
l-i-w | i i i iu r \ M > I I I . | H m I I H i n i l v i i i l h ' - r i ' 
t u l l n l t (-I'V. Sn in i ' m m I m - - n n l 11 
m a t t e r a Unin whni ynu tearn bM i< 
i n e t t e n mach ut w h o n you leaniaM 
the nn t lon ttvow yon tho raw oMtar la l 
m i l i i i h i i i i t i i - h i - . ' T i i k t ' v H i i> i l i i l i l i n n l 
l i n i i i it fnr ma," Tn-iuni i i .w tte totat 
MOI i im n w material ta ba ini i i t Into 
nnr Rational Ufa, 
I'ln- l i i f l n rn i e uf Ih f Srl inol 
|-:i it i i inii i i- 1 Im fn t in n ml 11n- nui imi 
w i l l - i i i i \ i * Kl lmlnate the laima mul 
fol low Ruanln'a comnun la l prop 
: 1 ini 11 m nation wi l l become » smii.tn. 
ttllmlnatv tha Chnrnhea, and wa w i l l 
11111 nne tm 1 i'a r Ian*- el iminate 'h i * 
•.•In.1.Is M IMI i u i i n n i i i i - i - n m l Mlml - l i l m i i 
W i l l I I - I m r in i l m < l.i r k Rgn i < i l l ! t i n * 
\11 - I1m- - n f I h e sen . i m n m n . n n 1,1ml 
he itiiirL'in of t im aaa and H I I ot 
i t - \ , i - i i m - - neither run we mus| i t lm 
v ; t - i in -> ..; i im aefaoouj for mod w 
n \ i l . 
mhtaOO} 11s a i l l l l n - l i u t i n n 
1111 mn* tables >nu win 1 imi anpsr 
W h. i n I|.M s i l 1.une l i u i i i ' . ' V n i n l r i l i* 
II U t i t h n l hnnl i-1 11 m - e i v i . t l . l l n * 
1111 .uni - i .u nm constantly i to r lng up 
' l lgf l I i l l I he l i i-el T h e i - h i h l it t i l l * 
I'li-t whi le ilm t eache r mul n tmoapbeaa 
n f t i l l ' - e l I 1-4 t i l t * - I l l i St td H l n f i l l 
lahtHi in.i i i i iei i-i tin* anaar In i 
iiv.* -H poalt l r r Ponn scaon l ln i to tba 
Inf luent* 
f ' l t i l i l hi 'v i- lnpi i i i ' i i l 
A - tin- l in inn i - t watchaal the i n 
\ t ' l i 11 ni l 1'li I n l ' I I in l i l l l l l l I I IV, sn I n 11 
hi-jin••• -eil-e -hmihi tin- teneber wa td i 
l l n * - l i i i p i l i u n l ' H ie i l i i h l ' - i n i i i i i \ n 
H - i i ' l i e i eun -1 1 I l m i | e \ . | n | i | t Of 
nippaaej for tba blffher thlags w i th 
m i t - H ' i v i l m tO e i ' l i e i ' l U l l i l i n i i i i i l l l Ull 
condemned Tha nojulrlng nr tha d g a r 
ni l i - l i i ihil < nn I'tH-li Iw | i i ' i 'vei i l i i | li> 
Hu- i i n - i n i T im youn§ dlaaaaa wblcb 
-hul l -nhi l i i i ' ni l i ' tmih. r row j w i th 
his growth .nni - i i i m - him w i th it-
11. ii 'H i 
• ! § • Hoanlh 
I'ln i t n i . i po ln t i i lm vtnj down 
-ito^Sl-B-BlpiiBftOlJaglNl* 
nf i . ih iw i i i i / t ' i i - thai th ink w i th nm 
t l l l l l an j • hi l i l i i lM' utml in Mm mlnlr-*. 
(nni period in p i i \ . I H aehoola ara nnt 
t i i i i 1 i'm* tin- nation, Loyalty to t in 
im . reata of aactartan achoola can newa 
Iw . i tmpntihln to tha pr tmar) ..t the 
nation. -V aeeretnrj nf . ' l u . ,1 rIon 
in tin* i i i l ' i i i i i nt' i lu* Prealdenl IK Im 
pprntlva who knows bnl tha i r a a l 
' n.ii II I , I> n-i* sn i ' l« ' - -nni , H ml ;i n i^n 
orsnl 11 is mnt 11 in hoy frnm at) nntivi* 
- nnn to open tin- ayea of i i u - nntton 
i i . the tight Hgatnel ua t lona I adnrs 
tion sa onrrled on for mora than • 
L't-imi.'HiiUi In i i i l n i n - l - Ihnt plnee ilu* 
l»i iniiMv ,.| ;i i t i in iun |M> ton ta le before 
t lm l i l . ' . i l - <>r Aim 
Tin- Snl i i l l im in a \ i-Hi 
A r .u days i g o I ara Iked dows 
i'nnn-> H ants . m i . i n - 1 a n t im 
In ii i i l> of 111 > mpt to la tl. ' l l l i eii imiienil 
in i lm mornlna/a -un I ssa t lm naval 
huilillii*-: u i t h i i i in l in t i * ahlpa of ila 
t i n-e 1 -n\v ii aame nr pla naa on i 
tug l ike inesaennera t,r majestic guar 
nUtOrS Of the I i i i l i .UI- i i i lvi i imi ' i i iOll l . 1 
paaaad down thn nmnanjn of i iu* mn-
Hi ' l l l l l . I l u l I I ' t ' i - i l l im Ins i [ l l t h e l l l .V-
ti< n f I l m lll.v - t . - i i -nu i ln I " i l " 111 t i l l ' 
i i o i i n of . I I I I I I I I - . 1 saw 1 in* Mayf lower 
mnl henrtl i lm innate of the wnntlauiH*) 
;i s . 1 - boraea snd achoola arose f rom 
dm pr imers I forests, 1 atood in one 
ni' thoae -' inmls ; i - i im teacher read 
f 1 nm Ood'* 1 tnnk, uinl ii - -in* prayed 
j imwi i i 11,> band MUM thanked ( imi For 
1 in I-I 1111 tea char M in our public 
. h 1,1 I looheri .-ut intn th l i wad 
i i i i i i i i land .uni M V I it u i i i i l w i th 
|M'in .• 11 ml i i roape i i t j . and aga In 1 
wared m\ band Bnd thanked «-• •«i >->i 
in.\ country's aoul H j devollou wsa 
In ter rupt etl aa in\ s l tent Ion wna cull 
m l I n ii - t i ' i i i i u - f j u s t u i n l i ' i t h e - I m 
lou of i im Ooddaaa of U b a r t j banr 
inu' 1 ih i . i i - i iml amla;ranta to our ahore 
M whlapared thera are a thou-
-nml ADmi-t in thut - l r BDOlU to 
empty in in nur naCftonnl mv - i turned 
to sen whn whlapared in my enr. and 
1 -any 11 - in r In Ami ' i i i -n ' - -*U\. t Im 
star <ti' tu i l l i n ium 1 walhad ool f rom 
Lha museum, -1 111 anl mm ml and unw 
another at roam bays and gi r ls now* 
Ing fr mn- pui i i ln achoola Intn nur 
nnl tonal l i fe snd the MUDS rolee s bla 
pared rh r l a t l nn (anchor* li r 
achoola wi l l ael-ra tsoo peobl<*ma 
A I'-.iitnm KHI I I I I -
l - i i in in you ns fallow workers in 
I l m k i U i l l i 11 m i l M ' n l I I I I lil.1 l i f i , \ HS 
long JIS ih*- achoola and churches nre 
nii ini i in character Intareata, nn t lona I 
sinhii i i , \ 1 -ni and the j£lngd 
ni 1 imi 1- moving <h"i t 'h*-- \m i BS 
>.ni go I.I your tank, 
\ l i s - e - i : i i z ; i l . i ' l h nu . I I t ' - l i . . r n 
Am r. \ lefl Kundnj niim foi Tsl l f l 
bassos, wbere the) baea enrolled In 
f t - 1 rs inn.in 1 hi ni iiu* •Tlortda Vtate 
I'ollege for Womeu Thay wen* sccora 
psnlad to Tnl i i i lm . in I i r Mini Mra 
l» I. A i i l r i ' V 
Sl i N H l l w t m l l l l M l l l l l 
Pi • k i l i t t le .jM'ki'i sulta . 'ml mi 
seiiii i ic- in velveteen, twei«d and novel 
I ' S f . i l e i i i l i - p l ; i \ l l m i i i - i ' l \ i- I m . I I 
uh bn, VeUoe srttb brown la N beloved 
combination flor tin- youngsters; sofl 
" n m i 1.1..un or green mlsturea w i th 
in 10 nmi tbere I lm et, 11 ,,1 1 h, 
pherd' plaM iu h i ink uml whi te w i i h 
II |ih|iin blouse and Jackal or Mm k 
•velveteen, i n n r twead designs lu aofl 
;• aj imi s hi in 11 bright ted m* pencil 





A l l Occupational Licenses expire in 
the Ci ty of St. C l o u d on September 30, 
H 1 l)2lJ. 
All persons who arc* required tn pro-
cure these license* are respectfully re-
quested to do so as near the first of the 
month as possible and not later than 




E. O. WARD, I 
City Manager = 
Up-matt mmntai IAI M JAI IN. m m\ ia i a m 
1 
tilS*mw»lmmt*to<9 
C. L. BANDY 
I a\ Col lector of Osceola -County 




Notice is hereby givca that al l Oc-
cupational Licenses w i l l be due and paya-
ble October First. 
Any person wbo is subject to this, • 
tax and not having paid by October 15th 
w i l l be subject to arrest and fine. 
I 
I 
